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I C T U A L I D A D E S 
^ V, 
^ la! * 
gentil 
yicen de Londres sobre el mis-
"ll^la izquierda de Brusilof ha 
An tres importantes ciudades 








Wloque ha conver 
o inglés las tres aldeas toma-
os por los rusos en tres impor-
tes ciudades. 
.V Inpffo se incomodan los ana.-
iva, ¿jos cuando hablamos de los m-
los 
3 ^OS ig 
b d«g ^ 
!ta el 
rk! No i 




ofensiva en la Buko-
Hemos ocupado 
ral, ni para que empezase a re-
gir en las. próximas elecciones. 
Ni 
L O D E C A R R I Z A L S I G U E E N V U E L 
T O E N E L M I S T E R I O 
ei que la presento, ni los que q^e salón para VeraCruz. 
Upas de Curéihumosa, otraizia i la apoyan proceden imparcial- ^ Los funcionarios carrancistas 
4*" . <• i . j i r . . , carirados He las líneas Ha íranw^. mente v de hn^na í*. ^..^e 1̂ : í ff 8 d i  de transportes 
mcrue y ae Dueña te, pues al m- ¡ están haciendo cuanto pueaen para 
tentar imponerla inmediatamente, j facilitarles a los americanos los mejo-
demuestran que el tiro va contra 
EL EXODO DE AMERICANOS EN | res medio» de ausentarse de los pun-
MEJICO. tos interiores. 
Ciudad de .Méjico, 24. A todos ios americanos residentes 
Ha principiado el éxodo de eluda. | en Guadalajara, Guanajuati, Puebla, 
danos americanos en trenes expresos ¡ Oaxaca y otras ciudades se les ha 
Comunicado que deben venir a la ca-
pital o dirigirse al puesto más pró-
ximo para seguir a lop Estados Uni-
dos. 
A los ciudadanos americanos qne 
han pedido Informes del mejor modo 
de abandonar el país se les ha con-
testado que pueden concentrarse en 
la capital y de ésta ir a Veracruz por 
ferrocarril, para continuar viaje a les 
Estados Unidos. 
Ejj el despacho del general Cándido 
Aguilar, ministro de >a gobernación, 
se ha Informado que no se pondrá 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
ech. 
como por arte de biili-
tido el Almiran-
íos del cable inglés! 
•̂er decía un telegrama que 
granza había concedido una 
junistía para que pudiesen acu-
(jjj a defender a su patria todos los 
mejicanos emigrados. 
Y hoy telegrafían del Paso que 
.j Méjico ha sido enviado un men-
jjje a todos los oficiales de la Re-
«ihlica con mando, ordenándoles 
ioz con» ^ i i 
mavor que en el punto y hora en que se 
íréboi"^ âS ^ost^dades arresten a 
ua «ni 'lodos los católicos, científicos y 
^ ^ kás enemigos del gobierno cons-
jtucional. 
paHá?» ya ve nuestro ilustre colabora-
" " " ' ' t o t y i t ñ á o Moheno para lo que 
((rvirá la amnistía que él con es-
piritu patriótico pedía a Carranza. 
El proyecto de ley del señor Ma-
lí y Artola que tanto ruido está 
Mtiendo, bien averiguado no es 
ú que una venganza de parte 
ct su autor y un arma de comba-
•que tratan de aprovechar. 
h es una ley para el país: es 
2a ley para un despechado y pa-
cuna oposición violenta. 
Si atendiese solamente a la con-
tniencia política de la república 
f la ley que se proyecta fuera 
sual para todos, como deben ser 
'̂ s las leyes, no se habría pre-




11 Gome/ de la Ma; ta, iwuv» 
9(1 Nacional 
el general Menocal; sí procedie-
sen imparcialmente y de buena fe 
propondrían que no se pusiese en 
vigor hasta las elecciones presi-
denciales del año 20, pues para 
entonces no se sabe aún si será 
Menocal o será Zayas el que se en-
cuentre en el poder, y así la me-
dida no sería contra determinada 
persona, sino para mayor garan-
tía de los derechos electorales de 
todos. 
Garantía que no se busca aho-
ra, sino otra cosa muy distinta, 
porque si no se contase con la de-
bilidad de carácter o con la bon-
dad excesiva del señor Varona 
¿habría tanta prisa por implantar 
esa ley? 
Si en vez de Varona fuese He-
via el actual Vicepresidente de la 
República ¿se le habría ocurrido 
al señor Maza y Artola salvar al 
partido conservador con ese pro-
yecto de ley que tanto agrada a 
los liberales? 
No, seguramente. 
Luego solo se trata de personas 
determinadas y de circunstancias 
especiales y no de los intereses ge-
nerales del país, ni de asegurar 
la paz de la República como se 
quiere dar a entender. 
Este argumento, que nos pa-
rece incontestable, se nos ocurrió 
cuando el asunto se discutía en 
el Senado; pero entonces no qui-
simos decir nada para no faltar a 
nuestra neutralidad ni a las con-
sideraciones que estábamos dis-
puestos a guardar lo mismo a los 
liberales que a los conservadores; 
pero desde que nuestro colega El 
Triunfo nos hizo ver que se puede 
llegar hasta publicar las mayores 
ofensas, las más infames calum-
nias contra un compañero y ami-
go, con tal de que vayan acompa-
ñadas de algunas simples o inocen-
tes salvedades, ya no somos tan 
exagerados, como éramos* antes, 
en el cuidado que poníamos en 
no aparecer parciales. 
L o s c a n m d l ñ l f o s d e l a © í F e m i i m d e l femte © r i e i r n t e l 
VA general von Ldnsingen, que h a 
asumido la ofensiva en la reprión que 
se abarca desde el r í o Pripet hasta 
la Bukovina , logrando contener el 
avance de los rusos. 
i 
K l Marisca] I'ablo de l ü i i d c n h u i ^ , 
general en Jefe tic los e j é r c i t o s ale-
manes que operan al "Vorte de la l i -
nca de co í i ibatc en R u s i a , teniendo 
como o b j c t ¡ \ o contra] la o c u p a c i ó n 
de Dunalnirg:, on cuyo sector ha 
emprendido con cnHo una nue>a 
ofensiva. | 
K l general ruso Brusi loff que dea-
de hace tres semanas c o m e n z ó !as 
operaciones de una ofensiva, cu la 
que a l c a n z ó notorios é x i t o s que lo 
]¡an valido la a d m i r a c i ó n de los E s -
tados Mayores de las Potencias a l ia -
das. 
La pequeña nave alemana se des-
prende del costado del crucero de gue-
rra "Cartaluña" y a poco se la ve en 
.medio del puerto, airosa y gallarda, 
avanzando lentamente hacia la boca. 
Exceptuando los hombres necesa-
rios para el servicio interior, el resto 
de la dotación está formada sobre 
cubierta, en U que se destacan si-
luetas de aquellos héroes. Múltiples 
luces adornan el barco en su emocio-
nante despedida y el blanco pabellón 
'del imperio se mueve dulcemente acá 
los campos de batalla. Y más de tuv 
corazón femenil, dejándose llevar dej 
sus tiernos sentimientos, rogaría con, 
fe ante la imagen de la Virgen, para, 
que cubriese con su manto al grupoj 
de hombres que tan osadamente, 
puesta la fe en Dios y el corazón eaj 
la querida Patria, ge lanzaban tran-i 
quilos y serenos sobre el enemigo, sin 
más escudo que su valor y sin otroá4 
Oiedios que un débil barco casi insiL,; 
ficiente para contenerlos. i 
Aun resuenan los burras de los hi-4 
riciado por la suave brisa de una se-| jos de Cartagena; aun llegan a oidoa, 
rena madrugada en la costa de Le-1 de Jos tripulantes del submarino loa 
vante. 
Detrás, el entusiasmo de un pue-
blo capaz de comprender a sus subli-
mes huéspedes. Delante, lo incierto, lo 
inseguro, el peligro positivo del ad-
versario que está en acecho y que 
ecos medio apagados de las aclama-j 
clones con que los despide España 
ya el buque es todo obscuridad y si-
lencio. En un momento se ha puesto 
en condiciones de aprestarse a una 
lucha con la muerte misma; y en la 
espere su presa con la ansiedad del > cámara de torpedos, en el departa 
que está seguro de la caza-
Momento debió ser este de verdade-
ra emoción para los protagojjstas del 
hecho heroico, y para los espectado-
res que después de enronquecer en 
fuerza de aclamar a los marinos ale-
manes, elevaban al Cielo una plegaria 
por los que abandonaban aquel segu-
ro refugio para lanzarse a los peli-
gros del mar. 
Más de una lágrima silenciosa, re-
mento de manivelas y en la estrecha 
recámara del oficial, que no se aparta 
un instante del plano en que el pe-, 
trlscopio (repiroduce (la imagen da 
cuanto queda en la zona de su objeti-i 
vo, todo es observación, todo es quie-ii 
tud, todo es fijeza. 
Allá van entre el cúmulo de peli-, 
gros que los rodea. Saben que el tmm 
do entero, de Polo a Polo, está pen-
diente de su barcoj y piensan, más que 
beldé a la varonil entereza, asomaría ¡ en su propia vida, en que lejos muy 
a los ojos de los hombres curtidos en | (Pas» a la p&rina dos) 
, , — 1 • •» 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
E L PROBLEMA DE LA A L C A L D I A . — E L ALCALDE DE GUANABACOA ACEPTA LA REELECCION. 
— E N PINAR DEL RIO ES TODO J U B I L O . — ASBERT CONSECUENTE.— HA DETERMINADO 
SU POSICION.— l F R I A S DERROTARA A L GENERAL CARRILLO? GONZALEZ IGLESIAS 
Y LUIS V E G A . — HONORES A L GOBERNADOR B U S T I L L O . — L A JEFATURA DEL 
PARTIDO 
Se reunieron anoche, según anun-
ciamos, los partidcirios de Pardo Su?.-
rez. Los términos de la convocatoria 
eran terminantes. Ya los leyó el 
lector en nuestra sección, ayer por 
la tarde. / 
En cuanto se abrió 1<̂  sesíión, U5:ó 
de la palabra el señar Pardo Suá-
lez. recomendó calma y paciencia y 
que podír. asegurar qu-> se respeta-
rían las proclamaciones hechas por 
las Asambleas. Pidió un compás d"? 
espera y lo obtuvo. 
Habló el' señor Casariego y estuvo 
*>ersuasivo y elocuente. 
Y se dió por termirada la rea-
nión. 
• • * 
Du'-añona la comisión de candidatos 
Esta mañana so encontraban en 
a concejales, disponiéndose a confe 
rondas con el general Menocal, so-
bre eL problema de la candidatura 
a la alcaldía. 
Esta tarde a las tres visitarán al 
Hon. general Menocal los señorea 
Andró y Pardo Suárez. 
La conferencia es para tratar de 
¡os problemas provinciales que es 
íán sobre el tapete. 
* * * 
Una comisiión del partido liberal 
Ce> Guanabacoa visitó «tyer a ?.os se. 
ñores Zayas y Bustillo, respecttva-
rnente. y %les comunicó qus el al-
calde liberal de !;v vecina villa se-
ñor Antonio Beltván, es "roeleccio-
nist?.," es decir, que acepta ser re-
electo en e] carpo que con tanto 
acierto desempeña. 
Los conservadores y republicanos 
de Pinar del Río, se han unido. Vi -
mos ayei- a los señores Daniel Comp-
te, Calatas, docUjr Cavad?> y licen. 
ciado Gobel y estaban contentísimos. 
La alcaldía de Pinar del Río será 
para el prestigioso doctor José M. 
Cadava; representantes: el elocuen-
te orador y patriota Collantes; Os. 
car del Pino; Mañas; García Rivs-
Vo; José Antonio Cruz y otroE. 
Gobernador: Herriman. 
* * * 
El Estado Mayor de1- liberalisano 
?ctúa. Ayer fué vlsitarto ei general 
Asbert en cumplimineto del acuerdo 
(Pus» a la página CIIVCO) 
Gómez Carrillo acaba de descubrir 
el amor. No el amor como pasión, 
sino como sentimiento poético y efu-
sivo del alma francesa. Francia mué. 
re de mal de amores por España. 
El descubrimiento del crotílsta 
truatemaiteco inyectado de francofl-
;ismo, que, según "Heraldo de Cu-
ba," larza a voces anatemas de. 
'mastado duros, casi Injustos,- contra 
los alemanes, y mira al través de 
s-itánicos vidrios el poderoso impe-
lió de Guillermo I I , es un descubri-
'.niento •magnífico, valioso, y sobre 
todo, oportuno para los franceses, 
pero los españoles, en su mayoría, le 
dirán: te veo, besugo. 
Jamás había existido ese afán, 
cutre franceses y afrancesados por 
descubrir y poner de relieve el ocul 
to amor encerrado en las entrañas 
francesas, y por sacar a la luz de la 
ralle los misteriosos sedimentos de 
afinidad y simpatía entre las dos 
naciones latinas. 
¡Oh, Espagne! ;ma soeur l'Espag 
¡Hermana, hermana! ¿Desde cuán 
•le ha brotado tan abundosa y cris-
talina la fuente del amor? ¿Cuándo 
floreció - la primavera ? 
Muchos periódicos franceses, aque-
;• os que contribuyeron a formar el 
catálogo de las "cosas de España,' 
efe han convertido, al presente, en 
maceteros de "no me olvides " y los 
periodistas que escriben en alüado 
y piensan en francés con los canto-
res que hvnzan al viento el pregón 
del amor .En e.5e coro, Gómez Ca-
rrilío ocupa un 'ugar distirguido. 
Pero la realidad es otra. L a s pa. 
'abras amorosas, las frases de miel, 
' los cantos de seducción podrán llu-
S e i s d i v i s i o n e s a l e m a n a s c o m b a t e n c o n t r a V e r d ú n 








PARTE OFICIAL FRANCÉS 
París, junio, 24. 
El Ministerio de la Guerra dice lo 
siguiente: 
"La batalla en Verdún continúa con 
gran violencia. Los franceses han ini-
ciado su ofensiva reconquistando gran 
parte del terreno perdido ayer cerca 
de las colinas 320 y 321, fracasando 
en sus esfuerzos para reconquistar las 
defensas de Thiaumont. Seis divisio-
nes alemanas han tomado parte en los 
últimos combates librados en el fren-
te de Verdún." 
UNA ESPERANZA DE LOS ALIA-
DOS. 
Atenas, junio, 24. 
Con el Decreto de desmovilización 
del ejército griego y con la orden del 
Gobierno ,fijando las nuevas elcccio-
nes para el día siete de Agosto, los 
aliados creen que el voto del ejército, 
ano General de la I que no fué a los comicios en las P»-
ana1' i sadas elecciones, será ahora a favor 
vadas andanzas d¿ la guerra-
Para otros, entusiastes guerreros 
y decididos partidarios de las proo. 
ias bélicas, eg la actitud de "os mi-
beianos pacifista?., muy merecedora 
de reprobación y de enérgica con-
dena. En estos momentos de inquie-
tud marcial y df; preparación ade-
CÚada para la inevitable contienda, 
no parece bien que esos jóvenes 
óurten el cuerpo a los riesgos y pe-
nalidades de la "ampaña para que 
darse con sus muchachas, mientra-t 
los esforzados patriotas marchan a 
'â  guerra a los acordes de la can-
fíon popular y cejan a sus novias de • 
irás de ellos, tristes y lloronas por 
la separación qu> tal vez le1? quita 
ana boda probable. 
Cada uno opinará a su modo de 
ver y do sentir la** cosas y en tanto 
ias esposas de los milicianos que í«e 
quedan bendicen y agradecen esta 
guerra, ias otras " que vieron partir 
a sus boys y sufren las consecuen-
cias del conflicto bélico, no tendrán 
de seguro las frases más amables 
para los que se 1 >van a sus mucha, 
ches y a ellas l-as dejan con eB fa-
ltas consuelo de la canción copular 
on el docfile ránido. 
Tomás Servando Gutiorrez, 
de Venizelos, quien subirá al poder 
y hará que Grecia Intervenga en el 
conflicto en favor de los aliados de la 
Entente. 
VAPOR INGLES APRESADO 
Londres, Junio 24 
Destróyer» alemanes han captura-
do el vapor inglés "Brussels" que 
navegaba de Rotterdah a TUbury, 
conduciéndolo a Zeebrugge, 
VAPOR ESPAÑOL ENCALLADO 
Manila, Junio 24 
El vapor español "Femando Poowimano del rey de Greda, estuvo e« 
ha encallado a 150 millas al noroeft. i (r»«a » ia ultima plaxa.) 
; te de Zamboanga. Log pasajoros han#-
sido puestas en salvo. 
CONFERENCIA EN BERLIN 
Londres, 24. 
Un despacho recibido de Ccpenha. 
gue dice que el Príncipe Jorge, her 
1^ S E 1 1 8 0 , AGRADABLE 
el ^o^1^1108 ^ e han 
C*5» CW ^ ' ^ ^ t e a la en-
K06 PoTL Pacotas oue de*. 
1 ' Yoík alaf * * * * calles de 
^Mes A , a;teg^s y popula 
canción de moda: 
P * S o que ^"«da d e t r á s d-E;WqSÍV "^llcianos parece 
de loa L ú 11 UIla festinación 
S P^W. " ca;Sado ^or cen-
la ««w la íT^ta 
. ^ g o d. 6_n mi,-ta1'Y «1 pro. . 
una guerra ruda y 
L a m u j e r a l e m a n a y l a g u e r r a 
P o r L i l y v o n B r a u n , e m i n e n t e c o n f e r e n c i s t a , e s c r i t o r a y p r o -
p a g a n d i s t a a l e m a n a 
Se s u s p e n d e r á la coa-
reetena contra el ga-
nado amerlcaflo 
síonar a corazones jóvenes; los vi-3, 
jos, los maduros los que sienten, 
amor y no lo dicen, prefiei'en he-1 
chos y no palabras. 
España ha escuchado los madri^( 
gales de todos los trovadores, y ' 
ha visto, al pie de su balcón, a Faus-! 
tos, a Romeus y a Cyrauos; España, 
ha recibido promesas de todos log 
Abelardos y ofertas de todos los Du. 
ques de Mantua, pero, en la hora del 
saciifiicio, también ha visto las es-
paldas dé los Viiieneuves ds todos 
Jos siglos 
¿Cómo quiere, Gómez Carrillo^ 
que ahora, dando al olvido agravios 
y pesares, caiga en te seducción, y 
entregue a meiced de Da1ila, pa- i 
ra quedar sepultada bajo los escora, 
bros de i a gran guerra ? 
Yo lamento sinceramente que sea 
Francia la cabeza de turco, el yun-
que que recibo loi golpes de Alema-
nia, porque no os ella la principal 
culnable; yo siente en mí sangre la-
tín?, que muchos de lo\' triunfos d i 
]os heroicos alemanes sean ?, co^ta 
del heroiamo francés, como lo sien-
ve Alemania, que no odia a Franclj, 
y es su primera admiradora; pei-o, 
la grande atracción qne siento por 
!a nación latina,, a pesar de mi fer-' 
viente entusiasmo por el pueblo alo. 
mán, no me Impide reconocer la al-,' 
tañería y el desdén, con que les fran.-.i 
ceses han mirado siempre a España.; 
También yo viví en Arcadia; h*] 
aspirado el encanto de París, h ¿ 
pasado noches en Montmartrei, 
leído novelas en el bulevar, y nun-
ca he descubierto es© amor tardío, 
de que nos habla Gómez Canillo. Sí 
en Montmartre se oye de labios 
franceses el nombre de España, eá 
para ponerlo al lado del nombre d'i 
Carolina Otero, de la Tórtoltei Va-
lencia, de la Rosario Soler, de la 
Rosario Guerrero, o hablando d « 
Anita Delgado, :& tiple madrileña* 
casada con el Príncipe indio d# Ka? 
purtala. ' 
¿Eso es amor? 
Una de las grande^ pruebas dWl 
amor, dice, es "el empeño, tan pue, 
rii como simpático, do querer ha-, 
cerse pasar por españoles y españoj 
las'' y cita a Barbey d'Aureyiliy, •pz-C 
ro, la cita, dicho sea con perdón dea 
brillante cronista, no puedé ser má4 
desacertada ni más indecorosa. 
Todas esas que quieren haceregi 
pasar por españolas falsificadas, so-*) 
cortesanas, francesas, son samarita. 
nas del "Ambigú" del "Maxim" yJ 
de la "Maison D'Altier." que quiei^a'i 
encubrir su legítima procedencia pa^ | 
(Fae* a U página DOS) 
nihcianos je divi. 
> menor 
co Que tengan" los 
Í̂TUn el ^ 
r*tas. 
de su orn^? ' ^ c a consc 
^ ^ f a U n 1 | ^ - y 
! r a h y o - «on hom. 
^ra i)o f i;ef'exivos. pro-
^ ^ ¿ o y ^ ^ ^ a d a 
^ uo Para las ai 
Antes de la guerra "o ihabáa nada 
que distinguiera a la mujer alemana 
aei resto dol pueblo alemán. Sus ac-
tividadOB eran como las de esos múl-
tiples colores que giran vertiginosa-
mente en un caleidoscopio, que adop-
tan termas innegables y atractivas, 
pero que carecen por completo de fir-
mes contornos y los hermosos deta-
lles de un cuadro realmente bello. 
La aocióu de la mujer en Alemania 
estaba subordinada a" un número de 
faccioneis y tendenc as disímiles y si 
bien es verdad que tal estado de co-
sas denotaba vigor y variíxiad de 
pensamientos, no es menos cierto que 
aibundaban los elementos que amena-
zaban poner fin a dicha obra. 
Donde quiera q>ie haya progreso y 
adelanto, en cualquier orden que sea, 
tiene, necesariamente cue existir ro-
zamiento aún más, hasta choque de j 
armas. Pero la mujer debs ser ge- I 
nerosa, respetar la individualidad da j 
sus adversarios y vendar las heridas i 
que inflige, como hace el soldado en | 
el campo de batalla. Lo que entre 
los hombres constituye una lucha do 
ideas, frecuentemente en la mujer »a 
trueca en conflicto de personalidades. 
PuOde ser que las ideas e ideales 
sustentados por ellas hasta que sur-
gió (a presente crisis en la historia 
nacional no fueran los suficiente, 
mente elevados y ritalep para sacar-
las de su natural o forzado retra i -
miento. 
No estábamos propiamente, unidas 
formando un bloque sólido, sino que 
cada grupo avanzaba soibre su línea 
de acción previamente trazada y gran 
parte de nuestra energía se ha disi. 
tJü\ Von B r a u u 
pado por la falta de unidad de pro-
posito. 
Mientras más interesadas estába. 
mos las huestes directoras en la 
suerte de nuestras hermanas prole-
tarias, más evidente se hacía que el 
problema de la mujer jamás s->ria re-
suelto por la conquista de las más 
altas instituciones doctas y las pro-
lesiones hasta aquí accesibles sólo 
a los hombres, ni tampoco por la rea-
lización del tan suspirado sueño del 
sufragio universal. Cada día qua 
transcurre se hace más patente que 
los problemas que creíamos resueltos 
se hallan todavía en su infancia, que 
la cuestión no es ni del pan de cada 
día ni ei de ]os derechos políticos, si-
no un conflicto entre la misión na-
tural de la mujer y la posición arti-
ficial a. que se ve reducida por las 
leyes sociales y económicas moder-
nas. 
Mientras luchábamos por los prin-
cipios que a la luz de los presentes 
acontecimientos han sido relegados 
a un puesto de secundaria importan-
cia, un hondo abismo se interponía 
todavía entre nosotros v los millonea 
de mujeres de las clases proletarias 
Ni el buen deseo ni la más activa 
propaganda socialista han logrado 
salvar ese abismo, porque nada ni 
aún e] odio es tan difícil de sojuzgar 
como la desconfianza, v ningún re-
celo estaba más justificado qus el 
que alentaban las clases proletarias 
(Pasa a la páxLua üqjŝ  
Bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se reunió 
ayer tarde la Comisión de Epizootias, 
adoptando el acuerdo siguiente: Des-
pués de considerar los antecedentes 
remitidos por el Departamento de 
Agricultura de Washington, relacio-
nados con la epizootia de "fiebre af-
tosa" que estalló hace algún tiempo 
en varios Estados de la Unión Ame-
ricana, por unanimidad se estimó 
oportuno aconsejar la suspensión de 
la cuarentena establecida por Decreto 
C a b l e s d e 
€ $ p a f i d 
COMENTARIOS DE LA PRENSAlí 
Madrid, 24 ) 
Los periódicos dedican algunos «hJ 
Presidencial con fecha 27 de julio del mentarios al acuerdo tomado ayer en 
ano próximo pasado, contra la impor-
tación de ganado bovino, ovino, ca-
prino y porcino, procedente de los 
Estados Unidos de América. 
d I e T m í a g í í y 
LOS JUEGOS FATALES. —SUICT-
DIO FRUSTRADO. —LOS CUA-
TREROS EN ACCION 
Camagüey, Junio 24 
En la finca "Santa Aurelia" ubi-
cada en el barrio dé Guáimaro, el me-
nor José Oliva hirió gravemente a 
la autora de sus días en ocasión de 
estar jugando con un revólver. 
La joven Dulce María Suárez, ve-
cina de esta ciudad, trató de quitarse 
la vida con bicloruro "de mercurio. 
El estado de la pajeiente es de su-
ma gravedad. 
Esta madrugada en la finca "Sole-
dad , barrio de Algarrobo, se efectuó 
un robo de treinta reses. 
Se ignora, quién o quiénes fueran 
los autores. 
Kl Corre^OMaX 
el Consejo de Ministros de suprimir 
las vacndonea parlamontanos para> 
aprobar los proyectos que están pen-
dientes de discusión y que interesan 
al paás. 
Dicen los periódicos qne la inten-
ción del Gobierno es buena; pero 
expresan el temor de qne sus buenos 
deseos se estrellen ante la verbosL 
dad de los parlamentarios. 
I-rOs periódicos republicanos se 
muestran dispuestos a apoyar toda 
labor beneficiosa para la patria; pe-
ro añaden que no confían en que el 
Gobierno las acometa. 
LA HUELGA DE BARCEDOiNA 
Barcelona, 2t 
El Gobernador civfl señor Suare» 
Inclán, ha llamado a su despacho a 
los representantes d« los huelguistas 
textiles y celebró con ellos una ex. 
tensto conferencla-
El Gobernador Ies dijo que Jf* ha-
rá responsables de los desóidenes 
que provoquen los huelguistas, no sin 
antes rogarles que depusieran su ac-
titud Intransigente. 
Los comisionados obreros protesta, 
ron contra la inculpación que preten. 
de hacerles el Gobernador v afirma-
4 atendíd/* en sus asplradoi». 
A P A R T A D O 
D E - C3*=»RRKOS 
N U M . 5 0 1 0 
f 
Dlreocttn y Admlnistraolónt 
PASCO DE MARTI, 103. 
TrLEFO>0« R e d a c c i ó n 
A - 6 3 0 
Admtcióm 
A - 6 2 0 1 
Imprentar 
A . 5 3 . 3 4 
F \ 
A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 1 m e s e » 
6 m e s e » . 7 .00 3 .75 
1.25 
3 meso». . 
1 mes . 
PROVINCIAS 
12 m e s e s ^ . — • i f - O O 
6 m e s e » 7 .50 
3 meses.-,— f OO 
1 m e » 2"— i . 3 a 
UNION P O S T A L 
12 m e s e » . S 2 1 . 0 0 
6 m e s e » 1 l OO 
3 me6»»»s— 6 .00 
1 me* . 2 .25 
Es el periódico de mayor circuís» 
. clóo de IsRepúbUca 
EMrerción X e l 
D ln i i 
Fundado 
D o » •dtcl 
nes dlerta» 
E D I T O R I A L 
L A C A L E T A D E 
S A N L A Z A R O 
Terminadas las obras fíe fijación del | muy cubano, muy habanero. Las ciu-
toonumento a Maceo, que ha "engran- i dades se agrandan, pero las tradicio-
decido" la Ciudad, la Secretaría de) nes deben respetarse siempre. Respe-
Obras Públicas ha comenzado, de | tada esta Caleta—que tiene en su eje-
acuerdo con el programa inicial, el 
relleno de la Caleta de San Lázaro. 
Hemos visto con pena el inicio de 
estos otros trabajos. Creemos que hay 
una doble razón de arte y de bondad 
que se opone a la continuación de 
los mismos. 
~ El Malecón, y este es nuestro pun-
to de vista, con ser uno de los más 
cutoria incluso un desembarco de pi-
ratas—la uniformidad, la monotonía 
del actual Malecón quedaría en parte 
subsanada. 
Además de estas razones de estéti-
ca hay otras de bondad que aconse-
jan respetar este típico rincón de la 
Habana. 
Merced a esa pequeña playa, algu 
D i a r i e d e l a G u e r r a 
hermosos paseos del mundo por la am- n0s humildes pescadores libran su sub-
plia visión de infinito mar que abar 
ca, adolece de una acentuada mono-
tonía. Carece de arbolado, y es éste el 
más grave de sus defectos, pues el ar-
bolado, además de hacer el paseo fre-
cuentable en todas las horas diurnas, 
contribuiría a darle mayor belleza. El 
muro de cemento, tosco y vulgarísimo, 
pudiera ser reemplazado también por 
un barandal de granito y tener el ador-
nó de jarrones artísticos, columnas, 
etc. tal como en otras avenidas aná-
logas sucede. Pero este embelleci-
miento del Malecón, sobrado costo-
so, no es fácilmente hacedero. Es pre-
ciso dejar este alto programa a la bue-
na voluntad, buen gusto y mejores de-
seos de los personajes consulares de 
un lejano, bastante lejano porvenir. 
Mas si es política de prudentes no 
andar por los cerros de Ubeda y si so-
Lre el firme suelo, sorteando las difi-
cultades y procurando obtener de la 
realidad los beneficios mayores, es lle-
gada la hora de solicitar, con todos 
nuestros esfuerzos, que no prosigan, 
del modo y forma iniciados,-las obras 
de prolongación de la Avenida del Gol-
f o . . . 
La Caleta de San Lázaro, una di-
minuta y linda playa, obra graciosa de 
la naturaleza, debiera ser respetada. 
sistencia. Allí resguardan sus botes en 
las horas de tregua, remiendan sus re-
des y allí los lanzan, nuevos, por pri-
mera vez al agua. Rellenar la Caleta 
es en el fondo el privarles de su habi-
tual medio de vida, conminarlos casi a 
la miseria; y significaría, también, la 
clausura de algunas "carpinterías de 
ribera" instaladas de antiguo en aque-
llas cercanías. 
Se nos dirá tal vez que estas ra-
zones, de índole sentimental, son por 
su contextura poco vigorosas; pero de-
ben ser, pese a la turba de los espíri-
tus fuertes, sobrado recias aún, cuando 
ellas movieron propiciamente en la 
época de la segunda intervención ame-
ricana el ánimo sereno del doctor Al-
fredo Zayas, y doblegaron la voluntad 
de Mr. Magoon, a pesar de ser éste 
sajón y, como tal, y según la leyen-
da, indiferente y f r ío . . . 
En aquella ocasión la autoridad ex-
tranjera se allanó de buen grado a 
respetar la Caleta de San Lázaro, pa-
ra no herir los intereses de unos obre-
ros cubanos; ahora las autoridades cu-
banas acuerdan rellenar la Caleta, 
aunque no se prolongue por ahora e 
Malecón. . . 
Es tan triste, tan doloroso y tan an̂  
Âumcio 
A O C K A * . t i » 
S Á B A D O ! 
H O Y es el UNICO DIA en que L A S O C I E D A D no 
gana dinero por vender trajes a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Por eso sólo vende UN TRAJE a cada marchante. 
I A V E N T A J A de la compra el sábado , ún ico 
, día de precios populares en L A S O C I E D A D , 
esta en que por el precio de un traje, se viste con 
elegancia y aun queda dinero para el bolsillo, listo 
para otros gastos. 
1 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D. 7-50 
Traje Palm-Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
OBISPO 6 6 L A S O C I E D A D 
TELEFONO 
A-2436. 
" C l u b U a i e r 
lejos, está la Patria que los mira y 
lo^ bendice y desde la cual, llegan ios 
besos de seres queridos que traen 
mensajes de aliento diciéndoles "No 
desmayéis, adelante, serenidad y va-
lor, que aquí os esperan nuestros bra-
zos y al encerraros fuertemente en 
ellos, escucharéis en Jas palpitaciones 
del corazón lo que nos será imposible 
emitir por medio de la palabra." 
A l amparo de la noche y con las 
luces apagadas, algún torpedero de 
los aliados habrá cruzado las aguas 
jurisdiccionales ansioso de disputar a 
sus compañeros la codiciada presa. 
Pero el submarino lo ve, lo evita des-
cribiendo líneas irregulares y se lan-
za en medio del hormiguero que le 
espera, que lo busca por todas par-
tes, que io estrecha y lo persigue con 
afán. 
Cual cervatillo acosado por la fu-
riosa jauría y en pleno Mediterráneo 
donde cualquier lugar es inseguro, el 
U-35, navega con toda la fuerza de 
sus niáquinas, deseoso de aprovechar 
lo que queda de noche para romper 
el circulo de fuego en que lo tienen 
metido sus eilenügos vigilantes. Y 
en esta lucha hermosa y sublime, la 
humanidad entera se queda absorta y 
está pendiente del rumbo de aquel 
pequeño buque, cuya proeza es de tal 
magnitud que hace converger sobre 
él la atención mundial. 
¿Llegará al puerto de su destino 
después de haberse cubierto de glo-
ria? ¿Saldrá ileso de Ja caza a que 
es sometido? 
Sí, seguramente que sf, porque con 
ellos va la voluntad de una España, 
hidalga y porque los ampara en su 
arriesgada empresa la plegarla fer-
vorosa de las damas españolas, piado-
so ramillete en el que no faltará el de 
la ilelna Victoria, en cuyo noble co-
razón pesará más el sentimiento ge-
neroso y tierno de la mujer, que el 
encono y la malquerencia de a ingle-
sa. 
El Cielo os guíe, bravos marinos, y 
que el Dios de los ejércitos corone 
vuestros esfuerzos y os complete la 
victoria llevándoos sanos y salvos has 
ta el deseado faro del puerto de Po-
la. 
G. del K. 
E s p a ñ a y F r a i c í a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DELIRANTE ENTü8LA«ií« 
TICIAS I M P O R T A ^ ? ' 
BELLO MLJEKIO l 1 ^ - , 
GAITERO." - B A l S F 
.No sé nada de ]0 ^ 1 
•ece.; mañana domingo el L 
)ardm de "La Tropica l 
de a yran fiesta que - J ? 
rán los llaneros, losVe ' í f / 
toldados gentiles oue 
Pancho García SuárL m,an(1 
'•a noble perilla. ' 01 
Y pegamos el "dido" a , 
de la fortuna d%l teléf.-^^ la ían 
/a' 'al auditivo1 v f a ^ y * \ 
gran fábrica de Sabafic"108 ^ 
y >fuma" allá on h ' ff, • 
UmwTBidad. • "poeao" 0Ca le ^ 
del Pilar. ^ ^ a la fg^ 
—¿Qué hubo? 
¿ Está el Capitán r e n ^ , , 
oarbas grises ? E^rai ^ 
—Está. 
—Pues bion. que «a 
montaña de jabór. quo ^ 
uos millones de ve l¿ ?aíme 
ga. . . ^ 1 ^ 
—Presente. 
—Qué hay de,' fp-H-̂ v 
"irurgma:" todo el mundo^M.^ 
un '-afogau;" ello ^ez paez 
—Pues la cosa no va a t 
de submarina. La cosa es 
rides jardines de "La 
generosa; la flasta va a < 
fiesta griega, criolla, l'aíeffl 
bre las alfombras vWe, ^ 
sombra aanable de las nubrt!. 
rlciada por el befv, azul de í ' ^ 
que pasa; amenizada por la= 
tas dolientes, por las Pb¿dS.02?f 
gaita que suspira-á en los~h^ 
exaltada por "la gentileza, ia 2 L -
y la b o i ^ de quinientas ^ 
de esas que atontelinan. J^ 
— Van muchas? 
—Van la mar; el SecTv+a--t 
* » «1 total cansado de S ^ 
e* los7 
Tv 
N O S E M O J E 
LA CAPA 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA 
SIEMPRE SECO. 
A. J . TOWER CO. 
Fábrica en Boston, K U. A. 
Bien, muy bien hallamos que se pro-!tiartÍ3tico esto' ^ ^Ponemos que !a 
longue el Malecón, pero esto puede i íuerza de los hechos, y no nuestra* in-
realizarse sin destruir ese trozo histó- i dicaciones modestísimas, detengan las 
tico, lleno de recuerdos, y que es algo l órdenes, al parecer, ya dadas. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . . 
L A S M A R I N A S . 
" C Í O L D C O I h T r 
^ L A L U Z " 
T / ' 
N E C R O L O G I A 
í). S E R A F I N 3 L \ R T I N E Z Y G O X -
C i A L E Z 
La grave dolencia que postró n 
nuestro estimado ?mig:o el señor !>. 
SerafÍTi Martínez y González, terminó 
anoche a Jas nueve, de manera la-
menable. 
Que en paz Jescanse el finado y 
reciban suf afligidos deudos 'ruestro 
sentido p é s a m e . 
E l entierro del señor Mart ínez se 
e f e c t u a r á «rta tarde, a las cuatro, va. 
'liendo-el a c o m p a ñ a m i e n t o de la casa 
n ú m e r o 14(> de la calle d» Sí%i Mi -
guel. 
T a m b i é n será sepultado esta tarde 
en el Cementerio de Colón , a las 
cuatro y media, e> c a d á v e r del fieñer 
T), J o s é Eugenio Bernal y F e r r e r , sa -
liendo el cortejo fúnebro de ta casa 
n ú m e r o 64 de la callé: de ??an F r a n -
cisco, en el barrio de la. Víbofa . 
Que en paz descanso e! finado, a 
cuyos dolientes a c o m p a ñ a m o s en su 
pena. 
D . L u í s D e d i o t 
La Junta Directiva del Casino Es-
pañol de la Habana, enalteciéndose 
mucho en ello, ha conferido, por una-
I nlmldad, el título de "Socio de Méri-
to" de la Institución, al señor don 
Luis Dediot, amigo nuestro muy es-
timado. Arquitecto de los de más jus-
ta nombradla en la Habana, el cual 
ha dirigido como Inspector del "Ca-
eino", revelando exquisito celo y no-
toria competencia, las obras del Edifi-
cio Social, objeto constantemente de 
loas y felicitaciones. 
Era esta una deuda de gratitud que 
con el señor Dediot tenía contraída el 
"Casino" y qde hoy, justa y mereci-
damente, satisface. 
El Diploma del Título que ha de 
serle entregado solemnemente al se-
ñor Dediot, ha sido confiado a un re-
putado artista, el cual se promete 
realizar una obra de verdadero gus-
to, estilo plateresco, digna del agra-
ciado y de la Asociación que lo otor-
1 &a. 
Nuestros parabienes al "Casino Es-
I pañol" y al señor Dediot. 
E l DIARIO DE LA 3IARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
- «6 
R U A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a - p r e s e n t a r a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d i s -
t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a s e a á l a n o v i a , a l 
, n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o » a l a m u c h a c h a d e n u e s t r a s s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , a l m é - , 
d i c e ; a t a b o g a d o » a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o e s i r a * v E N E C I A " , l a* 
t i e n d a d e O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e t o d a s c í a - , 
s e s m u y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i n a d o . 
OBISPO 9 6 . " V E N E C I A " Telefono a-3201. 
S O N L A S Q U E C O I i T I E M E n 
M A S G L U T E M . - L A S Q U E 
i R I N D E N M A S P A M . 
mÍ l a s mejores que 
' \ SE IMPORTAN 
f U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O / N 2 A L E Z V S U A R E 2 
S.en C. 
L a m o l e r a l e m a n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
contra la sociedad en general. Estaa 
mujeres se entregaban a amargas re-
criminarionea o bien, con eu apática 
indiferencia convencían a uno de la 
verdad de aquel aforismo: "¡el pro-
letario no tiene patria!" 
Y entonces vino la guerra e impu-
so bu terrible tributo, su enorme car-
ga pobre loe hombros de la muj^r 
alemana (sobro todas, edn distinción 
de clases^ t(Demos (rarén ser sufi-
cientemente fuertes para soportarla? 
En esta crisis el escepticismo y la 
duda no estaban inexcuaadas. 
Durante aquellos aciagos dias de 
Agosto de 1914, toda la población de 
Berlín vivía literalmente en las ca-
•aílles. Formábamos un» gran fami-
lia, un pueblo, una patria. 
A cada nueva declaración de gue-
rra contra Alemania la mujer, lo 
mismo que el hombre, erguía la fren-
te con mayor arrogancia, con más 
altivez?. Las tropas salían de las po-
blaciones, y las madres, esposas, her-
manas y prometidas las despedían 
con una sonrtea. ¡Laa lágrima» las 
reservaban pora verterlae en ira rin 
gios comenzaron a vaciarse, y se 
pensaba con ternura en los mucha-
chos de ayer ya casi adolescentes que 
jironto irían a nutrir las filas de vo-
luntarios. 
La nación gemana demostró ser 
como uno de esos robles vigorosos de 
nuestras selvaŝ . El torbellno derri-
baba por tierra to'o lo decadente y 
maltrecho, dejando al descubierto los 
nobles contomon que reveleban fir-
meza y alientos. 
Con su soplo vigoroso la guerra 
borró todae lag diforoncias de dase 
y de tendenclüis; las legiones que iban 
a combatir al enemigo wx las trinche-
ras estaban tnsplradaM por el primiti-
vo sentimiento de defender sus hoga-
reg y su patria. 
Al mágico conjuro do dicho soplo 
en ella más de 500,000 miembros, 
cuenta con un capital do 30 millones 
de marcos y es la fuente, pudiéra-
mos decir, de innumerables institu-
ciones benéficas análogas. 
Bajo los auspicios de esta organi-
zación y ei do las "Mujeres Auxilia-
ros do la Sociedad de la Cruz Roja", 
25,000 damas, sólo en Berlín recibie-
ron la Instrucción reglamentarla, re-
lacionada con todas las fases del so-
corro y auxilio. 
Después de efectuada la movili-
zación de las tropas, fuimos releva-
das de los servicios quo prestábamos 
en las estaciones de ferocarril y la 
cuestión de las mujeres sin empleo 
fué la primera que reclamaba nues-
tra atención. Muchas industrias en 
las que las mujeres trnían diaria 
cialmente sus ideas de pacifismo sen-
timental y los fértiles sueños de her-
mandad do la nn jer por todo el uni-
verso. Las fuerzas ocultas que lle-
varan 70.000 berlineses al Reichíitapr, 
durante aquellos dias de Agosto, no 
en manifestaciones sobre si sufraprio 
Universal, sino f ara ofrecer eua ser-
ncloo como enfermeras y auxiliares, 
fué solo la poderosa erupción del ins-
tinto mujeril a duras penas conteni-
do, mejor expresado con una pala-
bra ¡Maternidad'! Cada mujer se ha-
llaba poseída do la idea de ser útil; 
¿pero cuándo y cómo? 
La mujer alemana tenía una am-
plia organización (la "Varterlandis-
dher Frannenverein") pero hasta 
que estalló el actual conflicto y puso 
a prueba institución no nos di-
moa cuenta do su alcance y eficiencia-
Venida a la vida durante otro perío. 
do tenebreeo de la. historia nacional, 
cón del ¡hogar! Las aulas de los col©-* (laa guerras de liberación) figuran 
la guerra destruyó todo lo que había I ocupación fueron suspendidas al prin-
de masculino en las mujeres, egpe ciplo, pero bien pronto se repusieron 
abriendo sus puertas, adaptándose las 
mujeres a las exigencias de la si-
tuación. De que ellas lograron reali-
zarlo con tan sorprendente celeridad 
se debió a lo que nuestros adversarios 
han anatematizado con "•Militaris-
mo Prusiano". La. facultad de some 
terse a la disciplina, otro nombre con 
que se designa la organización, es 
uno do los frutos de este decantado! problema de más vital importancia 
"Militarismo". Otros dos factores, de"̂  para la mujer, en lo futuro, que el de 
obedeció a la habilidad de las muje-
res, que cubrieron los puestos que 
dejaban los hombres. La esposa del 
labriego de la Prusla Oriental que 
vistió traje de hombre y calzó botas 
altas, atendiendo solícita a las faenas 
del campo, constituye uno de los mi-
les de casos que pudieran citarse en 
que se sustituyó al hombre en sus 
ocupaciones, súbitamente abandona-
das por las exigencias de la patria. 
La guerra, hasta ei presente, ha he-
cho que la mujer ponga en juego un 
caudal de fuerzas imponderables, no 
soñadas; y no es difícil que el día da 
mañana demande de su parte mayo-
res sacrificios y heroísmos, poniendo 
a prueba su resistencia y perseveran-
cia. Y aun cuando llegue ei momen-
to en que podamos tejer la palma do 
la paz a las banderas de la victoria, 
que ahora flamean en nuestras ven-
lanas todavía quedará por realizar 
la grandiosa obra de reedificación, 
levantando todo aqueJlo que la gue-
rra devastó. 
Mucho más aterrador que la deŜ  
trucción material, que años de pa-
ciente e improbos esfuerzos pueden 
restaurar, son las pérdidas Irrepara-
bles de vidas humanas. No habrá 
lisién, con un postizo origen esna-
ñol. 
¿Eso es prueba de amor? 
España, para Francia, es actual-
mente, la Cenicienta de los pueblos 
latinos, desde que Italic, Liándose la 
manta a la cabeza se lanzó a la aven-
tura de la guerra 
Antes, cuando Italia era la alia-
da de Alemania y Ax^tria, era. . . 
¿ cómo lo diríamos ?; peí o desde qu'¿ 
abandonó a sus antiguas aliadas pa-
la figurar en el t-équito de Inglate-
ira, es heroica, nobilísima, leal, de-
fensora de la libertad y de la ci 
vllízación: en cambio, España, que 
sigue honrando s-i palabra de ser 
neutral, y no ha dejado llevar 
por lisonjas y promesas es reaccio-
narla, atrasada, sojuzgada por el 
clericalismo y suicida de su porve-
nir. 
Francia, hace mucho tiempo qu? 
<.>jó do amar a su hermana; España, 
a fuerza de burlas y desdeños ha 
convertido las llamas en resco'do. No 
obstante, puedo nroduclrse un? reai -
dón entre las dos, peix) será bájo 
auspicios de sinceridad probada y de 
indudable dtsinterés. Hoy, no es el 
momento más oportuno para quo 
iranceses y afrancesados hablan de 
amor, porque cabe la sospecha de la 
I utilidad; mañana- cuando las cir-
cunstancias cambien y^ Francia si 
ga demostrando la misma estima-
ción de hoy, no será su hermana 
I España la que recarda el abrazo d̂ * 
unión y la que niegue el boso de 
lamor fralemal. 
I Entre tanto, España contcmplan-
I do los resplandores del incendio d'.-
í Europa, se asoma a los Pirineos pa. 
ra decir: 
"Todo lo que tú qu'cras, amiga 
Francála, pero, a la guerra, franca-
mente... no voy- Más tarde, ver,», 
rnos." 
Gómez Carrillo puede segrir el 
pregón del amor. 
Marcial ROSSELL 
Habana Junio 1916. 
rub^s espirituales; trigueñas ^ t r igueña gltanas tó ñ ? g j 
peladas; rubias :.- tn^gueña. 
tadoras; mujeres de e n s u e ñ ^ 
pasión; y amores y amoríos don'pí 
cando! ** 
—Y de menudos, qué? 
— L n banqueta superior: , 
menú como "pa" políticos: W 
frutas, sonrists, sangro del «1 
aguas minerales: el disloouc- £ 
quete de romanos. * ' 
doiTcílaT ^ reíra™S ^ «* 
—Voy decirle; eso no debía dp. 
guntarlo usted; <on qué vamos 
regar los asturianos nuestros diñs 
yantares? Pues con sidra; con esas 
dra que le trae a usted de cráneo 
con la sidra maravillosa de "El Ga¡ 
tero," de Villaviciosa la tormos 
nunca taji hermosa cerno la prin^ 
rosa llanada de Llanera, Porque * 
Gaitero" va a nuestra fiesta disfi 
zado de Estapé y este Esta^ lie 
el fuelle bajo el brazo y e. fu¿ 
lleno de sidra, de oro, de f>spumv 
de eso que es aicgría y dolor, qn 
es lágrima y risa, que es cantar, cpi 
es retador "Ixuxú:" de eso míe « 
gloria, 
Y luego, qué? 
Un gran baile, sobre la alfomtn 
verde, al beso de la brisa, al canta: 
del danzón. Nada más. 
"Ta" bueno eso, don Pancho. Vo 
"p'allá." 
I D. F. 
N e t a s p e r s o n a l e s 
incalculable valor, que nos ayudaron 
a hacer frent© con éxito a la nueva 
situación creada, fueron: la educa-
ción de las maras y el aseguro obre-
ro; uno engendrando la voluntad pa-
ra cooperar éficaAiepte y el otropro-
pórcionando recursomhasta quo aque-
llos faltos de ocupacién fueran nue-i moral, sino el problema de "ser o no 
para „ 
reintegrar las condiciones económi-
cas, a fin de hacer posible que cada 
una de ellas colmo sus deberes natu-
rales da marte rnldad. 
Esta no es una mera cuestión de 
bienestar personal para la mujer y 
su desenvolvimiento intelectual y 
vamente reintegrados al trabajo. 
E l mundo entero se sorprendió 
por la rapidez y regularidad con que 
nuestra máiqutna económica se puso 
en mwaiu.; y esto, inludablementei 
ser" ("to be" or not to be") de una 
nación. El general ruso, que ai co-
mienzo de las hostilidades basaba su 
creencia do ser invencible su paíe por 
la f^un._( | i^ jde ]̂a_fflyí§í̂ 33I8a. «»-. 
tába en lo cierto; y el no hub'era si-
do por la enervación a que la arras-
traran largos años de indigencia mo. 
rail y matérial pudiera haber devas-
tado nuestra tierra en mucho mayor 
grado por la abrumadora fuerza de 
sus enormes masas militares. 
Sf Francia fueso derrotada en esta 
guerra, obedecería ello no sólo a 
nuestra superioridad militar, sino más 
osencialmente a la conducta de la 
mujer francesa rehuyendo la mater-
nidad. Durante largos años este 
sorprendente síntoma de decadencia 
nacional (la retror̂ resl<5n de la nata-
lidad) so ha venido manifestando en 
Francia En 1870 Francia y Alema-
nia tenían por igual 40 millones de 
habitantes; en 1914 Francia tiene 
todavía 40 millones y Alemania 65 
millones. 
Desde loa sangrientos campos de 
Flandes y Polonia viene el insistente 
clamor a las mujeres alemanes: "¡Ob-
servad los dobereg de la materni-
dad!" 
Los fuertes reveses de fortuna sue-
len poner a prueba una nación lo 
mismo que a un individuo, pues re-
velan o una enorme debilidad o su 
gran entereza. La guerra, por la 
cual un Estado o un Pueblo conquls-
-ut 'SainuoiDUU pspiun X s^z^punjí 
variablemente hí: precedido a épocas 
de la más elevada cultura. De las 
guerras persas surgió la Grecia de 
Esquilo y Platón. ¿Será aventurado 
predecir que esta es nuestra guerra 
persa? 
Con la guerra de 1870-71 la des-
membrada Alemania solidificó su 
unión externa; pero la guerra de 1914 
ha hecho aún más: ha realizado la 
unificación interna, creando una nue-
va cualidad de la conciencia nacional. 
En el año en quo murió Bertha ven 
Suttner el movimiento favorable a la 
paz se había desvanecido y constituía 
la burla de sus detractores ¿Pero es 
este realmente el caso le hoy? ¿Pue-
de una idea que dimana del alma de 
la humanidad y por consiguiente po-
see un valor infinito y eterno, disi-
parse? No, la guerra no ha sido la 
tumba de la paz. sino más bien el án-
gel de resurrección que golpea sobre 
la losa que lo cubre. Y cuando la 
pon fcaiya extendido nuevamente1 
M . R . P . J u a n Alvaroz, Superlo/ 
ProTlnciivI de l a Orden de Sun Vi 
cente de P a u l , en Cuba y Pucrtf 
R i c o . 
Ce lebra boy sus días e*! virtuoso « 
cerdote de la Congregación de 
Mis ión . (Padres Paules) , tan estin 
do por su virtud y ciencia. Amb 
dotes le elevaron al puesto de v 
cario Provinc ia l de la Congregación 
de S a n Vicente de Paúl , en Cuba 
Puerto Rico , y de las Hijas de | 
Car idad . 
Nuestro buen amigo ha recibida 
pruebas do c a r i ñ o de todas las el»' 
ses sociaJes. 
L o s ricos por que a muchos atrt 
jo a l ejercicio de .'a caridad, y !<" 
pobres, para testimoniarle su a?14 
decimiento. . 
Desde que el P. Alvares ocinw * 
alto puesto, que hoy desempeña ea 
su amada Orden, se fundaron^ en j* 
Merced: "I^a Mil ic ia Josefina", I| 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Sefiora 
Lo i i rdes ; ' J^s Oamas de la Carid*: ' 
y la F e d e r a c i ó n de las Hijas de a»' 
r ía de la Medalla Milagrosa. 
Todas estas piadosas Asociarion* 
sobre todo en sus fiestas anv.ai 
obsequian a centenares de pobres, 
constantemente "Las Damas d« 
Car idad" , cuya principal misión 
la de ejercer l a caridad. 
Nos unimos a las feliciíacionos * 
cibidas po.- e.' Infatigable aP05"^, 
amigo de esta, donde se le a p r ^ 
como uno de los nuestros, IV109 
colaboi» 
pió» 1 
nosotros ha colaborado, y 
constantemente por el amor a 
al prójimo. 
D. VICTORIANO RIJILOBA 
En ei magnífico trasatlántico ''k-
fanta Isabel", quo salo de eSt8J"^, 
to maña día 25 embarca con ^ 
a España este querido ^ 
tro, que despuós de ^nnos an™ 
lucha, logra recoger el fruto o 
desvelos. . . 
Deseamos al estimado & 
un feliz viaje, y grata estañe» 
nuestra querida tierra. 
ANGEL SÜÁREZ CASO 
En viaje de recreo, ^ b a r ^ w ^ 
na en el "Infanta pr 
especial amigo, cu© so pro^ 
sar una corta temporada e" ^ y 
donde le esperan trazos am* dU 
el rqposo necesario a sus DI;* erci4í 
rías en el establecimiento com 
que posee en Real C3mí;u^itr0 O** 
Lleve un feliz v i a ^ e e l ^ f n ^ l U ^ 
sobre la conturbada en su Congreso'' com^ i r n ^ ,9 
barro ni como prisionero soi 
su "Palacio". ^ m _;ñ0 que ̂  
Cada hombre. £ T A ^ * 
podido apreciar hoy ^ p** 
fa guerra prestará s u . ^ U ¿ 
mantener la P** m ^ de ^ 
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i tmiO 24 DE 1916 -4AM0 DE- U MARINA 
D e s d e E s p a ñ a 
De cómo se urde an 
sainete. 
, las taberaas más castizas del 
d^s Castizo de los Madriies. Va 
^rrl0 urcios jaquetoues triscan con 
T i t > s s jacareras. Entra "un se. 
?el " v los músicos se miran boquia. 
fion y geñoi-" pide un vaso de 
biert0̂ € gaca un cuadernillo, toma 
011 anúntes... Una peliforra can-
taj ___y0 también, madre mía, 
suspiro y lloro... 
tira al senor uu hueso de acei-
Otra le tira otro hueso, sin 
tuIia;;' ni l lorar. . . Los murcios 
• p El señor se yergrue... Un 
rie!r'io prepara su "an-ote; otro coge 
nU botella; otro busca en el bolso 
"^ t rumento . . . El señor: 
0 ;A ver... • Pidan ustedes lo que 
"dé la gana... J 
!ev se sienta a la mesa de los mur-
• "hace preguntas, recoge respues-
C0S'cosecha frases curiosas, estudia 
¡ÍÍL extraños, se entera á e rarezas y 
Sumbres, ve tipos y caracteres... 
Una chica: 
__pero anda:... ifei a este senor 
Monoico y o . . . ' • 
De donde ?... 
_;Del Monicipio...: 
v la zalama se aumenta, y la con. 
fianza sube... Y así, van enredándo-
las historias, enzarzándose los dia-
!Lp« enhilándose las vayas, prodi-
Sdose los "golpes" multiplicándose 
L vasos de zumaque... Hasta que 
M .eñor" se despide: 
L.Carlos Arniches... "En el Mo-
îcipio"---.1 a ¡Otro samóte. . . : 
• Otro saínete? Otro. El mil y tan-
* Y otro en que pone el autor las 
Lvores ternuras de su alma. Carlos 
Arniches está profundamente enamo-
rado de psta vida castiza madrileña, 
tan alumbrada por la imaginación, 
tan calentada por el corazón, tan rica 
de colores y tan encubridora de dolo, 
res. para él, no existen secretos en 
ninguno de los rincones de Madrid; 
los ha recorrido todos y se ha meti-
do en todos los tugurios y se ha acer 
cado a todas las tristezas; y lo me-
jor, lo niás íntimo, lo más lleno de 
sanfi"6 y de calor que aparece en sus 
jain'etes, lo encontró en esos rincones 
y lo recogió en su esníritu con un 
amor intenso y melancólico. 
Arniches lleva siempre un cuader-
aillo para tomar apuntes. Y apunta 
¡o que oye y lo que ve: lo que charlan 
!as mozas garridicas y los mozos do-
nairosos; lo que garlan las viejas de. 
íocupadas y los viejos gruñones; 10 
que es ingenio, gracia, picardía, tra-
vesura, discreción. Ayer, se pasó Ar-
niches varias hoi-as en el Campillo de 
Mundo Nuevo: y sus apuntes llenaron 
varia5 páginas. He aquí una: 
"—Pero ya no está en la tien-
da...? 
—No; lo echaron en seguida. No ve 
usted que él no estaba por parte del 
imo... ?" 
(—Y qué nota usted aqu í . . . ? 
—El giro, que me llamó la aten, 
don: "él no estaba por parte del 
imo;" €3 decir: no había sido el amo 
quien lo colocara.) 
Los apuntes continúan: 
"—Te quiero la mar.. . 
—¡Quita, hombre...'. 
—¡Te quiero con fatigas de car-
Hón, que son las más negras.. 
' Y luego: 
"—¿Y tu novia? 
—Bien, gracias... 
—Creí que la habías dejao... 
7-Qué iba a dejar, si es ,una novia 
iás cómoda que ir en zapatillas...:" 
Y luego: 
"—Me han dicho que su padre se 
ípone... 
-"Como que ni me deja que la vea... 
~-;Y te ha pegao ?... 
—No me ha pegao, pero hay espe. 
."amas..." 
Y luego: 
'Pasa un» real moza sandunguera, 
"Ta pechuga hiperbólica le llama la 
"enafa a un aibañil. 
El albañil:—¡Mi alma...! ¿Ande 
^ usté con ese recao... ? 
J^moza:— No es pa usted...!" 
I Para la Anemia 
I a s i c o m o p a r a l a j u b e r c u l o s i s ; M a l a r i a . 
I D e b í l i d a d ^ G e n e r a l , R a q u i t i s m o ; e t c . ; s e 
n e c e s i t a u n : t ó n i c o — p e r o : n o : c u a l q u i e r 





S a m i o a e n 
E L T O N I C O N u T r R L T I V O 
r e c o n s t i t u y e n t e ; r e c o m e n d a d o p o r ; m á s 
d e ^ O O C T m é d i c o s ' p a r a d e v o l v e r 7 a l 
o r g a n i s m o í d e I l d é b i l : y ¿ e l n e r v i o s o j a s 
f u e r z a s e l v i g o r p e r d i d o s . 
ios peligros del a p a 
•luchas personas se quejan y con 
"ÍOD, dé lo revuelta que sale el agua, 
casi imposible evitar que las 
euas que surten a las grandes po-
¿l?1163, <iebid(> al enorme caudal uti 
^ o . se contaminen. 
(,̂ 3 a?uas contaminadas, propagan 
'i^us y otras graves enfermedades. 
?ro pmej0r recurso contra este peli-
teriii, i0mar aSuas naturalmente es-
que e- 1 ' COmo 61 Agua de S01*11"65-
toniod A ^ tiene más excelentes 
to J eQa(1e3 y en cuyo embcteUamiei'. 
^pone el mayor esmero. 
la 
ta 
P i l l e a de maestros 
C ? ? ^ S I)E AYER 4 las rn 7e Jlabiamos anunciado, ayer 
óe Vew 0 y ett 61 ̂ a l del Centro 
• . ^anoa se reunió nuevamente 
' S * A de maestros públcos 
la L \. constituirse para gestio-
ie 2 ? a c i ó n do la ley nivelado-
Por u6^3 al Magisterio. 
«Us hiííí .que aqueja a una 
ŝidenci 0 ^ re8ignar ^ 
^ Gonl¿ien U11 compañero. Con-
signado v-2' maestro de Palmira, 
S» en \ t VlcePresldente, el que lo 
^ Pm-I,?1"60̂ 611̂ 8 sesiones señor 
Coa ̂  rellano-
^ o s í?^03a coacurrencia fueron 
l ^ u a l S •rSOS asuntos de interés 
^ 0 en 1 recayendo acuerdo de-
Solicitad A \ si?uientes: 
í í ^ i a n«rl gencral Menocal una 
&aciónP a lar0?arle .imparta su Tldo» u a la ley niveladora A* w -̂ wa -n̂  y*. —í̂üv̂-üí u n a &aciónP a laro?arle .imparta su Îdos u a la ley niveladora de 
^ ^ d S Í Í 0 1 1 ^ 6 encargarán, por 
Za'vafaclon; los señores GT 
"Vtó» jas, Pres r (VTit« A~ 1- *_. 
dp în.., üU^ar an, < 
Za'vafaclon; los señores 
2íi6n N a d o ' ' ^ d e n t e <ie ^ Aso-
de ̂  í González 
lestrns Qe la Asamblea Mao^» de . gna
S^ícló,, v eeneral. ^or su eficaz 
' ^ ' ^ la^ . dir5Cta y +enazmen. 
^ ^ c e l í b ^ 1 6 86 lleve a cabo 
C TropSi J f l J 0 1 1 ^ almuerzo 
?Syde i t ^ de las ges. 
W Bonibail" y Fernán-
(Y así, lo qué primero se requiere 
para escribir un saínete, es "apreu. 
der a observar"...) 
Luego, se leen los periódicos; se 
hojean los libros; se rumian ios suce-
sos que nos cuentan; se estudian los 
acontecimientos que se desarrollan a 
nuestro lado... lY en todas estas co-
sas, "hay asuntos". "Cualquier hecho 
de la vida corriente en que s« descu-
bra una migaja de interés, es un asun 
to." Cuando Carlos Arniches llegó a 
Madrid, encomendóse al azar. Y el 
azar obligóle a pasar hambre muchos 
días, a pasar en la calle muchas no-
ches y a rodar sin un cuarto muchos 
meses... Y una vez, escribió un l i -
bro, para que en él aprendiera a leer 
S. M. el Rey Don Alfonso. Hacia el 
fwiai de este libro, el autor contaba 
la historia del padre de este rey 
Y contaba que el 30 de diciembre de 
1879, un individuo disparó dos tiros 
contra don Alfonso X I I y doña María 
Cristina. Detenido este individuo, dió 
su nombre: Francisco Otero Gonzá-
lez, natural de Guntin, provincia de 
Lugo,̂ —de diez y nueve años de edad-.. 
Y fué condenado a muerte. 
Francisco Otero González tenía una 
hermana en Madrid casada con un pa-
nadero. La cual, en cuanto supo de 
este libro que se dedicaba al rey, se 
presentó ai autor con esta súplica: 
—Cuando relate usted el atentado, 
"no apriete" usted, por ei amor de 
Dios.. .! 
Arniches túvolo en cuenta y el pa-
nadero se hizo amigo suyo. Este po-
tro panadero estaba entusiasmado 
con su& hijas, que cantaban con po-
quita voz desagradable y bailaban de 
un modo pavoroso. Y a cada paso le 
decía a su mujer: 
— ¡Tú f í ja te . . . ! ¡Dos estrellas...! 
Y la mujer respondía: 
Prefiero dos panaderas que nos 
ayuden a trabajar 
Y él, despreciativamente: 
— ¡"Epícura"...! 
Y él triunfó; porque a la postre 
vendióle a un compañero suyo "la 
carrera"—el derecho a servir el pan 
en las casas de sus marchantas—y se 
fué con sus hijas por el mundo en 
busca de un escenario en que pudieran 
lucir sus maravillas... Y así vino 
"la hecatombe." 




;eMa mañana de hoj — N s 
Me, Adivinó, el Gusto 
Sociedad de Cosccmebos dê viaío 
< $ & C U H > 
EL VINO DE I^S PERSOMAS DE GUSTO 
Ventas En restaurants % tienda» de vivere» 
Importadores: Alonso. Menendez v c* Inquisidor io-
señores Secretario y Subsecretario de 
Instrucción Pública por la afectuosa 
disposición en que se hallan para lo-
grar sea un hecho la ley referida. 
Que la Asamblea nt» se declare di-
suelta hasta ultimar un homenaje al 
señor Sagaró, autor de la ley que tan 
to mejora al magisterio. Para esta 
cuestión se otorg6 un amplio voto de 
confianza al señor Ugarte. 
La reunión fué, como las anteriores, 
fiel exponente de cordialidad y buen 
compañerismo. l 
Para aliviar con rapidez 
Nada nliria con mayor rapidez el cruen-
to dolor que produce la estrechez de la 
orina, como las maravillosas bu.llas fía-
me! E n cuanto el enfermo se las aplica, 
se siente meior. Se aplican con suma fa-
cilidad y jamás fallan. Las bujías flamel 
son i-paimentc oflcnccs en esos casos de 
estrechez de la orina. E l que tenga el 
cruel padecimiento debe tenerlas a ma-
no. . , 
Al pedirlas, explique si quiera estas bu-
jías flamel, o las Indicadas para otras 
dolencias. ^ . 
De venta en droRiierías y farmacias. 
i 
¿iTene usted que hacer algún re-
galo a niños o niñas ? Pues El Bos-
que de Bolonia tiene grandioso surtí, 
do. 
Para personas mayores hay tam-
bién excelente surtido de artículos pía 
teados, ciase finísima y garantizada. 
Pase usted por El Bosque de Bo-
lonia, la Juguetería predilecta de las 
familias habaneras y se convencerán. 
Obispo, 74. 
Delicioso refresco 
Lo mejor, lo más rico que se toma, es, 
sin duda alguna, la Coca Kola. 
Todo el mundo la reconoce como el más 
delicioso de los refrescos. 
La Coca Kola apaga realmente la sed. 
Despeja la cabeza. Aligera el cuerpo. 
Quita el mal humor... 
Se vende en todas partes. 
N O B O T E S O D I N E R O , E N G A Ñ A D O 
C O M P R B L O M A S P R A C T I C O Y 









G a r a n t í a d e l B o t ó n K R E M E N T Z 
Todo botón "KREMENTZ" que por cualquier cansa y «n 
cualquier tiempo se deteriore en manos del detallista o del 
consumidor, será gratuitamente cambiado por otro nuevo. Loa 
comerciantes están obligados a cumplir esta GARANTIA, o si 
no dfcíjrnse al representante de la fábrica GABRIEL M. MA-
L U F , Monte, 15, esquina a Cárdmas, quien gustosamente sog. 
t«t4rá esta GARANTIA. , » U ^ * W * y \ • - „ 
• ^ í KREMENTZ & C0V Nr Jeraty. ,c 
C CINES © B m r e c c i o i n i a i l e s 
F U N C I O N C O R R I D A 
, -y— 
"¿Calor me dijiste? B u e n o ¡ 
Pues yo te daré una playa 
elegante, donde puedas 
bañar te por la m a ñ a n a 
en el mar y por la tarde \ -
respirar brisas yodadas, 
siempre frescas, saludables, 
e tcé tera , e tcé tera . L a H a b a n a 
en Julio, Agosto. Septiembre, 
Octubre y Noviembre, hasta 
Knero, Febrero. Marzo 
Abri l , Mayo y Junio, es fragua, 
purgatorio, hoguera viva, 
tos tón , chicharrero de almas, 
y no est4 bien que la gente 
de dinero y de prosapia, 
trae de w a t ó s y de fraques 
colorados, se deshaga 
en este infierno aburrido 
de horteras y brujos: 
— T a y a 
usted, amable señora , 
elegante ciudadana 
de una repúbl ica joven, 
distinguida y d e m o c r á t i c a , 
a tomar b a ñ o s de ola, 
(Ole ya ) al Norte de E s p a ñ a , 
o de A m é r i c a . E n Liberty 
y en San Sebast ián se ha l la 
la crema, el chic, la belleza, 
la d is t inc ión , la elegancia 
de ambos hemisferios; todo 
lo que bril la y lo que a r r a s t r a 
millones, sea quien sea, 
con tal que tonga. f 
¿.Qué es c| ira 
i'a v ida en esos lugares.? 
¿ A usted que le importa? Ga.'rta 
quien tiene, luce quien puede 
y el que no sa chincha. ¡LAst ima 
que yo no pueda, s e ñ o r a , 
seguirla y a c o m p a ñ a r l a 
por esos mundos!" / j j g ^ 
L a escena, 1 ¿ff 
o mejor dicho, la p l á t i c a f ' \ : 
tiene lugar (frase hecha) 
en una modesta casa 
' de cierto barrio, con vistas 
a los suburbios. L a saiav 
(estilo anticuo) es tan ch ica 
que el caballero y la dama 
la ocupan toda y se esfuentan 
en hablar como de c h á c h a r a , 
como de broma corriente, 
pero i'a proces ión anda ,/* 
por dentro. 
V e r á n ustedes: 
la s e ñ o r a es una gansa 
(dicho aea con respeto) 
de gran relieve, casada 
con un comerciante rico 
nada m á s , sin a lharacas < 
de millones, sin deseos 
de notoriedad sin ganas " ' ' 
de exhibirse como un cursi , • •. 
de nuevo ruño. E l l a , esclava 
de lecturas de cronistas " -
de la vida ar i s tocrát i ca 
del gran mundo, solo aspira f 
a v ivr como ellos mandan 
y ordenen, en pro^a fina, 
t r i l i n g ü e y almibarada, 4 
y al ver que i'as poderosas P 
y altns familias se largan * 
a veranear, desea 
marcharse t a m b i é n . R e c l a m a 
de su marido un pasaje, 
dinero y que satisfagan 
su vanidad los cronistas 
elegantes en las p á g i n a s 
de los diarios, diciendo: 
— U n a bella y culta dama 
de nuestro gran mundo (grande 
como un casco de ave l lana) 
se dispone a abandonarnos 
por unos meses. Se trata 
de la distinguida esposa 
de don Demetrio C o m á n d u l a s . 
tan chic, tan cnohantereuse, 
tan e.egante. Pa labras 
precedidas de estas l e tra i í 
P . P . C . ""í,MÍE* 
Se puso agria 
la cues t ión , y poco a poco 
metiendo el diablo la pata * 
llegaron a donde llegan 
dos opiniones contrarias 
intransigentes, que a veces 
ni la nobleza m á s r a n c l a 
se ve libre de estos temas 
psácoléiglcos 
— - L a causa 
de ir a '.a Corte consiste 
o cons i s t ió efn ia bullanga 
que armaron los dos esposos 
perdida toda esperanza 
de avenencia y en i'a tonta 
Intromis ión de dos guardias 
a quienes el comerciante j 
env ió a gritos noramala. 
E n el juicio sa l ió todo 
a relucir. L a madama 
no as i s t ió , naturalmente, 
y el jue.i{ cerró la demanda 
dejando libre a l buen hombre 
y con su riña a los guardias. 
O. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son cono» 
cid as de todo «I Mundo. 
•TAftiKTA» 
"La Ilustración Española 
y Americana*' 
Sesenta afios de pnbllcaclón. 
Consagrada siempre a estrechar lo» 
lazos de solidaridad con las Repú-
blicas Hlspano-americanaB. 
Su representante en Cuba: J . A 
Hlquero. 
Sirve suscripción por uno, tres, sel» 
y doce meses, a sus snscrlptores. por 
un ufio se les regalan las tapas de 
lujo, o dos cuadernos, de modo que 
comprenden las cuatro estaciones, ti-
tulado: La Moda, Favorita. 
Oficina: Egldo, 51, altos, corres-
pondencia. Apartado 1.343, Habana. 
Se »oUrltan «ir«ntes respetables en 
toda» las loralidades. 
15443 24 t. y 25 Jn. 
E L MERCADO: 
Jtda infon«w y precio» a 
nJeflfy 110 
Wnu A. PARKER, 
le!. A-1T9S. 
A N T E S D E E M B A R G A R S E 
P1 
r e 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n U E L A L M E N O A R E S " , ¡ O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" E i m m m \ o b i s p o , 5 4 3 
4= 
Entre Habana y Compostela 
LA MEJOR CASA D E OPTICA D E L MUNDO 
G A R C I A Y H E R M A N O 
Apartado 1024. Habana 
PAGINA gRES 
Ni un dolor tiene 
Ese es el ^ r ^ m l C d e í ^ B n í 
empleH0ardS ^ ^ F Í f f i m eí6 todos los c«-| 
por tenaz, 
articular o pot| go-
Üos ¡te'reuma. por antígM 
riolento, ya sea muscular. 
t0™ antirreumAtlco del ^ 
Hurst de Flladelfin, cura en bWJ* « ^ B 
po a todos los que Pa^eceti r ^ ^ 
fp testimonia, muchos que dejaron 
f rir. 
Para lo que ouieran 
v „ posible, ya rechazar a ho"; 
b r ^ rte ednd. porque no slrren, P '^f^cen 
\ ...man las Pildoras ^"aUDas 
fuertes .•orno los jóvenes y sirven para to-a 
do íomo si Mvienui pocos años. . J 
^nHH.o'v - t o ^ U S a r U ü c ^ r e j u r e -
¡SSn a todos los hombres ya estén d « - l 
rastados. por excesos, por los anos, 
dcfe.-io or^lui^o- Son muy buenas. | 
Siempre dan vida 
Cuando las muchachas 
d^-ildo v el organismo como debilitado. e « | 
canes duras v recias cuando las toman,! 
^mlntan ra» fuerzas y se ^cen más b»-! 
UarSorque las carnes seguramente embe-| 
llecen. 
E l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
• 
L o s lectores ya saben q-ue F** 
1 de los reales nefioa más s impát i co» 
1 que han nacido de sangre aauL 
Pero quí diriati si vieran la 
que env ió a l Apartado 105T sum*** 
• b l é n d o s e a la revista "Astarla» 7 / | 
Y escrita en bable casi toda. ; 
Superítese al DIARIO DE 1 ^ MA-
RIÑA, y anúnciese en el DIAK1U LMS 
i T LA MARINA 
D E L V E G U E R I O 
SANTA J U L I A 
Manifestación d« duelo. L.a filan-
tropía de don Abelardo Carbonek 
Cerno escribimos en su oportunidad, la 
muerte de Mi niña de siete mesos y 
medio, hija de Caridad Martell, ha si-
do sentldmima en estos vegueríos donde 
se contempla con lástima tantas calamida-
des como se ncumulau sobre una infeliz 
mujer, ración llegada de Vxjelta Abajo. 
E l 27 de abril fué conducida en cami-
lla por vecinos humanitarios hasta Sane-
ti Spírltus donde aún permanece dundo 
los primeros pasos con muletas, debido a 
lo difícil quu es la cura de tan grave 
fractura. 
E l 10 del corriente esos mismos vecinos 
en número mayor aún cuiuluclífu a su hi-
ja al Cimenterio y depositab.iu en fosa 
abierta por ellos mismos el primer fruto 
de una madre adolorida. En nombre de 
tan infortunada madre a todos hacemos 
constar su gratitud por tantos actos de 
condolencia y de altruismo. , 
E l día 11 del corriente, celebró su pri-
mera Junta la Directiva de la nueva So-
ciedad Unión Agrícola del bartio de Ta-
guásco y sus colindantes. 
A esta reunión asistió don Abelardo Car 
bonel, rico propietario de estos, contornos, 
y con una esplendidez digna de un cubano 
amante de su país, poniendo de relieve sus 
sentimientos filantrópicos, ha cedido el 
terreno necesario para la casa social y to-
da la madera necesaria para que inmedia-
tamente se levante la casa centro. 
L a Directiva dió las más expresivas gra-
cias. al señor Carbonei en nombre de la 
Sociedad y acordó recolectar por medio 
de bonos amortizables, la suma de î',r»00 
para hacer una casa social que llene las 
aspiraciones de los agricultores. 
En principio se pensó sólo en el barrio 
de Taguasco para asociarse, pero dado el 
entusiasmo de los ricos vegueríos limpios 
de Taguasco, Yamagua, Sun Esteban, Pun-
ta .Diamante, CUucho, Taguasco y Hato 
García, se ha hecho extensivo la admisión 
de socios a todos esos lugares, sin' perjui-
cio de llevar su acción esta naciente agru-
pación a los sitios donde la solidaridad 
agrícola la reclame. 
E L CORRESPONSAL. 
C O N T A B I L I D A D V E R S A L 
" T r a t a d o d e T e n e d u r í a d e L i b r o s " 
Por el Dr. Constantino Horta y Pardo 
N o v í s i m a E d i c i ó n , e d i t a d a p o r " L a M o d e r n a P o e s í a * ' 
«ér Informada por la Cámara Nacional de Comercio, 
y recomendada por la Direcc ión del Banco Nacional 
Obra eminentemente práctica con más de 650" páginas de nutrida impresión 
y unos S.OOO problemas contables sobre operaciones de una contabilidad en gene-
ral, puestos al alcance de todas las inteligencias por refractarias que éstas sean a 
la accesión de los humanos conocimientos, resolviéndose asimismo, los dos am-
elles problemas de la contabilidad que son: jornallzaclón o determinación de los 
deudores y acreedores en toda operación mercantil, y el de la personificacJón U 
los objetos; que eran los dos obstáculos que se oponían a la difusión y vulgari-
zación de la Ciencia de la Contabilidad; pudlendo, con este libro el coraerdante, el 
dependiente, el detallista, el pequeño propietario, el obrero, el profano, el igno-
rante, etc.. estudiar o aprender por sí aolo y sin necesidad de maestro, nn CUB-
SO PRACTICO dé .TEXJKDURIA de L I B B O S , aplicable a cualquier negodo de la 
actividad humana. 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos r revistes. Di-
bujos y grabados 
modernos. KCONO-
MTA positiva a los 




Este T R A T A 1> O 
U N I V E R S A L de 
T E N E D U R I A de L I -
BROS, ha sido ver-
tido al idioma in-
glés, informado por 
corporaciones ecouó 
micas, premiado en 
todas las Exposi-
ciones y declarado 
de texto oficial pa-
ra la enseñanza en 
las Escuelas Nacio-
nales y Repúblicas [ 
d e Hispano-Amérl 
ca, i) o r hallarse 
arreglada a las le 
^es mercantiles, usos 
comerciales y pro-
gramas de los esta-
blecimientos de en-
señanza de contabi-
lidad comerdal © In-
dustrial de las prin-
cipales naciones de 
Europa y América. 
Esta obra, puede 
afirmarse sin temor 
a la» contradicción, 
que es la única obra 
didáctlco-pedagóglca 
•nás completa publl-
cadq hasta hoy día 
pn ningún país; y 
comprende todos los adelantos que la Ciencia de la Contabilidad ha realizado du-
rante los últimos 10 años; dándose a conocer procedimientos nuevos en el fun-
cionamiento y marcha de la contabilidad, con los que, se simplifican las operaciones 
y se averieua. en un momento dado, el estado de los negocios de una casa sin nece-
sidad de largas y difíciles calculaciones que se venían haciendo hasta ahora. 
Obra de aplicación práctica al Comercio en general. Industria y Agricul-
tura.' v, en particular, a las Sociedades Colectivas. ComandltariaB y Anónimas. 
Bancos do Emisión y Descuento, Compañías de Crédito Territorial, Ferrocarriles 
v Tranvías, Compañías de Mina?. Almacenes de Depósito. Sociedades Agrícolas y 
Cooperativas, Cajas de Ahorros, Casas de Préstamos.—CorAiene, además, la Conta-
bilidad de Propietarios, Hacendados, Capitalistas y Cenaros Regionales.—Asimis-
mo, la Contabilidad por Partida Simple. Partida Mixta y Método Leglsmográflco.— 
Übra Indispensable en toda Oficina y de Texto Oficial Apara la Enseñanza en E s -
paña y naciones de América. ' 
Véndese en todas las librerías de la República, \ 







B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la los no me deja." 
ASMATICO.: Q U E TOMA 
se curaren'breve t i e m p o ^ a l i v i r e n ^ 
'banahogo, l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y.Sanahogo c m u - ^ 
E*V E N T NUT O D A S L A S VA R M A CIA S*̂  
JUNIO 24 DE 1915 DIARIO DE LA MARINA 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Juniotl& 
SolemiM) dlütribadón de Premio» 
«nrf Coler»o de Doloroe de 1m 
p. P. Jesalti**. 
Esta Urde tuve el gusto de aalaür pre-
«lam.-nto invitado coreo Oorre8pon»al del 
DIARIO a la solemne distribución de pre-
S l ^ oue bajo la Presidencia da os 'Be-
ontn ArchldlflceslB, Monseflor FéUx Am 
bfo'io Guerra y Obispo S K a j K g * * 
ln Keoúbllca del Salvador, doctor Antonio 
¿ueñH3. se celebraba en el acreditado co-
legio Que on esta dudad poseen los K. «• 
PA laJHe8°u^"r¿ y treinta do la tarde, hora 
empezar la «esta era M t M t a Ú D m * 
Mble el encontrar sitio donde sentar-
ai era la numerosa y distinguida con-
curronciH quo compuesta en su mayor 
parte de los familiares do los numerosos 
thunnoa con .^e cuenU aauel plantel do 
•BtafiaOM asistía ávida 7no/'er *' 
buen comportamiento y los adelantos que 
en la Instrucción hablan tenido sus bl-
Jos o familiares. 




del amplio patio y bajo dosel, « ^ cua-
dro del Corazón de Jcsrts fueron riesfi-
ando los alumnos que cumplimentaron «1 
bonito proprama de esta fiesta y los cua-
les cosecharon justísimos «plausos en to: 
dos los números que tomaron parte, eape-
rialmente Marcelino Albuerue en su dis-
curso preliminar. 
Mariano Domingo en bu poesía en In-
Blés Kxcolslor, Francisco Magrans en !a 
traíTucclón que hizo al nuevo señor Arzo-
' blspo, Monseflor Guerra. 
Loe alumnos A. Bueno y B. Cruz, por el 
', bonito análisis gramatical, trabajo 
toado también al señor Arzobispo, 
foncierto-juguete-rómico y eu ane 
ron parte los alumnos Pedro Pérez, .Mar-
celino Albuerno, Pedro Salazar, Frank 
Eerrea, José Kodil, Juvenüno Chacón, 
Bafael Crespo, HUI, Mestre, Luis \all8 y 
Santiago Valls. , 






legio. Nuestra despedida. 
La parte musifal estuvo encomendada 
a la Unión Musical de Orlente, que fu« 
dirigida por el maestro Tomás Planes, 
que también lo es del Colegio. 
Párrafo aMrte merece el Padre Femlta 
Ormacbea, pues cantó con su bonita voí 
do tenor la Melodía del maestro Lzlbul-
gue "Solltude," teniéndola que bisar. 
Y entremos en la distribución de pre-
mios los cuales, eran distribuidos por los 
Hermanos señores Arzobispo y Obispo, 
los cuales teníau frases da cariño y alien-
to pava todos aquellos que se acercaban 
a ellos a recoger su premio. 
Hntre los alumnos que más se disun-
gulerou y alcanzaron más premios, se 
encuentran Manuel Albuerne. que entro 
ra eu el segundo año de bachillerato en 
el Instituto Provincial, Francisco Ma-
graus, quo. después de haber obtenido 
también las mejores notas en el primer 
año de bachillerato en el Instituto en 
este colegio tuvo más de .nueve premios 
en las disilntas asignaturas que se eia-
mlnó lo cual hace esperar que pronto ocu-
pe el lugar de Albuerne, Paqulto Detrell, 
que aunque jovenclto de edad y pequeña 
est¡itura se llevó cinco o seis primeros 
premios y uno de Excelencia por su amor 
al estudio y buena conducta, por lo que 
íu»i aplaudido cada vez que se presentaba 
a recoger el premio de sus estudios. 
Después también fueron distinguidos 
los alumnos Juventlno Chacón y José 
Mestre. que tuvieron también bastantes 
premios. 
Al acabar el neto fueron distribuidos 
entro la concurrencia unos hermosos cua-
dernos o memorias de los trabajos efec-
tuados en este Colegio, desde su funda-
ción acompañada de vistas y grupos de 
los alumnos que tienen. 
Doy la más cordial felicitación a todos 
los alumnos premiados y en particular « 
los P.P. Jesuítas, por los éxitos que tie-
nen con su plan de enseñanza lo que ha-
ce que todos los cursos tengan mayor 
Húmero de alumnos. 
Toma de posesión del nuevo Arxo-
bl spo. 
Como tuva el gusto de telegrafiar esta 
mañana, tomó posesión de su nuevo car-
f o de Arzobispo de esta Archidldcesis, lonseftor Félix Ambrosio Guerra, Obispo 
de Amala y Delegado Apostólico en esta 
dudad. 
Desde antes de la hora anunciada to-
das las calles adyacentes a la Iglesia de 
Santo Tomás era un hormiguero de per-
sonas que tanto para tomar sitio cu dicha 
Igf^sla como por las calles del tránsito 
y en la Iglesia Catedral ávidas de pre-
scuclnr una ceremonia que afortunada-
mente se ve solo de tantos a tantos años. 
A las 8 y media n. m. en punto, Mon-
señor Guerra revestido de pontifical salla 
de la Iglesia de Santo Tomls, acompaña-
do de una lucida y numerosa procesión 
de la que formaban parte todas las con-
gregaciones religiosas en esta forma. 
Abría 1» marcha la cruz parroquial da 
Panto Tomás, venían después los nlñps y 
niñas de la casa de Beneilcencla, los cole-
gios do los P.P. Jesuítas y Hermanos do 
las Escuelas Cristianas y varios de los 
colegios de las dominicales Asociaciones 
religiosas de las señoras y señoritas Do-
lores San Vicente Paúl, Antonlana, E u -
carística y otras. 
Seguía desnués el nuevo prelado bajo 
fallo, el cual era llevado por caballeros 
¡fe la alta sociedad, comercio, Foro y otros 
quo se turniiban amenudo; pues todos 
querían tener el honor de acompañar al 
nuevo Hermano U. Señor. 
Detrás del pallo seguían el Obispo do 
Bnn Miguel de la Bepühllca del Salvador 
doctor Juan Antonio Dueñas, llevando a 
su derecha al Alcalde Municipal señor 
PrisciiLino Espinosa y a su izquierda al 
general Tomás Padró Griñán, Presidente 
del Consejo Territorial de Veteranos. 
Después seguían los Cónsules de Es-
paña. señor Fernández Cordero, Italia, 
señor César Covaui y otros cónsules y 
agentes consulares, comisiones de la Alta 
Banca, Comercio, Magistratura, Jnoces 
lustrucclón. Correccional y Municipal, 
Consejo Provincial, representaciones del 
Gobernador de la Provincia, Prensa y nu-
merosas comisiones y un concurso de da-
mas y caballeros que baria Intermina-
ble su lista de nombres. 
Al llegar a la Santa Catedral Basílica, 
en )a cual apenas se podía entrar se en-
tonó un Ta Deum y después el canónigo 
Padre Maximiliano Saludo, leyó las ba-
las apostólicas en latín y castellano y con 
voz sonora leyó una bonita y expresiva 
salutación al nnevo Prelado en nombre 
del Cabildo Catedral. 
VA continuación ocupó la Sagrada Cá-
tedra el doctor Fernández Valenzuela, 
pronunciando un dlidurao, felicitando en 
nombre del Clero Cubano a Monseflor 
Guerra, por sn exaltacló% al sillón arzo-
bispal. 
Eu seguida blzo uso de la palabra el 
nuevo Prelado y con aquella facilidad de 
dicción dló las gradas a todos por las 
muestras de cariño y respeto que toda 
la población cubana le nabía dado pero 
que desde esto momento se sentía tam-
bién cubano por el nuevo cargo con que 
habla sido revestido y que haría todos 
los medios para que la Iglesia Católica 
en Cuba llegase a la altura que siempre 
habla llegado y más hoy que Unta falta 
hada la religión. 
Después de haber sido revestido de 
pontifical y haber tomado posesión del 
nuevo cargo dló la bendición episcopal a 
todos los fieles presentes al acto. 
Acabado el acto fuimos al palacio Arao-
bispal donde hubo la recepción y donde 
fuimos obsequiados espléndidamente y 
brindando para que el Cielo conceda mu-
chos años de vida a Monseñor Guerra, pa-
ra el bien de esta Archldiócesis. 
Asistieron también a estos actos reli-
giosos el Cabildo Catedral eu pleno, el al-
to clero regular y secular de varias par-
tes de la provincia, los Hvdo. P.P. Jesuí-
tas Paúles, los hermanos de Lasalle. 
Grato recuerdo quedará para los católi-
cos de esta ciudad esta hermosa fiesta 
por lo que doy gracias por la invitación 
que me mandaron como Corresponsal del 
1>IAU10 y deseando como los demás que 
Dios le conceda muchos años de vida 
para que pueda llegar al Cardenalato. 
E L CORRESPONSAL. 




L A Z A R Z U E L A 
Sabido es en todos los á m b i t o s de 
la R e p ú b l i c a , que la Zarznola una 
vez practicado este acto Comercia l 
ReíTalamos 
E n c a j e m e c á n i c o id de hilo a 2, 3 
y 5 c. 
Espec ia l idad en sombreros para 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Gram surtido en 
flores. Ifeptimo y Campanario . 
B melor aperitiva de Jerez 
f l o r - ( ¡ o i n a - F l o r e s 
m a r c a F í T p a t c n t e s 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Xxjef* de los Nnsro«(a4»a d« Maraw y 
Patentes. 
Baratillo, 7, al toa, Teléfan* A-4Í89. 
Apartado n&ianrm 19«. 
Se hace cargo d« los algulentoa trabajo*] 
líemorlas y planos de Inventos» SalicTtaA 
de patentes de invendóo. Reglstto de 
Marcas, Dibujos y Qlcb^s de marea» 1»to. 
pledod Intelectnal. Recurses de sisada. 
Informes periciales. Contcnlt»^ GHATlt 
Registro de marcas y patentes ka los paí-
ses extranjero» y de marcas tutentad*. 
nnles. „ ,- - . j 
L a bella seftorltu Rosalía Fuente y Az-
cuy, en la tarde de ayer y en la casa de 
sus amantisimos padres ba contraído ma-
trimonio con el Joven y caballero comer-
ciante de esa capital señor Ram6n Beni-
tez, los que vieron sus más grandes Idea-
les realizados en aras del amor. 
EUa con gracia cautivadora y senci-
lla supo rescatarse la admiración de esta 
sociedad donde todos la distinguen por su 
nobleza infinita. 
En la sala de sus distinguidos padres, 
se levantó uú bonito pero artístico altar, 
unte la imagen de nuestro Sefior Jesu-
cristo. 
A las seis y media p. m. en la morada 
de lu novia, di6 comienzo la ceremonia. 
L a señorita Rosita Puente con exquisita 
figura lucia un traje lindísimo de encaje» 
de Bruselas de lo más fino. 
E l hermoso ramo de flores era de nue-
va creaddn. Rosalía antes de irse hizo 
entrega de las flores ni altar. 
L a concurrencia era muy numerosa y 
se la obsequió con dulces y licores. 
l-'ué madrina de la boda, su lindísima 
y encantadora hermana Rita Fuente y 
Azcuy. 
Y padrino, el distinguido comerciante 
y Presidente del Ayuntamiento, señor 
Claudio Fuente; y como testigo por la 
novia, el reputado galeno doctor Armando 
Yalverde y el señor Geordano Medel; y 
por él, el popular Alcalde de este pueblo, 
Flllberto Azcuy y el Secretarlo del Ayun-
tamiento señor Antonio Valdés. 
Entre la concurrencia muy selecta, se 
encontraban la distinguida señora Cía ri-
ta Azcuy de Fuente, madre de la novia, 
las damas Salvadora Tejeda de Meilán, 
Aurora Nodarse viuda de Alvarez, señora 
Valdís Sainz, Evarlsta Capote de Diaz. 
Señoritas tan bellas como Rosalía Benl-
tez, Lucrecia Alfonso, señoritas Valdéfl de 
Batas y dos trlguoftltas como Juanita y 
Jnlita Hodríguez. 
Carmela Medel, Mercedes Samiell, Ceci-
lia Nodnrse, Magdalena Alvares, María 
Alonso y Herminia Díaz, Carolina Villar, 
dos hermanas tan lindas como Rosarlo y 
Agustina Valdés, Evarlsta Tejera, Dalla 
y Marina Azcuy. 
Tres lindísimas señoritos: Clarita, Eme-
Una y Macusa Fuente, hermanas de la 
desposada. 
Caballeros tan distinguidos como Ra-
fael Uenítez, Rogelio Renítez y Francisco 
Saine. 
La parejita enamorada que unieron su 
amor, partieron en un automódl para el 
Vedado, donde pasur&n las primeras ho-
ras de su luna de miel. 
Felicidades. 
De política. 
Hoy a las tres do la tarde se reunieron 
Jos liberales y unionistas piulstas para 
llevar a efecto la unificación verdad del 
grandioso partido. 
Hicieron uso de la palabra, primero el 
general Faustino Guerra, quien en bre-
ves pero elocuentes frases puso de mani-
fiesto la necesidad de haceif In unión. 
Despuós habló breves, pero terminantes 
palabras, el señor Tomás Calderón en pro 
de la unificación, y quedó con ello de-
mostrado terminantemente arregladas to-
das las dlforenclas surgidas dentro del se-
no del partido y en el acto proclamó al 
sefior Flllberto Azcuy, para Alcalde Mu-
nidpal de este pueblo, quedando asi pro-
clamado por unanimidad de todos en ge-
neral. 
Después siguieron hablando los sefiores 
Ellodoro OH, el amigo Francisco Díaz Ar-
Jona, el representante Paulino Ruiz, el 
sefior Azcuy. 
A petición de todos los- concurrentes 
hizo el resumen el general Alberto Nodar-
se, quien con sus persuasivas palabras 
llenas de entusiasmo, con una gran dosis 
de filosofía hizo que la unificación sea 
nn hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ALACRANES 
.Tunio 1». 
Por fin se van a reparar loa postes, y 
el tendido de nuestro alumbrado eléctrico, 
en todos aquellos lugares, que de tanta 
necesidad va siendo, puesto que es inso-
portable el estado en que se encuentran, 
debido al peligro que ofrecen. Mucho ce-
lebríinos que el señor Torres, dueño de 
la planta, se haya decidido a hacer el nne-
vo cambio, y que dé comienzo a los tra-
bajos lo más pronto posible, pues el caso 
así lo requiere. 
VliOera. 
Embarcft ayer para la capital de la Re-
pública, donde pasará algunos días, la 




E l éxito obtenido anoche por la cinta 
extrenada en nuestro cine de la Colonia, 
ba sido grande. Cinta ésta lujosa y ar-
tística, donde se puede ver a la incompa-
rable Bertini, en su gran arto, belleza y 
elegancia, que llenan de emociones a la 
concurrencia. 
Con películas como la de anoche siem-
pre se verá lleno nuestro coliseo. 
I>n jfoIUlou. 
Por un intenso mar de fondo, pasa la 
política local de esta Villa. 
Tanto en el campo liberal como en el 
conservador, existe gran división, debido 
h las ambiciones |>ersonales. que muchos 
tienen, por la Alcaldía Municipal. E s 
oidnión muy popular, que de seguir las 
dlvislapea | tirantez existentes, se lleva-
rá el triunfo el seflor Gustavo Lima, que 
es uno de los enndidatos liberaleé. 
Ramona Diego. 
Traigo hoy a las columnas del D I A R I O 
el nombre de esta linda damita, que es 
orgullo y encantb de nuestra sociedad 
L a simpática Ramona, es hija del áe-
nor Aníbal Diego, comerdante muy oue-
ndo en «ste pueblo». Tiene Ramona cun-
A d U i A R 116 
i 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a » 
Los sobresaltos de media noche; los ruidos que se oyen, las voces 'm*c se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e ) 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
deposito: " e t crisol". 
NEPTUNO Eso . a MANRIQUE. De venta en todas las boticas. 
lldades excepcionales y envidiadas. E s 
ouena, inteligente, amable y bonita; tie-
ne además otra cualidad inapreciable; la 
modestia. En su rostro expresivo y bon-
dadoso demuestra la belleza de su alma. 
Su vida apenas entreabierta, es senda 
de rosas, en la que va recogiendo todas 
las admiraciones; no' sin dejar a su pa-
so, siempre afectos, simpatías y carillo. 
Queremos con estas lineas, rendir un 
merecido homenaje, a la gran nobleza de 
su alma, y enviarles en ella las flores 
de nuestra más sincera admiración. 
E L CORRESPONSAL. 
D E AGUADA D E PASAJEROS 
Junio, 19. 
Después de siete meses de una seca In-
termitente, hoy, bu venido a llover en to-
da esta zona de un modo eficaz; pues los 
aguaceros locales enídus anteriormente 
fueron a llenar las necesidades del mo-
mento. 
Las siembras de calla de primavera 
están bastante atrasadas por distintos 
puntos y en cuanto a los frutos menores 
en el día no hay esperanza de nada; todo 
está por hacer, debido a la seca pertinaz. 
En el campo, los pozos que fueron linstti 
hoy fértiles, se están secando e igual su-
cede en el pueblo, por lo (jne si las aguas 
no continúan en abundancia, la falta del 
precioso líquido ha de afectar mucho a 
Jos ganaderos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Junio, 21. 
Dos noticias tengo que comunicar, dig-
nas de publicación. 
Ayer acompañé, a la Necrópolis de esta 
Villa los restos del que en vida fué nn 
esposo ejemplar y padre cariñoso, el se-
fior Eduardo Chirluo y González. 
Raja al sepulcro a los 70 aflos de edad 
JT 50 de casado. Kn la casa mortuoria 
queda su aflipji esposa y una hermana 
del finado, de Su años y a la otra cuadra, 
en la calle de Crua Vlchot, su otra her-
mana Reglita Chirlua y González. 
Tanto para los tres delitos como para 
sus hijos y demás familiares, deseo re-
signación por la irreparable pérdida y pi-
do a Dios le conceda la Gloria Eterna. 
L a segunda notlda, es completamente 
opuesta a la primera y en la propia ca-
lle de Maceo. 
En la cata nrtmero .13 contigua a la del 
cronista, nrtmero 31, se celebró hov la bo-
da der la seflorlta Julia Fernández V».ga 
con oí correcto lo ven Luis García Alva-
rez, Cajero del Banco Nacional de 'Pinar 
del Río y Corresponsal quo fué de este 
periódico DIARIO D E L A MARINA, 
mientras ejerció la pinza de cajero eu el 
Banco de esta villh. 
Ofició en ¡a ceremonia nupcial ante un 
altar en el cual se hallaban las imágenes 
del Corazón de .Tcsiis y San Antonio, el 
Fftpre José María Rcigadas v Antigua 
La_8ala donde se celebró'tan solemne 
neto se hallaba hermosamente adornada. 
L l altar y su entrada nupcial, con mace-
tas de flores y en el resto del salón que-
daba adornado con semblantes risueños 
de muchas señoras y señorljas que acu-
dleronun este acto en prueba del cariño 
que a la desposada tigpen como Igual-
mente a su cariñosa fniullla. De la Ha-
bana vin<Ljjoy su hermana menor esposa 
del cronista, del comercio y alto emplea-
do del Ayuntamiento de esa capital. Fue-
ron portadores en unión de la señorita 
Loló Collantes, del vestido de boda y el 
ramo de un exquisito guato, hecho en el 
jartíTÍI^El Fénix.-' 
Padrinos de la boda lo fueron la ma-
dre de Jullta, señora Clara Vega, viuda 
de Fernández y su hijo RamCft. f a l t a -
ba en este acto Wllfredo, parece que como 
no pudo concurrir cuando se casó Agme-
lla, no quiso hacerlo ahora. Aunque en 
este acto se hallaban tres personalidades 
del periódico "El Comercie." 
Decía que el salón se hallaba adornado 
por caras hermosas, recordando entre 
otras que quizás no mencionaré por un 
olvido Involuntario, las señoras Rosa Nu-
sa de Eerrer, María Eugenia viuda de 
Bravo, Viudita J e Medelt señora Clara 
Vivó de Pinera, Julia Vlchot de Qailat, 
Paquita N. di llorado Plña, Josefa Bra-
vo viuda de Crespo, Consolación Mollné 
de LOpoz, Marina Mollné de Hernández, 
Antonia Llorens de Rodríguez. 
Señoritas: Cruz Marina Rubín, Clara 
Gallat, Loló Collantes, Gloria Rodrigues, 
Esperanza Llorens, Eulalia Fernández y 
otras que no recuerdo. 
Y entre el sexo feo, figuraban los se-
ñores Lucilo de la Peña, Jesús López, llo-
rado Plña, Sabino Peláez, doctor Francis-
co PIñora, oJsé Rodríguez Expósito, An-
tonio Yerrey, Pablo L'rqulaga. Rufino 
Candas, Isaac Alvarez del Real, Ramón 
Contreras, Elias Valdés, Evello A. del 
Real, Calixto Cué, Torlblo Bravo, Luis 
Cuso, Raimundo López, rabio Fernándeí, 
Alberto Bravo y el que esto escribe. 
Concluida la ceremonia nupcial, fuimos 
todos espléndidamente obsequiados por 
el padrino de los novios, nuestro amigo 
Ramón Fernández Veaa, con la rica Sidra 
Asturiana, Laguer, vinos y ricos dulces. 
A las S y medía, salieron para esa ca-
pital en dos automóviles los novios y el 
anterior matrimonio Agmella y Evello y 
mi particular amigo Luis que* se hallaba 
preocupado como cajero. Con el movi-
miento que tiene esa casa bancada, sus 
amigos más Intimos le aconsejaron pi-
diese an recoso en el trabajo con un sus-
tituto temporal y que se entregase incon-
diclonalnieute bajo el^ tratamiento espe-
cial de esta joya preciada, todo bondad, 
cariño y hermosura quo a su lado dirá 
la FelicifLnd en la tierra, la tienes tú, y 
en el cielo Dios, para los dos. 
¿Cuárdo los nuestros darán fe de un 
amor cual se Juran estos amigos que nos 
Invitan pura que los Imitemos? 
Que la felicidad no vean empeñada, les 
desea 
E L CORRIISPONSAL. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pi a» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
C E N T R A L 
V . C . H . O. A. K. 
P a y a r é s If . 
Hernezuelo 
Rojas cf . 
Vida l c. . 
ib.. 
8 
P c r e i r a rf 3 
¿Santos ss. 
Blez 2b. . 
I lanas 2b . 
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E. L. PFTERSON, ADMINISTRADOR 
EXPERTOS TECNICOS CON LARGOS AÑOS DE PRACTICA Y 
EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES FABRICAS 
GENERAL ELECTRIC CO. 
WESTINGHOUSE ELECTRIC ft MFG. CO. 
WESTERN ELECTRIC CO. 
AI.LIS.CHALMERS CO, 
HAN TRASLADADO SUS T A L L E R E S Y OFICINAS A 
Z u l u e t a N o . 7 3 
DONDE DISPONEMOS DK UN LOCAL DE MUCHA MAYOR 
CAPACIDAD QUE E L ANTERIOR. 
22 HOMBRES A NUESTRO SERVICIO 
L o ú n i c o s T a l l e r e s e n C u b a , m o n t a d o s 
y e q u i p a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a 
h a c e r r e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s 
Se cargan y reparan acumuladora para a t i t n m ó v i l M d« todas 
las marcas r somos los un}-. •« T«ndedor«s del "Exide." 
Fabricantes de letreros lumftricoa. 
Venta de Motores, Bomba* Dinamos, etc., « instalaciones 
Mecánicas en generaL 
R a p í e r y C í a . , S . e n C . 
0 B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR BE-RNA.ZA, 16) 
(ECOS ORIENTALES ) 
O t r o v i c t o r i a d e 
l o s C e n t r a l i s t a s 
F u é un bonito y r e ñ i d o juego el 
del domir|;o 18 entre Ioí  eternos r i -
vales "Cuba" y "Central" 
SH Central j u g ó colosalmente s in 
errores en el campo, u n wild 0s\ 
"veterano" pitcher F e r m í n en mo-
mentos en que las almohadil las esta-
ban ocupadas, hizo que el C u b a se 
anotase 3 carreras, pero a pesar de 
eso F e r m í n estuvo admirable en el 
box. 
E l pitcher novato Taquechel , cada 
d ía da m á s de sí, es la estrella de la 
novena. 
E l "Cuba" necesita un catcher, 
pueB Kemos es muy deficiente a sus 
errores y passed balls, se deben l a 
derrota pues los cubistas batearon 
muy oprtunamente. 
E l jueg-o f u é muy interesante abun 
dando las buenas jugadas y se ve 
en ambas novenas que juegan con 
mucho entusiasmo. 
.No estamos de acuerdo con el cro-
nista de " E u Cubano L i b r e " respecto 
a su op in ión sobre e» p i t e l í e r Taquo-
chel. 
A Taquechel no le batearo mucho, 
si tenemos en cuena que l a novena 
uel Centra l estú. compuesto po rcas l 
los mejores jugadores de l a locali-
dad, jugadores que se han enfrenta-
do con novenas como el " B i r m l n g -
I ham" y e.' "Habana" y a quienes Is 
{ ganaron, a estos jugadores^ Taquechel 
S U M A R I O : 
Stolen bases: Morales, Prieto, K i n -
dd'án P a y a r é s 3, Herrezilelo,, Rojas , 
P é r e z 2. 
Sacriflce hits: Jardines, Hlerrezue-
lo. 
Sacriflce fly Vida l . 
Bases on Dalí, Taquechel 5 Macha 
do 1. 
Wild pitcher: Machado. 
Passed bi« 11: Remua 2. 
Struck outs: Taquechel 4, M a c h a -
do 9. 
Lef t on bases Cuba 4, Centra l 3. 
Umpires: Si lva, K i n d e l á n . 
Tiempo 2 horas. ri 
L a ú l t i m a carrera f u é hecho con 
two outs. 
P E L E B E . 
E N E L C L U B N A L T Í O O 
E l domingo se llevaron a efecto en 
esta s i m p á t i c a sociedad las regatas 
anunciadas entre miembros del club 
y tripulaciones compuestas por guar-
dias marinas del "Patria". 
E n las tres regatas obtuvieron l a 
victoria loa muchachos del club N á u -
tico los que obtuvieron preciosas me-
dallas de plata. 
E» tercer premio lo obtuvo la ca-
noa Germania de la l í n e a de t ierra, 
tr ipulada por Alberto S a b á s , A n d r é s 
Domingo, Miguel A. Mlyares, Pedro 
P . Bouza y Roberto P é r e z , p a t r ó n . 
Sus contrarios fueron los guardias 
marinas J o s é C a b a l l á n pa trón , bo-
gas Armando del Kío, Domingo P é -
rez, J o s é Sotolongo y T o m á s G a r c í a , 
E l segundo premio lo obtuvo la c a -
noa 'Magdalena' tr ipulada por M a -
nuel Rubio, p a t r ó n y bogas L#iis M. 
Regueiferos, J u a n Lozano, EmitHo 
G r a u y J u a n G r a u , quetuvieron por 
contralos a los guardias marinos 
Armando Cabal l ln , pa trón , Oscar R i -
beri í l v a r i s t o Ulloa, G a s t ó n F e r n á n 
lez y Virgil io B e l t r á n . 
E l pr imer premio: la victoria le 
r o i v i ó a aonreir a los bogas -de la 
canoa Magdalena, G e r m á n Se iban«3 , 
Pablo Vallospl, Claudio Maree, J u -
l ián Amela y J u a n Sublrana, p a t r ó n , 
que tuvieron de contrarios a los 
guardias marinas Cíaspar Alomany, 
J o s é H e r n á n d e z , L u i s Sabadi, Jos6 
Miguel Mires, y Franc i sco Baguer, 
p a t r ó n . 
E n la n a t a c i ó n se l l e v ó medal la de 
oro, J o s é Baez y un precioso alfiler 
de corbata Franc isco L e ó n ambos 
socios dei club. 
E l jurado lo c o m p o n í a n ds sa l i -
da y carreta , s e ñ o r e s J o s é Bofil, J u a n 
. L ó p e z y lyesnes. R u i * y do llegada, 
5 - : Í n l ° t ! G e r m á n Michaclsen. Rodolfo VüleT-
gas y Federico Bo l ívar . 
TELEGRAFO, "RAPIER," 
APARTADO No. 131«. 
kLA&AKA. 
TELEFONO: A-268Í. 
ZULUETA No. 73. 
MESA 
solo en este juego notamos que solo 
le han dado 7 hits, los outfieldcrs so 
anotan dos buenas jugadas y el res-
to o sean hasta 24 las hicieron ei» el 
infield. 
Taquechel j u g ó celosamente, he 
aquí su seore: 
V . C. K . O. A. 3 . 
. 3 1 1 0 13 0 
S i este pitcher tuviera otra escuela 
ser ía una gran cosa y el d í a que ie 
pongan otro catcher se .'ucirá m á s . 
A h o r a v é a s e el .«ocre que sacamos 
para el D I A R I O : 
V . C . H . O. A. E . 
Si deliciosa f u é la tarde mucho 
m á s fué la noche pifes ê cerró l a 
fiesta con broche de oro, b a i l á n d o s e 
en los saiones al c o m p á s de u n a es-
cogida orquesta preciosos danzones. 
Peleibt. 
Morales' 2b. . 
Prieto If. . • 
P é r e z I b . . 
C r u z as. . . 
Garrido 3b. . 
K i n d e l á n cf. . 
D o m í n g u e z rf. 
Jardines rf . 
Remua c . 












D r . G á l v e z O u í i i é i B 
Impotencia, Pérdidas seminal^. 
Esferlltdaá, ?eiróre&. Sífilis o Her-
nias o Qiebradnras. C o u i i t i s : 
fe 12 a i 
4 8 , H A B A N A , 4 0 . 
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¡ ¡ A B A N E R A S 
E n e l Y a c h t C l u b 
noy ^ n aíilmación. 
^ estkn mesas numerosas 
•>rf¿nudas e° el mu*Ue de la 
íifll» -""^cubierto en una do ;as 
';5dr̂  13 .or presidente de la- Re-
^cu distinguida esposa, ¡a 
f*¿rianita Seva de Mrtiocal.- a 
había ^sto máa en e) 
•je ntydesde la fiesta Inauííu-
:•• esta mesa 
jefe del Kstado con otros 
j <ieI (.jares, en número de ca-
50» e9Cc(!tán gozando de las va-
comerán los 
el Saratoga con un pasa-
' Ceroso entre e, que se cuenlan 
.Ínéuida esposa, la señora Câ  
:s0irnAndeZ de Kohly con sus 
Asuelo y Malula y e! ssfior 
.Irez Wua y señora con sus 
Ahijas. Josefina y Celia. 
'TLfior José Cape: que con su 
señora, María Duranrc, 
¡l Xueva Yor,k para pasar 
en I^alíe OhampJnln acom-f?:in.e sU5 encantaxlores hijos. 
Infanta Isabel, se 
q-je 
je verano. 
je* típica. ;j|de muchachos, 
^ pedidas mesas, algunas de 
t*** ¿iez o más cubiertos, fl-
" S e ñ o r e s Miguel Arango, Jo-
i'05' .̂ .vsíl Alberto Alvarez, 
muchos socios de* Clnh 
Ariosa, 
ge f311-
Oscar Díaa Albertini, Raulín Cabrera, 
Primitivo Portal, Gerardo Moré, Gas 
par Vizozo y el director de Bohemia, 
el distinguido compañero Miguel An-
gel Acevedo, quien reunirá en graud 
illner a un grupo de matrimonio^ 
El Ministro de Chile con su belia 
ceposa, la joven dama argentina Car-
men Saldías de Yoachan, tendrán en 
su mesa a distinguidos comensales 
Otras mesas más, como las de 
Beck, Germán, Jover, etc. 
Y la del simpático triunvirato que 
forman Pancho Montalvo, Miguel 
y el doctor Pásalodos. 
Al jardín de loa Armand han sido 
encargadas las corbellles que luciifán 
i'as principales mesas. 
Algunas de gran tamaño. 
Magníficas. 
En el club honse, despu<5s de ¡i 
comida, y como de costumbre, reina- i 
rá la alegría del baile. 
Noche deliciosa en la playa. 
'-Vayer para Xueva York, 
de K:ey We3t' el señor ,.ta  ivoy — 
!* Mendos con su distiaiguida 
Steinhart y de Bos-
fia,llla!r Atórales de -os Ríos con 
en e. 
¡as despedidas. 
lo del día. 
.̂ pósito de viajeros, 
•^dne, la elegante Mme. Fran-
•¿ene ya resuelta su marcha. 
mj^ca. el sábado de la semana 
•TTen «i vapor de la Ward Lino 
rtdbir en Nueva York las órde-
.•, numerosas parroquianas que 
L-n en la gran ciudad, 
t̂ambién, con incontables en-
Tá de la Habana, 
^rdará en el hotel Inglaterra. 
. ,ia la semana, los últimos 
ígeen hactirsê e por parte de su 
clientela. 
! rerá en Febrero. 
entonces desde su famosa 
a de París, y entre otros mu-
(acargos de igual índole, el 
de novia de la bella seño-
Romana Poizuta, que contraerá 
•aonio antes de la primavera 
lia próximo. 
•troD«MU que será suntuoso, 
doctor Vidal Morales 
.por información particular, que 
ílupido senador por Camagiiey 
mañana en Xueva York, de 
5 a la Habana. 
!jue. con toda felicidad. 
taera Comunión. 
!i recibieron anteayer alunmas 
encantadoras del .acreditado 
•"̂ •f'. áe señoritaf-; establecido en 
j-iado, bajo la dirección do la 
meritísima doctor3. Mi-
Éade los Reyes de Menéndez. ' 
el templo del Ange,'. donde tu-
vo celebración la interesante cere-
monia formaban un grupo delicioso. 
Eran las niñas Sarita Ameñaca. 
Coralina Zayas, Sarita Hevia, Juanita 
Pérez, Cloailde Alacán, Glorita He-
via, Chariao Bonet, Luisa Escarza, 
Laura Duran y Hortensia Cardona, 
Se presentaron todas, por Igual, 
ataviadas como correspondía a ;a 
solemnidad de la ceremonia. 
Recibieron también .la comunión 
de manos de Monseñor Abascal, el 
bien querido párroco del Angel, todas 
las alumnas del colegio. 
Fué un acto lucidísimo. 
Gran velada el lunes. 
Organizada para honrar la memo-
ria del doctor Elíseo Giberga. se ce-
lebrará en e; salón anfiteatro de la 
Academia de Ciencias. 
Hablaré mañana de esta solemni-
dad para dar sus detaniea. 
Muy interesantes todos. 
Enrique Fontanllls. 
" ü CASA OUINTMA" 
J O Y A S F I N A S 
h r í w í T 1 0 8 de 0103 «Prlcho COIS 
brillan es, como pendantlffs, barre, 
tas, bolsas de oro etc 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G.4LIANO. 76, TELEFONO AU26^ 
" C h i c " p a r i s i e n s e . 
Expresión que define los rasgos 
distintivos de nuestras sugestivas 
y encantadoras 
B o l s a s d e g a m u z a 
BOLSAS preciosas, blancas y en 
colores claros, de moaré y tafe-
tán, alta novedad. 
¿ H a v i s t o u s t e d n u e s t r a s 
G o l a s m a t i z a d a s ? 
"El Eiicanlo" 
Solís, Enlrialgo y Cía. (S. en C.) 
G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
C 3 461 2t-23 
D e P i n a r d e l R í o 
VALE MAS ASI 
Hemos recibido la signierte carta 
a la que damos publicación: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: agrradeceré la publicación de 
estas_ lineas, contando con su siempre 
hospitalaria acogida y a todo 10 que 
sea noble, honrado y verídico. 
Muy agradecido de usted, 
Un vueltabajero. 
"La Cenicienta despierta" 
En los exámenes de curso que se 
celebran en el Instituto de Pinar del 
Río, los resultados obtenidos hasta 
ahora son muestras inequívoca de 
que "la cenicienta despierta" del le-
OTllAlIÑlíTIÍTlíAl 
están de días hoy. ¿Le hizo usted su 
presente? Si no es así, encargue a "LA 
FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN 
JOSE, D U L C E S o HELADOS. 
Tienen gran variedad, para satisfacer 
sus deseos. 
R E C U E R Ü E / Q U E ^ l í S 
Y E J - 3 0 L Q U t M f t n I B P IEL 
^ U P K O l Q m M E R C E D E S 
targo eu que ha permanecido durante 
cursos académicos seguidos. 
Ha. batido el record éu notas de 
suspenso ,al extremo que benignos y 
tolerantes tribunales de antaño se 
han convertido en fieros y temerosos 
tribunales de ogaño. Se nos ocurre 
hacer las siguientes preguntas: ¿que 
ha ocurrido en el Instituto i'rovin-
cial de Finar del Río? ¿A qué se de-
be ese montón de suspenso-; otorgado 
por tribunales que pertenecían al gru 
pe de transigentes o de manga an-
cha? 
Las contestaciones son ráciles de 
responder: durante el curso si>n nu-
merosas las matrículas que se han 
t/asladado de los Institutos de la Ha-
bana y Matanzas para Pinar del Río, 
y este año tan crecido número de as-
pirantes a ser examinado en Piaar 
uel Río, tal vez llamó la atención a 
nuestro superior Centro ae Instruc-
ción y no sabemos si hubo 'alguna 
nota" lo cierto es que grupos eutrros 
dte Rabaneros y maitanceros no se 
presentaron a ser examinados en vit-
ta de lo fuerte que eran los tribuna-
les. 
"Non valem studere vel studuise", 
(no vale estudiar, sino haber estu-
diado) dicen los antiguos y el a Him-
no matriculado en el Instituto de la 
Habana por ejemplo, si ha estudiado, 
si asiste con puntualidad ^ claae, no 
necesita sentirse "cunero'' como se 
dice en política a los candidatos de 
una provincia que salen por ctra, si-
no que él mismo se siente con fuerza 
para salir en sus exámenes y todo": 
£.quellos que no estudian, t^dos aque-
llos que no asisten a clase o si con-
curren a ellas es para pasar el rato, 
sor los que forman el Inmeiso mon-
ten que hospedándose ya en La Ma-
rina, ya en El Ricardo o El Glooo, 
se presentan ante tribunales quo han 
demostrado este año que no están 
dispuestos a que se les pase \& mola 
jior ningún medio ni por ninguna for-
ma. Bien decíamos al p/incipio: "La 
Cenicienta despierta" 
LTn vuel+abajero. 
Junio, 20 de 1916. 
¿Cuál es el periódico que 





Ha fallecido en Santiago de las 
Vegas el apreciable joven señor Juan 
Fina y Díaz, hijo que era del inolvi-
dable doctor José Fina y Mauri, per-
sonalidad muy querida en dicha 
ciudad. 
Muy sentido ha sido este desenla-
ce, no por esperado menos doloroso; 
pues el joven Fina por la afabilidad 
de su carácter y su trato amabi'e se 
había gramjeado general estimación. 
A su sepelio que se efectuó ayer, 
asistió . representación nutrtda de 
todas las olases sociales, despidien-
do el duelo el Consejero Provincial, 
•señor Emilio Sardiñas, amigo íntimo 
de los familiares del extinto y de 
cuyo dueño participa la familia Sar-
diñas dé esta capital. 
• Nuestro pésame a los familiares 
del finado \T especialmente a sus her-
manos, la señorita María y loe seño-
res José y Augusto Fina. 
LOS utíKEKOS DE "LA CORONA" 
Ayer celebraron una Junta los Aso-
ciados de Ja Cooperativa establecida 
por los tabaqueros de "La Corona" 
en los altos jael cafó "Marte y Belo-
ua." 
El cuerpo administrativo dió cuen-
ta del estado relativamente próspero, 
que acusa el establecimiento que di-
cna corporación posee en la calle de 
Angeles. Fueron tómanos algunos 
acuerdos de interés, para el mayor 
auge de la Sociedad. 
La obra iniciada por los tabaqueros 
de "La Corona" está siendo objeto 
de laudables comentarios entre la cla-
se trabajadora. 
Alia prueba que el bienestar depen-
de de la laboriosidad y economía, no 
requirléndose grandes talentos para 
I conseguirlo, sino una labor constante 
(y decidida. Basta tener esta cualidad 
para llagar al triunfo. 
Los obreros no debieran olvidar el 
efecto que produce la propiedad de 
aigp, sobre todo los que tienen espí-
ritu de ahorradores. El proletario que 
posee algo, se aparta oe las revolu-
ciones, que tienden a destruirlo, pues 
ve asegurada su indeupend^ncia por 
mediación del trabajo, no mira la 
prosperidad del compañero con envi-
dia, ni la estima un ultraje; poco a 
poco deja de ser el punto de apoyo 
del político que se encumbra hablan-
dolé de las miserias de la clase, para 
ser quizás en no lejanos días uno 
más que tiende al aumento de las 
mismaŝ  
CIRCULO DE OBRERAS DE LA 
HABANA. 
Esta simpática Asociación, ofrecerá 
una hermosa fiesta el domingo y da 
julio, en los jardines de Palatino, a 
beneficio de sus fondos. 
Eu su oportunidad daremos a cono-
cer el programa combinadó para la 
misma, así como otros datos intere-
santes sobre los servicios que presta 
desde su fundación a las obreras aso-
ciadas. 
LOS OBREROS FUNDIDORES 
La idea de organizar a los obreros 
î ue trabajan en las Fundiciones, con 
tinúa latente en el ánimo de algunos 
obreros. 
La carestía de la vida y la crisis 
del trabajo, aunan las voluntades y 
el modo de pensar entre los fundido-
res y demás similares. 
Para mañana a las dos de la tarde, 
en Monte 15, altos, han convocado a 
una reunión .al objeto de presentai* 
en la misma 'las Bases en que ha d^ 
establecerse la futura organizacióm 
CONFERENCIAS OBRERAS 
El Partido Nacional Obrero, acordó 
ofrecer una serie de Conferencias de-
dicadas a I03 obreros en las que to-
marán parte oradores de todos los 
matices políticos según nos participa 
el secretario del mismo. 
Esta agrupación aboga por la ree-
lección del Presidente de la República 
General Mario G. Menocal, para el 
cargo que desempeña y por el general 
Núñez para la vicepresldencia. 
Sobre esta aspiración, hablarán los 
oradores. 
E l P O B R E L O R E N Z O 
Continúa en la mayor miseria, con 
sus cuatro pequeñuelos y su esposa, 
sin más amparo que l^s almas cari-
tativas. Nos envía un recuerdo de an-
gustia porque hace tres días no tie-
nen qué comer. Dios les pagará la 
caridad a los que le envíen un socorro 
a Paseo entre 27 y 29, solar, cuarto 
número 4. 
A t o m a r m i e l 
Procedente de New Orleans llegó 
esta mañana el vapor tanque ameri-
cano "Currier" que viene en lastre 
para tomar un cargamento de miel. 
Además llegaron esta mañana: 
E l vapor noruego "Dictador" de 
Porth Amboy con un cargamento de 
abono mineral. 
El vapor inglés "A. E. Me. Kins-
try" procedente de Galveston y New 
Orleans y coo carga general; 
El ferry boat "Henry M. Flagler" 
de Key West, con 28 carros de carga 
general. 
LLEGO EL DIRECTO DE HOLAN-
DA. 
También llegó esta mañana el va-
por holandés "Zuiderdijk" que entró 
en puerto después de las diez de la 
mañana y procede de Rotterdam con 
carga general de mercancías holan-
desas. 
Como hemos dicho, esto buque ho-
landés, al igual que los demás de es-
ta compañía, pasará a dar viaje de 
los Estados Unidos a Holanda, para 
llevar víveres y cereales. 
En la Habana tomaré el "Zuider-
dijk" un buen cargamento de taba-
co. 
UNA EXCURSION A SANTA CRUZ 
Por el muelle de Caballería se dis-
ponen a embarcar a las once de la 
mañana numerosos excursionistas V 
Una orquesta que se dirigen a Santa 
Cruz del Norte a las fiestas que allí 
se celebrarán en honor de San Juan. 
Entre los excursionistas descuella 
el elemento femenino. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L l l i i i 
e s p e c t á c u l o s 
NACIOXAL.—Se anuncia para 1« DOfM 
de-boy el estreno de la zarzuela drama"-' 
ca en dos notos, "La Kelna Gitana , mü-
sica de los maestros Lleó y Rodríguex üa-
lea, letra de Caballero. < 
En la tanda primera, ie cantan 
Guitarrico". donde tantea aplausos coa-' 
quista Ballester. 
rAYKET.—En la primera tanda d»| 
boy se poudrár en escena "Fregollnelde .] 
ol?ra donde se ve a Frégoli entre bastido-. 
res reallzamlo sus asombrosas translor-
macionos. , . . . I 
• Eu la tanda slgrulente, después de IB 
cauzoneta de costumbre se ofrecerán ac- l 
tos del repertorio excéntrico del famo^ 
transformlsta, la graciosa obra mulada 
"INMámpago" y "Teatro de Variedad , con 1 
personajes distintos a los de la primera" 
tanda. 
MARTI.—Alegría y Enhart, las Ma*»-11 
tas y Chefalo-Palermo figuran en el pro- | 
grama de boy, en las dos tandas. Se ex-
blbe la cinta "Odette." 
1KIR.—Tres tandas anuncia el cartel da 
hoy. En ellas ofrece Pous tres zarzuelas 
de género criollo: "El furor de los sports , 
"Muxlminín y Sirope en la Guerra' , y 
B u e n v i a j e 
En el vapor español "Infanta Isa-
bel' tiene tomado pasaje para Espa-
ña, nuestro queridísimo amigo señor 
Pedro Piaras, do Jatibonico, el que 
retirado definitivamente de los ne-
cios ra a lijar su residencia en la im-
portante ciudad Condal. 
Nosotros que nos honramos con la 
amistad de tan cuito % distinguido 
calDallero, deseárnosle grata trave-
sía: 
S i « » r s R . « 1= 
3 I 3 T " 0 
APTIÜTirítf 
Lo más granado de las elegantes sociedades de París y New York, no 
radian en usar los 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s 
por los más famosos modistos y que se exhiben en esos grandes centros de 
refinamiento y elegancia, como son las tiendas de esas Capitales, y la ra-
zón consiste, en que esas damas conocen que en la confección de dichos 
V E S T I D O S 
intervienen verdaderos expertos de los gustos femeninos que eligen con per-
fecto conocimiento, las modas, telas, colores y adornos, que mejor ajustan 
a todos los tipos de mujeres 
N u e s t r o S u r t i d o d e V e s t i d o s 
en Punto, Marquiset, Voilé, Muselina, Tafetán a rayas y Crepé de China, 
son confeccionados por esos grandes magos de las modas de 
P A R I S Y N E W Y O R K 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que se tomó de hacerle una visita v 
«ieterminar las relaciones políticac 
que había que observar. 
El general Asboit, según tenemos 
entendido, se manifestó de todo pun-
to contrario a la cand'-datura pre-
fcidencial del doctor Znyas. Se !•* 
•preguntó si tenía algúu pacto con-
certado con ¿l Pariido Conservador y 
como es natural contestó que no. SÓ 
le insistió acerca de la probabilidad 
d© que llegase a concertar.-je una 
alianza entre el asbortlsmo y él con-
tervadorismo, y ei general Asbert 
üo fie ocultó de manifestar que ha-
bía corrientes de inteligencia. 
El general Asbert, pues, se man-
tiene consecuente con su actuación y 
¡̂ u historia política y esto merece los 
mayores respetos y el aplauso ge-
r.eral. 
Puede declararr.e quo.el genera7 
Asbert, en esta campaña de 1917, 
mantiene la misma actitud nolitie?. 
que asumió en la de 1912. 
Ayer so comentaba en los centros 
políticos el cisma conrorvarlor asu-
mido en Cienfuegos por el doctor 
i r í as . 
Y fia ^c ía que el! general Can-' 
Uo tiene un enemigo formidable en 
frente y puede muy bien ser que 
pierda la provincia. 
El doctor Frías cuenta con recur. 
sos de todo orden para la batalla 
político-electoral. 
* * * 
La candidatura de! laborioso re. 
presentante señor González Igle-
tias, el villareño incansable en la 
gestión de mejoras, progresos y cré-
ditos para su provincia, se está 
abriendo camino. 
No hay día que no se sepa de una 
nueva adhesión. Las Asamblras Mu-
nicipales están todas tomando acuer 
dos para que se conceda al señor 
González Iglfesiaá el puesto corres-
pondiente al afumenU' de un repre-
sentante. 
Las Villas y ei Partido Conserva-
dor estarían de enhorabuena. 
* .• < * 
Como también estaría de enhora. 
buena Sagua la Grando si en la can-
didatura conservadora para aquella 
alcaldía Municipa;! figurase el señor 
Luis Vega. 
Nosotros sabemos lo mucho que 
vale y representa el señor Vfga por 
el testimonio del batallador compa 
ñero señor Pedro Valdés Fuentes. 
Es el í;oñor Vega un hombre ac-
tivo, afable, jovial, respetado, coti-
cilindor, popular, qpe ha sabWo 
crearse una magnífica posición con 
su trabajo personal y que por lá 
mismo no necesita del cargo? bufn 
administrador do los Intereses pro 
pios,—lo que constituye una pauta 
de la honorabilidad de como admi. 
aistraría los ajenos—y procede de 
la Revolución. 
Reúne todos "los poquitos." como 
suele decirse. 
Es solvente y con toda seguridad 
que dedkaría Ioí honorarios que te 
correspondiesen 3 mejoras públicas 
¿n Sagua la Grande. 
¿Se quiere rmvjor candidato? 
Titfa en la Buchesrna." En primera y ter-
cera tandas, finaliza el espectáculo con 
duettos por Pous y Conchita Llauradfl. 
A MIA.HBRA.—"Aliados y alemanes", 
'•Postales de Actualidad" y "Las mula-
tas de la bulla" figuran en el programa 
de hoy en el coliseo de Keglno L6pei, v»-
Uoch y Robreño. 
Pronto se estrenará "La mosquita muer-' 
ta", de Vllloch» 
M KV \ iNí.r.ATERRA.—Hoy, sábado, 
día de San Juan Bautista, se celebrará 
una matlnée dedicada al mundo elegante. 
Selecto programa. En la primera y tercera 
tandas de la noche, estreno de la inte-
resante cinta "La Voz de la conciencia". 
En la segunda, "El Fuego", cinta que 
tiene escenas conmovedoras. Tiene cuatro 
partes. , 
PRADO.—En primera tanda. "Rafael e| 
Bohemio". En segunda, "La Perla del Ci-
nema." 
GALATHEA.—Primera tanda, "La Hija 
del contrabandista". Segunda tanda, "La 
Nueva Estrella" y "El Submarino 27". 
FORNOS.—Matlnée, "Bellas plumas ha-
cen bellos pájaros" y "Por su hijo." E» 
la función nocturna, "Bellas plumas bacei 
bellos pájaros", en primera tanda. En se-
gunda, "Por su hijo". En tercera, "Cora-
lie y Ca." 
MOXTE CARLO.—Cine predilecto de las 
lamllliis. Estrenos diarios. 
«EATRO Aror.O.—Jestis del Monte y 
Bantos Suáreis. Grandes estrenos diarios, 
f-os flomineos matlnée. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía eu general. Eapeclullsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosaivareán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 
p. m., en Cuba, número 60, altos. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldíides, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M7.GU»IÚ F. MABQÜüZ, Cuba, 
número 32; de S a 6. 
DOi.iLiADII/LO DE OJO 
en cualquier clase de tela, a 10 
centavos Vara, 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
BAZAR LXGLES, SEDERIA 




Torres, Prado, Mena y Miguel Angel 
González, miembros que integran ia 
comisión encargada de los festejos 
que se preparan en honor del señor 
Pedro Bustlllo, gobernador de la pro-
vincia, con motivo do la próxima ff-
cha de su santo, ha terminado de 
confeccionar el programa do dichas 
fiestas, dispuestas en el orden si-
guiente: 
• Día 28, a las ocho de la noche, so 
reunirán en la esquina de Toyo los 
amigos del señor BustiHo, partiendo 
en manifestación a su morada con 
cbjeto de felicitarlo. 
Esa noche y la del día 29 seM 
iluminada Aa callo de Luz, en ¡a 
Víboia, donde reside ej gobernador. 
En estes fiestas torfiarán parte laa 
bandas de música de los bomberos, 
municipal, beneficencia y la orquesta 
de Félix González quo estrenará ur. 
danzón dedicado al señor Bustíllo, 
for el profesor Corona^ 
Ademáí- se efectuarán retratas y 
un grupo de cantadores tomará par. 
te también en las fiestas durante las 
dos noches de referencia. 
* * • 
Informa -nuestra colega "La Pren-
sa" de anoche qu? eí candidato más 
probable para la jefatura del Part'-
do conservador es el doctor Ricardo 
Dolz. 
La Dirección de la campaña elec-
toral del partido—agrega—la asiunl-
iá el general Emilio Núñez, aseso-
rado de un grupo de personas como 
Armando André, Coüantes, Guevara, 
jDolz y otros cuyo número aún no 
Kamos, Hernández, 1 se ha fijado. 
¡ Y A N O L L O R A R A M A S S U N I Í Í O ! 
Podrá usted pasearlo hasta que se duerma, y liusjo 
uo tendrá que velarlo. El dormirá tranquilamente. 
MLY ELEGANTE ESTE CO-¿VERDAD QUE ES 
OHEOITO? 
Aparte do su bonita présenla eión, su resistencia es absoluta. Ufa 
uha su cesta de finas aulas r.ambú .laponós y sus ruedas de mado> 
ra POU aros de acero, uo pueile discutirse su duración. 
PL ESTO EX SI DOMICILIO: $6-50. ¡MAS BARATO XO LO 
kxwxtrara: 
S E D E R I A ' B A Z A R I N G L E S " 
GALIAXO 72, SAN MIUl EL Wí. HAH.W.V TELEFONO V-42r,«. 
Xuostro ("ATALOí'O sciioral conUcnc de todo; púlalo GRATIS,' 
C34- ^-24, 
FAGINA SEIS 
i r q u i t e c f o s y M a e s -
t r o s d e O é r a e 
Ho aquí el Reglamento para el 
•stricta re&]>onsa.b11idad de que las 
Arquitectos del Municipio. Si no nO 
ciudad de la Habana, que remitida 
por la Asociación de Arquitectos 8ú 
encuenti'a pendiente de la api'oba. 
ción del Ayuntamiento: 
Artículo lo.—Los Arquitectos del 
Muriclpio cuidarán- bnjo su mis 
extricta responsabilidad de que las 
obras sean debidamente Inspecciona-
das por los Directores Facultativos 
de las mismas, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley. A ese fin se 
exigirá el cumplimiento riguroso de 
este acuerdo en leda ssus •partes. 
Artículo 2o. — Después de dos 
días hábiles y siempre dentro de 
los ocho primeros de presentar un 
'proyecto al Municipio, ios Directo-
res Facultativos de las obras paga-
rán a rarificar sus firmas ante lo<-
Aqruitectos del Municipio. Si no ss 
cumpliese con es* requisito dentr-o 
del término fijado, no se dará cuv-
so al expediente y se devolverá és-
te al propietario de acuerdo con el 
artículo 81 de la.i O. de Construc 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
ANUMOO 
cion. Artículo 3o. — E l Director facul-
1 tatívo estará obligado a participar 
<al Ayuntamiento por medio de una 
1 instancia el comienzo de la obra, j 
siendo este requisito indispensable y j 
ein el cual se le paralizará^ la mlo-
• ma; incurriendo en una penalidad 
de veinte y cinco pesos por cada vez 
que cometa esa Infracción. 
Solamente bastará el comprobante 
del Ayuntamiento de haber remití, 
do la instancia para que pueda co-
menzar la obra-
Artículo 4o. —» Los Arquitectos 
del Municipio citarán por escrito a 
los Directores facultativos de las 
obra? cuantas veces lo estimen po.* 
conveniente, cuyas citaciones se de-
^ jarán en la obra. Si el Director fa 
Cidtatlvo dejare de concurrir a la ci-
rta dos veces en una misma obra so 
'paralizará la misma y no se levan-
; tará la paralizacirm hasta quo no se 
| efectúe una inspección de la obra 
por el Arquitecto Municipal en UT\jón 
>del director facultativo de la misma. 
Si a pesar de la paralización doja. 
[ re de concurrir vi director faculta 
• tivo a otra cita mcurrirá en una 
penalidad de veirticinc ? pesos ñor 
cada vez que cometa esa infracción. 
Artículo 5o. — Cuando existan 
medianera?, de mamposloría antigua 
o moderna en mal estado y c-iempre 
true haya que reforzar las existen-
' tes el director facultativo de la obra 
no procederá a demoler ni harer obra 
» alguna que pueda afectar ¿>, las mis. 
mas; sin avisar por escrito c£n una 
I anticipación de tres días al Departa 
| mentó de Fomento d l̂ Municipio, f i- ¡ 
[ jando día y hora hábil nara una ins 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s , n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
* C : i j p é n l e s - " 
B O M B O N P U R G A N T E 
'̂ ^W -̂-''-- . D E L D a MARTI ' 
y ' l o s ' n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e es: u n a g o l o s i n a . 
| Depósito: EL CRISOL, ' Oe venta en todas las 
* Meptuno y Manrique.) Ocoguerías y Farmacias 
j pección conjunta de las medianeras 
t KI esto no se cumpliese o no oor-
d« 
'cía en el subsuelo el d'rector facr.l-
tatúo de la obra dispondrá que se 
haga a presencia del Arquitecto de! 
Municipio. 
| currlese "el director" facul¿tivo " * Artículo 8o. — No se llenarán los 
) la obra será ésta considerada sin arquitrabes principales, columnas ni 
\ dirección facultativa v paraliz-ida por techo8 de ninguna obra de cemento 
í los Arquitectos del Municiolo. armado sm previo aviso al Depar. 
¡ Artículo fio. — Los cimientos de tamento de Fomento con lanticipa-
i tasas de más de dos pisos no pod-áa c\on de 3 dias 011 la "^^ma forma 
leer terminadas sin ser antes insp?c depuesta en artículos anterioi*es, a 
\ cionados por los Arquitectos del \m ^ <lue Pueda7i ser inspecciona-
1 Municipio A ese fm el director fa das Jas armaduras por el Arquitec 
: cultativo de la obla avLsará ?1 De- to correspondiente Si esto no s'-* 
j oartamento de Fomento en la misma cumpliese será tomada la obra pvo-
j fonna disnuesta on artículos ante visionalmente^ como insegura y fal-
1 rieres. Si esto no se cumpliese ê la dc dirección técnica 
entenderá que la obra carece de di Artículo 9o. — Si los Arquitectos 
rección facultativa. '¡del Municipio por cualquier causa 
Artículo 7o. — Siempre que les I no pudieren concurrir a la cita fi. 
Arquitectos del Municipio estimen j jada por el director facultativo se -
Necesario hacer pruebas de resisten- gún se expresa en los artículos au-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e í l c a z e n l i G O N O R R E A . 
T I N Í U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D é venta en las pr inc ipa les F a r m ^ c i a i y Droguerfais 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i n a r .y O b r a p í a 
terioyes se podrá ejecutar la obra 
sin incurrir QII las infracciones se. 
raladas en dichos artículos, enten-
diéndose que anque no haya sido ins 
peccionado por los Arquitectos de. 
Municipio los facultativos serán les 
responsab'es de cualquier falta de 
carácter técnico que aparezca en la 
obra de acuerdo con lo que 'la lej 
señala. 
Artículo 10. — Ningún a r q u l t á c t t 
podrá dirigir más de 10 obras de 
nueva planta eulínidién.dose que 
todas las que se ejécuten al propio 
tiempo en una misma cuadra se con. 
íiderarán como una sola para estos 
efectos y que podrá tener más di 
30 obras pero aisvoniendo para el!o 
de otro arquitecto o maestro do 
«•bra auxiliar quien será responsa-
blê  conjuntamente con el facultati-
vo principal, por lo cual firmará los 
planos y demás documentos en las 
obras qus requieren este requisito 
y que tendrá un ;irquitecto o maes. 
tro auxiliar por cada 10 obras más 
o fracción. 
11. — También podrán loa direr-
teres tener ¿ a dirección de más de 
10 de obras siempre que éstas ya 
por su escaso presupuesto o por su 
agrupación e&pecial puedan ser diri-
gidas a juicio de ios Aiqultectos del 
Municipio, por un sodo facultativo. 
En este caso el {Hcalde expedirá per. 
miso especial para cada ob̂ a que 
exceda de las 10, siempre que así. lo 
estimen los Arquitectos del Munici-
pio sin cuyo requisito no se expedí 
ningún pemmo. En esta excep-
ción estarán incluidas las reparacio 
nea de edificios siempre que a jui-
cio de los arquitectos municipales 
sean de poca importancia-
Artículo 12. — Los que per lar 
causas especiales citadas tuvieran 
la dirección facultativa de más d*1 
10 obras tendrán la obligación de 
fijar para cada una un día a la se, 
mana y una hora determinada entre 
las 7 y las 11, y la 1 y las 5 en la 
tnAKU? DE I A WAKIWA 
cual se hallará en la obra para que 
faciliten los datos necesarios a loá 
arquitectos dei municipio. 
Arlículo 18. — La primera falta 
del facultativo en el cumplimiento 
del artículo anterior deberá s*r de-
bidamente excusada en término de S 
días, la segunda se considerará la 
obra sin dirección facultativa y so 
paralizará la misma no levantándose 
esta paralización en tanto no s-í 
efectúe una inspección por el arqui-
tecto del Municipio. 
Artículo 14. — La segunda in. 
fracción será motivo de multa al fa 
cuLtativo con 25 pesos y so le r* 
tirará la dirección facultativa de las 
obras especiales expedidas per el 
Alcalde. 
Artículo 15. — Para comprobar 'a 
dirección, facultativa de la» obras di?, 
puestas en este Reglamento la Al-
caldía permitirá a las corporaciones 
de arquitectos que por medio de su.s 
miembros o representantes se pon-
gan de acuerdo con los arquitectos 
municipales a fin de velar por al 
más estricto cumplimiento del Re-
glamento. 
Artículo 16. — Las multas d¿ 
infracciones de este Reglamentos ei 
los casos especiales no se perdona-
rán por ningún concepto y serán 
cobradas en su totalidad destinándo-
pe esas cantidades a beneficio de los 
Huérfanos de la Patria. 
Habana, Junio 7 de 1916. 
B t a l S ñ á i 
d e S a n i d a d 
Acuerdos tomados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, en 
la sesión extraordinaria celebrada el 
23 de Junio de 1916, con asistencia de 
los siguientes miembros: 
Doctores F. Méndez Capote, Do-
mínguez Roldán, Tamayo, Coronado, 
López del Valle, Velazco, Díaz<Cruz, 
Roberts, Sr. Martínez qy doctor Adán 
Galarreta que actuó de Secretario, ha 
jo la presidencia del doctor Méndez, 
Fué leí4a el acta anterior y apro-
bada. 
Quedó enterada la Junta de loa 
acuerdos sancionados por Secretaría. 
Se acordó proponer al eeñor Secre 
tario el nombramiento de las perso-
ñas que habrán de formar la junta 
de Patronos de la Casa de Beneficen-
cia de Matanzas. 
Se enteró la Junta del escrito del 
Centro de Detallistas sobre los certU' 
ficados de salud de ios dependientes 
de Bodegas, acordándose sostener la 
disposición sanitaria dictada a este 
respecto. 
Se pasó a la Ponencia del Vocal» 
Ingeniero señor Martínez los planos 
del Proyecto de Leprosería Nacional. 
Se pasaron a la ponencia del doctor 
Hugo Roberts las solicitudvs de dos 
industriales en el giro de fábrica de 
colchonetas para que informe a la 
Junta sobre ias ventajas de estas in-
dustrias ̂ del país. 
Se pasó al Vocal Ingeniero el Pro-
yecto de acueducto para Corralillo. 
Se pasaron a la ponencia de los 
Vocales Martínez y Velazco los Re-
glamentos de Mataderos y proyectos 
de edificios para los barrios de Sao 
Arriba y Calderón, en Holguín. 
Pasó a la ponencia de los vocales 
López del Valle y Díaz Cruz, el apro-
vechamiento de las aguas del Río 
Almendares, jjara la compañía Cerve-
cera Internacional. 
Pasó a la ponencia de los Vocales 
López del Valle, Diaz Cruz y Mar. 
tínez el Proyecto de Gran Parque en 
Marianao. 
Se acordó sacar copias del Proyecto 
de Regdamento para Hospitales de 
tercero y cuarta clase para repartir 
entre los Vocales. 
Se aprobó el informe del ponente 
sobre aplicación del Reg-lamento de 
Instalaciones Sanitarias en Sagua la 
Grande. 
Se aprobó el informe de la Ponen-
cia sobre transporte de carnes de los 
Mataderos a los lugares de expendios 
negándose igualmente el uso obliga-
toria de camiones según -pretende el 
señor Enrique García-
Se aprobó el Informe de la Ponen-
cia sobre embarque de trapos de lana 
para fabricación de colchones. 
Se aprobó el informe del Director 
de Ingeniería sobre el Proyecto de 
Mercado Municipal en Guantánamo, 
que se prohiba terminantemente los 
establecimientos en el interior de los 
mercados dedicándose estos exclusi-
vamente para la venta de frutos me-
nores y legumbres. 
Se pasó a la Ponencia del doctor 
López del Valle el Proyecto de al-
cantarillado en Pogolottl. 
Se aprobó el informe Martínez so-
bre el aprovechamiento de las aguas 
del río Guanlnicú para lavar manga-
neso. 
Se aprobó el informe del Vocal In-
geniero sobre el Proyecto de emboque 
en Regla, siempre que se ajuste al 
acuerdo tomado anteriormente para 
el emboque del Antiguo Arsenal. 
Quedó sobre la mesa el informe de 
la Ponencia sobre el Proyecto de Bal-
neario en Marianao del señor Miguel 
Varona. 
Se aprobó el Informe del Vocal In-
geniero sobre el aparato del -sñor Pa-
tricio Sirgado para tragantes de cloa-
cas. 
Y se suspendió la sesión a las seis 
v media de . la tarde. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D O S T R I A L E S 
saen El Artículo 44 de la Ley de AccÍdenfPs rfoi iv-k . cmnada por el señor Presidente de la Repúb-ka Z*T*' 
todo comerciante o mdusirial fijará en sus t^e? ien€ qíí ^:l0í 
Egido. l , reí 
L I L A . " UOMPAÍÍIA NACIONAL Dw OT. 
VIDA Y ACCIDENTES q ¿ üene sís 




A d h e s í e i e s a l g e n e r a l 
A s b e r t 
He aquí ios telegramas recibidos 
ayer -por el general Asbert: 
"Cienfuegos, Junio 22 de 1916. 
General Asbert.—Amistad, 94. — 
Habana. 
Grupo Liberales Amigos de Asbert 
lo felicitan por cívica actitud General 
Arencibia. Ofrecemos incondicional 
apyoo cualquier línea. 
Vara; Jiménez; Menéndez; Pérez; 
García; Suárez; Alomá Real; López 
y otros. Acuse recibo". 
"Matainzas. 22 de junio de 1916. 
General Asbert. —Amistad, 94.— 
Habana. 
Incondicionalmente felicito y hago 
mío acuerdo Juventud.—Pérez Lau-
da". 
TRABAJOS COMENZADOS 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Pinar del Río participó a 
la Secretaría del ramo que el día 19 
del actual han comenzado las obras 
de construcción del tramo de carrete-
ra aprobado en el ramal de Orozco, 
en la carretera de Cabañas a Bahía 
Honda. 
LOS MUELLES EN LA ENSENA-
DA DE ATARES 
La compañía propietaria de los 
muelles y almacenes radicados en la 
ensenada de Ataré», ha solicitado del 
Secretario de Obras Públicas un per-
miso para construir cuatro tinglados 
más en los terrenos de su propiedad, 
sitos en la referida ensenada. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por el Distrito de Obras Públicas 
de la provincia de Santa Clara, ha si-
do .pedida la recepción de las obras 
ejecutadas en el itoral del puerto de 
Cienfuegos. 
R O M A 
L o s G e n t i 
QUE NO SE M A l p . , 
T A N FORMAN t f í f 
SEDE UN C¿ii^ 
"Habana, 23 de junio de 1916. 
Vera, Jiménez.—Cienfuegos. 
Agradezco sinfceramente valiosa 
adhesión; haré llegar general Aren-
cibia felicitación expresiva. — As-
bert'". 
En plena estación de verano se ha-
ce moda ir al gran establecimiento 
de nuestro amigo don Pedro Corllón 
"Roma donde hay todas las revistas 
ilustradas del mundo, los magazines 
y las modas preferidas de las da-
mas habaneras. Hay un reciente sur-
tido de esencias y jabones para el 
bnño, los llamados de peróxido que 
blanquean el cutis y curan todas sus 
enfermedades. También son muy d< 
recomendar los polvos "Heliotropt" 
de Plassard, riquísimos en suavidad 
y en olor, y el agua de colonia de 
Atkinson. Ya saben que "Roma" es-
tá en O'Reilly 54. esquina a Haba-
na. 
A n u a d e C o 
tras que el que no a h o í , ^ 
siempre ante ai la flm„ 11 
la miseria. ameila« 
CUENTAS V'liLt 
desde UN PESO en ^ 0 
paga el TRES POR C l S 
interés. 1W 
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e l mm mm 
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B o u q u e t de N o v i a , 
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7. Rosales, P l á n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
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etc., etc. 
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ÍBL ACUEDUCTO DE SAN LUIS 
'Correspondiendo a las instancias 
del señor Secretario de Obras Públi-
cas, el Ingeniero Jefe del distrito del 
ramo en la provincia oriental, ha re-
mitido para la aprobación superior, 
una copia del plano de la parcela de 
terreno que ha de ocuaprse para la 
construcción de los tanques del acue-
ducto de San Luis, cuyas obras desea 
el señor Villalón empezar. 
También participó la Jefatura d© 
Oriente que habían de comenzado el 
dfía 14 del corriente los trabajos para 
la construcción de una. casa-escuela 
en ei poblado La Juila correspon-
diente al término municipal de Ba-
•vamo. 
VALORACION DE TERRENOS 
E l Distrito de Camagüay ha remiti-
do la valoración detallada del terreno 
que se ocupa en la finca "La Cabre-
ra", propiedad del señor Francisco 
Barranco, con motivo de las obras 
aue la Jefatura de aquella provincia 
llevará a cabo, para continuar la ca-
rretera central hacia Santiago de 
Cuba. 
J : , - ~ T T " ffX. 
G I B R A mm\U D E W E 
£ U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES RXCLUSIVOS 
1 * RK LA RRPUBLICA »»« 
M I G N A E L S E N & P R A S S E 
iMARGUl 
ti» y T, 
Tel 
ÍB0GA1 
T e l é f o n o A m O t i r a p í a , 1 8 . 
C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s ' : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 2 4 
XAVIER DE MONTEPIN 
I A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J. Zamacois. 
De venta en la acreditada libreril. 
"LAS MODAS DE ¿ - A R l J ' 
de José Albela. 
' Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habar a: 40 centavos 
(Continúa. > 
io no obstante, me puse sobre aviso e 
Inmediatamente rogué a mi adversa-
rio que explicase sin tardar el sentido 
de sus palabras. 
" ¿ Para qué ? Me habéis compren. 
tíido perfectamente—repuso con redo-
blada impertinencia.—Sin embargo, 
puesto que lo deseáis, hablaré más 
claro. Dicen que la fortuna es ciega; 
¡pero no seguramente para vos que 
'tenéis la rara habilidad de arrancarle 
ía venda. La suerte os favorece, cosa 
muy natural sabiendo la perfección 
con quo manejáis una baraja con car-
tas marcadas; me habéis robado. ¿Me 
comprendéis ahora, señor marquég. o 
tenéis alguna duda an aúc acerca del 
eentido de mis palabras ? 
"Apenas acabó de hablar me sentí 
ipci£¿í> áa- Wno do esos arrebatos 
cólera que le hacen a uno perder la 
serenidadj me precipité sobre él y le 
abofeteé. En el mismo momento mi 
enemigo retrocedió dos pasos, y de-
senvainando su espada, reveló todo 
el odio que me tenia, diciendo: 
"—¡Ah! por fin voy a mataros 
"Sin esperar a que yp me pusiese 
en guardia, me atacó villana y co-
bardemente. Por fortuna, el acoro con 
tal furia dirigido contra mi pecho en-
contró una bolsa lena de oro y resba-
ló sin herí me. 
""—Sois un miserable digno de mi 
desprecio; acabáis de demostrármelo, 
primero con vuestro villano insulto, 
y ahora con esta tentativa de asesi-
nato. Sin embargo, acepto, aunque me 
rebaja, un duelo con vos; pero og pro-
pongo que lo aplacemos hasta maña-
na, pues aqui no tenemos testigos y 
si uno sucumbe, podriau creer que e'l 
otro le ha asesinado. 
"—Veo que el señor marqués tiene 
miedo—me replicó con sorna. 
"—¡Ah! ¡os empeñáis-—dije enco-
giéndome de hombros.—Puesto que lo 
queréis, hágase vuestra voluntad y 
tened cuidado, porque no os tendré 
ninguna consideración. 
"Mi enemigo ©ra muy diestro; pero 
•vos, señor conde, conocéis lo que val-
go en la esgrima. Además, la indig-
nación de que yo estaba poseído, y el 
convencimiento de que me asistía 
la razón redoblaban mi energía. A 
los pocos minutos mi espada desapa-
recía en el pecho de mi adversario, 
que cayó lanzando una imprecación. 
"Me iftcliaé gotre é l dispuesto «a pro-, 
digarle mis cuidados y ver si le podía 
salvar; mas como la sangre salía a 
borbotones de su profunda herida, 
sus ojos, éstaban apagados y vidrio-
sos y de sus labios, por los que salía 
una espuma rojiza, se escapabakun im 
perceptible estertor; le creí muerto. 
Habiéndome avisado mi lacayo de que 
Se acercaba una ronda, me alejé con 
precipitación y volví a mi casa con 
la conciencia tranquila, pues había 
cumplido mis deberes de caballero; 
pero profundamente apesadumbrado 
por haber matado a un hombre. 
"Juzgad, pues, cuáles serían mi 
asombro, mi rabia y mi desesperación 
cuando, 3,1 día siguiente, me enteré 
de que Samuel Herard reanimado, 
aunque por pocas horas, pero conser-
vando hasta en su últiaio instante su 
odio y sus instintos vengativos lo 
había empleado en proferir una infa-
me calumnia. Murió acusándome de 
haberle asesinado a atraición por ro-
barle la bolsa. 
"Su tío David Herard, se hizo cóm-
plice de aquella delación calumniosa; 
arrojóse a los pies del señor Reynie, 
demandando justicia, y el lugartenien-
te de policía, convencido de mi cri-
men, me mandó prender en el acto. 
"Entonces, perseguido como un 
malhechor por los agentes ce policía, 
abandoné París y vine a buscar refu-
gio en estas montañas. 
"Y ahora, señor conde, apelo a 
vuestra conciencia, santuario de jus-
ticia y de lealtad» para que digáis si 
he sido culpable de ese primer crimen. 
Proseguid, jrimo m o t os lo ni§r( 
go—dijo el conde. 
Esto no era responder; pero el to-
nu tenévolo y hasta cierto puntô  afee 
taoso cel conde, demooUaba a Sat&U 
Maixent que su tentativa de rehabi-
litación había logrado hacer conside-
rables progresos en el ánimo de su 
poderoso y noble primo. Después de 
una corta palusa, emprendió el mar-
qués la parte más difícil de su tarea, 
la do justificarse de todas las acusa-
ciones dirigidas contra él desde que 
se había instalado en la Auvernla. 
Como las consideramos de muy po-
co o ningún interés, para el lector, no 
reproduciremos las mentiras que en-
sartó ea su relato, sabiendo, además, 
el aprecio que merecen las palabras 
del marqués. 
Lo cierto es que Salnt-Maixent 
consiguió su objeto. E l conde de Ra-
bón, a medida que hablaba su primo, 
notaba disiparse sus dudas y vacilar 
sus sospechas. 
Las almas nobles y generosas no 
comprenden el mal; por esto aceptan 
con frecuencia como realidades lo que, 
sólo son engaños o ilusiones. 
En resumen: el conde quedó com-
pletamente convencido de que, si bien 
su primo había cometido graves im-
prudencias, no tenía que reprocharse 
ninguna acción vergonzosa, ninguna 
infamia. La expresión fría y severa 
do su semblante se había W.o modifi-
cando poco a poco hasta manifestar 
claramente la bondad, la compasión 
y los más generosos sentimientos 
cuando el marqués acabó su larga de-
fensa coa «¡atasjgaiabras; ^ _ _ _ 
—Señor conde, ahora lo sabéis to-
do, ¡Juzgadme! ¿Qué soy. para vos ? 
Él, conde de Rabón alargó ambas 
manos al fugitivo; tiernas lágrimas 
brotaros de sus ojos a la par que con-
testaba con voz conmovida: 
—Sois un pariente a quien amo; 
sois un huésped que Dios me ha en-
viado y que yo recibo con alegría. 
—¡Ah! Hoádo sea ei Cielo, puesto 
que no dudáis de mí-'—exclamó Saint 
Maixent con dramática entonación. 
—No, no dudo- Levantad la cabeza, 
primo moí: habéis sido víctima de la 
desgracia, pero comprendo perfecta-
mente que no puede reprochársenos 
nada que sea vergonzoso: podéis decir 
a la faz de todo el mundo como Fran-
cismo I: i Todo se ha perdido mentís 
el honor! 
Saint Maixent pareció entsiasmarse 
tanto al oir aquellas frases caballe-
rescas, que no pudo reprimir su emo-
ción y se arrojó a los brazos de su 
primo, que le tuvo estrechamente en-
lazado durante algunos segundos. 
—Habéis sufrido demasiado, primo 
mío—dijo por fin el señor de Rabón; 
—tenéis mucha razón para quejaros 
de injusticia de los hombres; pero, con 
ayuda de Dios y del rey, espero que 
todo tendrá arreglo. Desde luego pon-
ga a vuestra disposición mi casa, mi 
hacienda, mis relaciones y mi influen-
cia en la corte... Contad conmigo 
entecamente. 
x x n 
do terminó, con tan patético desahogo, i —¡Perdonadme, primo nuo 
ei • relato del marques de Saint-Mal- beres hecho velar tanto ' .]gett 
xent. ya que%reclamo vuestia 
dignaos otorgármela ademas 
crimen de lesa galantería, . 
más hubiera llegado a 
ser por las graves 
que me acosan! Aun no o 
guntado por la condesa- fTÍ p( 
—Vuesti-a prlmr. se encuen* 
Sostenido por su fuerza de voluntad 
y por la prodigiosa energía de carác-
ter, mientras representaba la atrevi-
da farsa de que dependían su vida y 
su porvenir, nuestro héroe no sintió 
que le abandonaban sus fuerzas has-
ta qne la terminó. I —vuestra P""";. ^ ^ señor 1 
Dejóse entonces caer sobre el s1110̂ ^ ̂ ? ,wntec—, ^.4 „cc.tado. «*S 
su rostro se puso lívido; un sudor he | Rahon. — Se h ^ / ,.:" interrV**: 
lado corrió por su frente, y un des-jñada s e ^ ™ ™ n % : c S . ^ 
fallecimiento, que entonces no era visita con " " . ^ ^ o l - ^ 
fingido, se apoderó de él. E l conde de —¡Con ™ . ^ ^ M a ^ . , ( S^tf* 
Rahón, alarmado en extremo, tocó un | mó ríor! ̂  V̂ tJ RS2? 
timbre y dió orden a su ayuda de cá- , - A s i Io c^elradené £ mü K ^ 
mará, que inmediatamente se había, conde, 7 P,u.̂ se0nrd̂ ie eraî  ^ ^ 
presentado, de que trajera agua fres- ^^X7^ 
selo yo mismo. Mañana 
puedo aseguraros que ^ 
sencia le será muy agr* 
más os presentare a un* ^ 
ra joven, parienta nues^ 
ba dignado aceptar m**"* 
enf̂  
iigm 
lldad. 1Á- hnT'^ 
Los ojos del marqués ^ , 
- Era-la una de la madrugada cuan-1 mañanad 
ca y sales muy activas, que reanima-
ron al marqués en pocos minutos. 
/ — E l hambre y la fatiga—le dijo el 
¡conde,-son enemigos que vencen al 
hombre más animoso. Mandaré que os 
sirvan la cena -en ê ta misma habi-
tación, y luego os conduciré a vuestro 
¡cuarto. Algunas horas de descanso os 
devolverán las perdidas fuerzas. I^^g^fid] P̂ 0 110 ** 
—Estando a vuestro lado, todo lojter ninguna pregunta Vo 
olvido, hasta el sueño; aunque es más 
que probable que, una vez en la ca-
ma, llegue a poder dormir como de 
be dormir un fugitivo que no ha ce-
rrado los ojos en tres noches conse-
cutivas. ' 
—Entonces os conduciré inmedia-
tamente a vuestras habitaciones. 
— ¡Tan pronto! 
—¿ Ignoráis que es la una de - la 
que fuera indiscreta. . ^ . l í j 
—Esa joven — P£S,fnVr*y. "J 
_se llama Olimp.." ' 
quesa de Chavlgry. ^ ^ 
no [a conocéis. ^no»^- ^ 
—En efecto, no ^ ^ m** 
—Lo siento por vos, P« 
ser admirada. • • , flDc:aiio 
—¿Murió quizás , pr«^ 
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^ ¡ T H E C A L A H O R R A 
' S A t ^ ^ . o ios T T l b n n a l M de J/***1'  r ibu le s a«
l,'Jflr«'><>r « t o s J u d l d a l M . a d m í -
• ^ í n dinero « hlpolecas. co-
^V-O^^Vno A 502-Í. Bufe te : 
-D-2: de - • 
' ' 
T y t A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
ado 18; de 32 « « . 
g A S T O N M O R A 
C ^ O S M . V A R O N A 
^ B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
"^pí POS A C D Í C O P . M . 
.^BLO P I E D R A Y D I A Z 
PBOCTTBADOR 
104. bajo». T e l é f o n o A-flOia. 
I f t n y ** 3 a 8̂  
E ABft 
UDIEÍFaNTONIO G . SOLAR 
E S SA ABOGADO T N O T A R I O 
1 TíEM L m B6. primer piso, derecha. 
1 & A-3506. Ha b a n a . 
I mili 
n r, 
.Sant iago R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
ÍRISTOBAL B I D E G A R A Y 
nni N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
i -NlT» tóono A-S942. Pe 2 n 5. San P e 
M, altos, Plaza de L u z . 
CARLOS A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
iA-t362. Cab le : A L Z U 
Hant» de despacho: 
<» 12 B. ni. y de '¿ a 5 p. m . 
fílayo G a r c í a y S a n t i a g o 
.VOTABIO P U B L I C O 
Eirda, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
», número 53, altoi. T e l é f o n o 
¡2. De 9 a 12 a. m. y de 2 n 
ta. 
Conne d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
ttARGCRA, 11, H A B A N A 
^ f Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2868. 
^ U H S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
" • K 18. T e l é f o n o A-BWT. 
Mquln» a L a m p a r i l l a . 
L A B O R A T O R I O S 
llT» 
?ñor 
^ ALBERTO MARILL 
ABOGADO T N O T A R I O 
mm A.2322 H a b a n a . M . 
^ o w o J . d e A r a z o z a 
^ A D O T N O T A R I O 
¿ U S B D E O R I N A S 
"* todno""-! 6 Practican 
T « H f f i . 8 a l ^ . 60 
Ü L M e d i t t P a y C í r u g í 
^ A L F R E D O R E C I O 
• V ^ Santa Ciar» 
feli^ V . 1 . . C . 
C U S T O D I O 
de 12 a I . 
de^^^-Con-«^G?ÍM.>í;,'8:  f3»0».. Con! 
^ • ^ ^ W ^ ^ e z M e d i n a 
Domici l io: . r 3 P. m. -Manrique., 128. 
T e l é f o n o A-7418. 
N O T A R I O S 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico clmlaTin /i» i 
de B a r c e l o ^ r ^ S a b a n a ' 
Por o p o s i c i ó n de! H n ^ t í J V l n t e r n o 
deJBarcelona, eSpeci?il,tP,tal C l ^ i c o 
nedades de los o í d o , ' en ,?nfer-
riz y ojos. Consi i?f«.Kargttnta' * * ' 
de do» a ^ u a t r o A m 8tadPnfíIlc,ÍÍa.re8 
de pobres: de 9 T i i ^ •, ̂  c a n i c a 
12 a l mes con d e r ^ h n e - a 
7 operaciones. í f f i g j j i . ^ 7 s u l t A « 
D r . S U E I R A S M I R A U E S 
de las Unlrerslf lades de P a r í s , Ma-
drid, New Y o r k y Habana . T r a -
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consul tas : do 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, n ú m e r o U. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Espec ia l i s ta en las enfermedades de 
la P ie l . Sangre y S í f i l i s . De regre-
so de los Es tados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero p a m 
Ins afecciones de l a piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de l a tar^c. T e -
l é f o n o A-BSOT. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, e x c l n s l r a -
mente. Consultas i de 7% a 8 \ i a. 
m. y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NXftOS. 
C O N S U L T A S l D E 1 A S. 
L n t , 11. Habana . T e l é f o n o A-133C 
D r . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . S A N G R E 
aernislmo. Conanitaí i : de 12 a A 
C . l f 0 ? R 1 í S : G R A T I S * *• ^-aiie do J e s ú s M a r í a 85 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D I A G O 
V í a s nr lnar las . S í f i l i s y Enfermeda-
des de s e ñ o r a s . C i m g f a . De 11 a 3. 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al t r a U -
S Í - Í.0 X <-"raclSn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlro en 
? -lOiiaSe^ C r i s " n a . 3S. T e l é f o n o 
1-1B14. C a s a part icu lar: San L A -
M r o , 22L T e l é f o n o A-4593 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
S 5 f í * í f i t o t R en s^l l is , í i ernla , im-
potencia y esteril idad. H a b a n a . ^ ' . » 
E W f S 1 ^ l e 12 a 4. E s p o - i a í ' p V 
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
O r u g í a , Partos y Afecciones de Sé-
floras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consu l tas : de 12 
a 3. Campanario , 112. T e l . A-S090. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamiento de v í a s u r i -
nar ias v electricidad m é d i c a ( R a y o s 
X . comentes de a l ta frecuencia, afa-
rsdicos , etc.) en su Cl ín ica , Manr i -
que, 66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , nariz y o í d o s . E s p e c i a -
l i s ta del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11, altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-44(55. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades v e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consu l tas : L u n e s , m i é r c o l e » y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 58. 
No hace vis i tas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes eme quieran c ó n s u l -
tar&í. deben adquir ir—en el mismo 
Consultorio—el turno corrospon-
dlonte. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Espec ia l i s ta en enfermedades y de-
formidades dt los nlfios. 
E j - c ! r u j a n o o r t o p é d i c o de l a Clí-
nica de Nlfios de la F a c u l t a d . de 
Medicina y f u n d a d o r del pr imer 
InstttQto o r t o p é d i c o , de Barce lona; 
cx-interno de los hospitales de P a r í s 
e Inst i tuto ortoj i í 'dico de Berck, etc. 
San N i c o l á s , 82. Consul tas : de 2 a 6. 
H a b a n a T e l é f o n o A-2265, 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
S ™ f í « L S1*"** y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . Consu l tas : Neptu 
no, 3R; de 4 a C. T e l é f o n o A S 
F a r t i r u l n r : L u y a n O , 84 -A TehVfrí: 
no 1-229*: . o» A- .teiero-
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, Sefioras y 
C i r u g í a en general. Consu l tas : 
C E R R O , 510. T E L F . A-3715. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A 1^1 V E R -
8 I E A D 
Prado, nABiero 38, de 12 a 3, todos 
los d íag , excapto los domingos Con 
operaciones en el Hospi ta l 
•,Me^c«!!e8.•• Iffnes, m i é r c o l e s y vler 
nes a las 7 de l a m a ñ a n a 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de la Habana'. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas ; de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Snn Miguel, 15G, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de la Casa de 
Salud " L a Balear ." C i r u j a n o del 
Hospi ta l - n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. l e l é f o n o A-2558. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ncptuno. 128. T e l é f o n o A-1MS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIÍJOS 
Consul tas : de 12 a 3. C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Aguacate. . T e l é f o n o 
A-2554. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del 
e s t ó m a s o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O B P P B C I A L L A S D I P E P S 1 A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salud, 68. T e l é f o n o A-e050. 
G K A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ e r a s 
y secretas. E s t e r i l i d a d , Imnotencla, 
hemortoides y sfflles. T r a t a m i e n -
tos r&pidos y eficaces. 
H A B A N A , N C M . 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4. 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en C u b a , 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Innalecio, J e s ú s del Montea T e l é -
tono 1-2090. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hosp i ta l de B m e r r e a -
d a s y del Hosp i ta l núnjero Uno. 
C T S U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S . S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V H N E R B A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 006 X N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M Y 
D E 3 A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en c u r a r las diarreas , el 
estrefiimiento, t o d a » las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consul tas a 
51-00. San Mariano, 18, V í b o r a , sa'o e 2 a 4. Consultas por c o r r e ó . 
I i A B O R A T O R I O O L i E N I O O 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a , 06. T e l é f o n o A-2859. H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E a -
peclalmente e x á m e n e s de la sangre. 
Diagnostico de l a s í f i l i s por l a reac-
c i ó n de Wassermanu, $5. I d . del 
emhtraKo por l a reaedOn de Abder-
halden. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a 8. 
A G O S T A , 29. A L T O S . 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Enpec ia l i s ta de l a Escueta de P a r í s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o n * = í t = s : X ¿ 5. 
Genios, 16. T e l é f o n o A-6800. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Sa lad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y c l r u g l i 
en general. Consnl tas : de 1 a 8. 
San J o a é . 47. T e l é f o n o A-207L 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de la escuela de P a r í s . 
Enfermedades del estomago o I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Tlnter . de P a r l a , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 78. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E . de Medicina. 
SUtema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : L u n e s , m l é r -
ooles y viernes, de 12% a 2V4. B c r -
naza, 82. 
Sanatorio, Barre ta , 02. Ouanaba-
«oa. T e l é f o n o 6111. 
G . M . L A N D A 
Clfntca nariz, garganta, o l i o s . 
OWapo. 54; de 10 a 12. A l m e » $2. 
C O N S U L T A S P A R T I C U L A R E S 
D r . O. M . L a n d a . 1 a 3. D r . Bn&res 
de 4 a 8. . 
0 r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s u r i n a r i a s y s í -
filis. Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades g é n i t o ur inar ias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «, 
• n Neptuno, tf. T e l é f o n o s ^-6482 
y P-1854. 
«un mwmaiiuHi 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo Xamayo. Con-
nulta: de 1 a 3. Agui la , 9& Telé-
fono A-3813. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consul taa: ' L u z , n ú m . T 5 , de U a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de Benef icenda 
v Maternidad. Especia l i s ta en las 
(ufsnnerlades de los n iño» . M é d i c a s 
v Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-423S. 
D r . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
Enfermedades de l a Garganta , Nar i s 
y Oldoa. Consnltas t de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul is ta del Departamento de Sani -
dad v del Centro de Dependientes 
del Comerdo . Ojos, nariz , « i d o s y 
garganta. Horas de consnl ta: De U 
a. m. a 12 (previa c i t a c i ó n . ) De 2 
a 4 p. m. diarias . De 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peso a l mes. Callo de Cuba 140 
esquina a Merced. T e l é f o n o A-775a! 
Pat . F-1012. 
A L G O D E 
S P O R T S 
P e r : R . S . d l e M e n d o z a 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía. 
Flladelf la , New 
R a y o s X . 
De los Hospitales de Plladelf la, New 
Y o r k y Mercedes. E s p e d a l l s t a en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x s m e n vlanal de la 
uretra vej igs y caterlsmo de los uré -
teres. E x a m e n del rifiOn por loe 
R a y ^ s | a n Rafael^SQ, Q e 12 a 
D r . D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
C o n m l t a s de 11 a 12 y é e t a B. 
T e l é f o n o A-3&40. Agu i la , n ú m e r o M . 
D r . HUBERTO R I V E R 0 
B s p e c í a l l s t a en enfermedades del pe-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
t r l d d a d Médica . Ex- interno del 
Banatorlo de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanaa ." 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. Te l é -
fonos 1-2342 y A-2588. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consul ta y operaciones ¿ e » « n 
y de 1 a 8. Prado . 105. 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
O C U L I S T A 
Garganta , N a r i s y O í d o s . 
Consul tas ! de 0 a 12 a. sa. para 
pobres nn peso a l mes. Gal lane , 69. 
T e l é f o n o F-1817. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, s if lUticas 
y v e n é r e a s . Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 1 p. m. 
G r a t i s para los pobres los s á b a -
dos. 
Refugio, 16, bajos 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina in terna 
Tratamiento c i ent í f i co , d»i R e u -
matismo. A s m a e infecciones mix -
tas por lo» F í l a « ó a e n o « e s p e c í f i c o s . 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-6095. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por oposidOn de l a F a -
cultad de S íed lc lna , Cirujano del 
Hospi ta l n ú m e r o L Consul tas : de 
1 a 8. Consulado. númer<F60. T e -
l é f o n o A-4S44. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U T B O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A Ñ O 
C I R r J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado tm gabinete a Indus-
tr ia , 109. T e l é f o n o A-8878. 
O A B A N E T S E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
entre O F I C I O S • I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales coa g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor a l 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones incrus -
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por da fía do qne este el 
diente, en una o-dos sesiones. P r o . 
toxis o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
xi lares art l f ldaJes, restauraciones 
faciales, etc. Prec io» favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a S p. m. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
D e l Centro C o m e r d a l A s t a r ía no. TS, 
H a b a n a , 78. O p e r a c i ó n sin cuchi l la 
n i dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
T e l é f o n o A-3909. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento c i e n t í -
fico d« nflas encar-
nadas, c a l l a s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
T e l é f o n o A - S 8 1 7 . 
H a y s e r v i d a de 
manlenrs. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario, 37, bajos. D e 8 a. m. 
s m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 » 
5 p. m. lunes, m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consulta especial y e x d u -
slva, sin espera, hora f i ja de 1 a í . 
$5-00 oro nacional la consulta. 
* D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
OOJPSULTAS D E 8 A S 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
ciadOn Cubana de Beneficencia" y 
dé " L a Bondad." Recibe Ordenes, 
Escobar , n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L í n e a , esquina a G. T e l é f o n o r-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Suecla. 
A n a Albrecht. Directora Astrld. 
Engs l ro ln , As i s t en ta 
D r . W . H . K E L L E R 
Dent is ta americano. Sistema e c l é c -
tico. 35 alio» en la capital de Mé-
jico, ofrece s u » servicios a l p ú b l i c o 
de esta culta capital . Obispo, 56. es-
quina a Compostela. Te l . A-5840. 
ELECTRICISTAS 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de R s p a r a d é n de Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
Monserrat*. .X4L T e l é f o n o A-e853. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. Oa-
rantlao los t r a b a j o » . P r e c i o » m ó d i -
cos. Consul tas : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n ú m e r o 137. 
O C U L I S T A S 
I N G E N I E R O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, P e r i -
tos t u general. L , n ú m e r o 10*1, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado, 
Habana , Cuba . 
i ¡ « i i i i í i t m i i u B i i m i i i i i i i i u i i i i ü i n J M i i i i i i ! v 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a dei doctor J . San-
tos F e r n á n d e s . 
Oculista del •'Centro Gallego. 
D e 10 a 3. Prado, 105. 
I R O S D E 
L E T R A / 
DR. J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
d a l l d a d eu l a c o r r e c c i ó n del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 59-B. San-
ta C l a r a . 
J . Balcells y Compañía 
S . e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
AGEN pagos por el cable y 
fe'iran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Parle y sobre todas las capi-
teles y pueblos de Espafla e lalaa 
Baleares y Canarias. Agenrtse de la 
J ^ ^ Y ^ e g u r o s contra Incen-
L a t e m p o r a d a a m e - l I m p r e s i o n e s d e í 
r í c a n a ¡ c r o n i s t a 
UTia buena noticia tíos d a ayer e l ¡Los f a n á t i c o s b a s e b o l e r o s a s t a r á u 
a m i g o y compañero H i l a r i o F r a n q u i z , ' de p l á c e m e s h o y y m a s i a n a , s i es que 
« n s u sección '^Not i c ias e n u n a c á s - ( " D o ñ a L l u v i a ' n o liax;e de l a s s u y a s 
c a r a d e N u e z " , d e " L a N o c h e " , n o t i - j a g u a n d o l a s fiestas, 
d a q u e recibirán c o n a g r a d o n ú e s - ¡ H o y , sábado, e n A l m o n d a r e s P a r k 
t r o s fanáücoG, p u e s s e t r a t a nada s e r á u n a t a r d e d e e x p e c t a c i ó n p a r a 
m e n o s de lo q u e s e r á l a p r ó x i m a l o s a d m i r a d o r e s d e l o s p l a y e r s i n f a n -
T e m p o r a d a A m e r i c a n a . t i l e s q u e c e l e b r a n s u d o b l e " h e a d e r s 
H é a q u í c ó m o s e e x p r e s a e l c o m - de r e g l a m e n t o , 
p a ñ e r o : L a c o n t i e n d a i n f a n t i l c a d a d í a 
" L o s s e ñ o r e s A b e l L i n a r e s y E u - h a c e m á s i n t e r e s a n t e , p o r l a c a l i -
g e n i o J i m é n e z s e p r o p o n e n h a c e r u n a ¡ d a d d e l o s c l u b s y p o r e l o r d e n y d i s -
h e r m o s a t e m p o r a d a a m e r i c a n a . Y a es i c i p l i n a q u e s a b e i m p r i m i r l e l a L i g a 
t á c e r r a d o e l t r a t o c o n l a e x c e l e n t e i N a c i o n a l I n f a n t i l , q u e a u n q u e c o r a -
n o v e n a d e l a S o u t h e r n L e a g u e , de ! p u e s t a p o r n i ñ o s s a b e d ó n d e l e a p r i e -
O a r e n c o S m i t h , ol p i t c h e r q u e h a gar! t a e l a a p a t o . 
n a d o '10 j u e g o s y p e r d i d o 4, ( d e és-1 E l a c o n t e c i m i e n t o d e e s t a t a r d e 
t o s , t r e g c o n s c o r e d e 2 p o r 1.) e s t á e n e l e n c u e n t r o d o l o s f i g u r i n e s 
E s t a n o v e n a v e n d r á e n p e r f e c t o i d e L a M o d a y l o s ¡ p e q u e ñ o s a l a c r a -
t r a i n l n g , d a d o q u e h a s t a d o s d i a s i n e a d e l A l m e n d a r e s . 
a n t e s d e l l e g a r a e s t a c a p i t a l e s t a r á A m b o s c l u b s , q u e o p t a n p o r e l 
j u g a n d o . p r i m e r p u e s t o p r e s e n t a r a n u n r e ñ a -
— i do j u e g o , u n o p o r s u b i r y o t r o p o r no 
E l G h i n e s e , q u e t a n t o g u s t ó a q u í , i b a j a r , c a d a c u a l h a r á p r o e i z a s p o i 
n o v e n a m u y s i m p á t i c a y p a p u l a r en 
l o s E s t a d o s U n i d o s , e s c a s i s e g u r o 
q u e t a m b i é n o s v i s i t e . 
e l n o n o r d e s u s b a n d e r a s . 
L o s í i g u r i u e s , n o p o r q u e P a s c u a l i -
n e n o eete a l l í p a r a a n i m a r l o s y h a . 
D e u n m o m e n t o a o t r o s e s a b r á I c e r l o s í u e r t c s e n J a p e l e a , n o p o r e s « 
lo q u e h a y a d e c i e r t o e n e s t e p a r t i c u - j a e j a r á n c o n todo t e s ó n d e d i s p u t a r 
l a r . i s u t e r r e n o p a l m o a p a l m o . 
—• ' L o s " a J a c r a n c l s t a s " ( i n y e s e t a d o s 
Y p o r ú l t i m o , l a m á s h a l a í r a d o r a p o r e l v e n e n o s o D i v i n ó , n o p e r d e r á n 
n o t i c i a h a y p r o b a b i l i d a d e s de q u e e l j oca i s ion d e p i c a r a los " f i g u r i n e s 
P i t t s b u r g c o m p l e t o , n o s v i s i t e , p u e s j p a r a h a c e r l e s m o r i r r a b i a n d o . 
s e e s p e r a q u e se lo c o n c e d a e l p e m n 
a o n e c e s a r i o . 
¡ W a g n e r e n l a H a b a n a ! U n a c o n -
t e c i m i e n t o p a r a l o s f a n s . 
E l C h a m p i o n s e o r g a n i z a r á c o n 
c a l m a y s e r á r e a l m e n t e n a c i o n a l . 
C u a n t o s c l u b s d e l i n t e r i o r q u i e r a n 
i n t e g r a r l o , p o d r á n h a c e r l o . R e q u i s i -
t o ú n i c o : q u e r e s p o n d a a lo q u e s e 
e s t a b l e z c a e n l a b a s e s d e a q u é l . 
. L s d e c i r q u e e s t e e s u n p r o b l e m a 
de o i f i c i l r e s o l u c i ó n , y q u e s ó l o po-
d r á s a b e r s e tm r e s u l t a d o c u á u d c 
t e r m i n e l a c o n t i e n d a d a l a t a r d a . 
l E l s e g u n a o j u e g o s e r á e n t r e l o » 
c l u o s JLa C o t o r r a , q u e o c u p a e l t e r c e r 
i u g a r e n e l C a m p e u n a t o , y i o s p e r f u -
m i s t a s u e F i a n t e , l o s i n q u i l i n o s por 
l a r g o t i e m p o d e l s ó t a n o nasetoolero. 
L O S o í r e c i m i e n t o s d e F e l i p e a s 
C á r o u n a s , n o p a a a i i cto s e r o f r e c í -
H a a t a a h o r a s e h a p e n s a d o e n w , xofaÉJO* Y h e a h í d p o r o u e n o s a l e n 
C i e u f u e g o s y e n e l M a t a n z a s . U e l s ó t a n o p o r e s í ú ^ r z o a q u e 
h a g a n . 
i L o s e n t i m o s p o r F e l i p i l l o p e r o . . . 
q u é v a a n o s a h a c e r , p a c i e n c i a y n a d a 
m á s q u e p a c i e n c i a , q u e ©1 a h o p r ó x i -
m o s e r á o t r a c o s a , 
)L a h o r a a l a s g r a n d e s . 
L o s t r e s c l u b s de l a H a b a n a s e r á n 
o r g a n i z a d o s t a n p r o n t o l l e g u e n l o s 
p l a y e r s q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
s e h a l l a n . 
L a t e r c e r a u o v e n a s e c o n s t i t u i r á 
e s t e a ñ o m á s t e m p r a n o q u e e n los a n - j 
t e r i o r e s . C a s i c o n t o d a s e g u r i d a d M a ñ a n a dominK(>> y s h í t e m o r a l 
p o d e m o s d e c j r q u e a n t e s . P ^ s l a n o - I 8e ^ ^ ^ ¿ / ^ A l m e U ( i a r e s 
v e n a de C l a r e n c e S m i t h q u i e r e o c u - | ^ ^ d e l a V í b o e6 
p a r e l l u g a r d e l F e y d e l S a n F r a n - ! ¡ 0 6 ^ ^ C a a n p e o u a t o ^ 
c l s c 0 ' I c i o n a i d e A m a t e u r s L a w t o n y 
S e h a n c e l e b r a d o v a r i a s e n t r e v i s -
t a s e n t r e los s c f i o r e s d o c t o r M a ñ a s , 
d o c t o r P e s s i n o , d o c t o r T o v a r , J i m é -
n e z y L i n a r e s , p e r s o n a l i d a d e s d e 
•nuestro b a s e - b a l l , q u e s e p r o p o n e n 
e s t a b l e c e r f u e r t e s y e q u i p a r a d a s n o -
v e n a s , s u j e t a s a e m p r e s a s s e r i a s y 
P r o -
g r e e o . 
D o s c l u b s c o m p u e s t o s p o r b u e n o s 
m u c h a c h o s y d e g r a n d e s s i m p a t í a s 
e n t r e e l e l e m e n t o j u v e n i l d e a q u e l 
p i n t o r e s c o b a r r i o . 
A m b o s c l u b s h a r á n t o d o l o p o s i b l e 
p o r p r e s e n t a r u n b u e n j u e g o , y s i es 
S v e í t e T r o ; s S i c T ^ ^ * 
p a r a l o s p l a y e r s e n p a r t i c u l a r y p a r a 
l o s f a n á t i c o s e n g e n e r a l . 
M u c h a s , m u c h í s i m a s y a ú n m á s 
i m p o r t a n t e s n o t i c i a s t e n e m o s e n n ú e s 
t r a l i b r e t a d e a p u n t e s ; pe^o t o d a v í a 
n o p o d e m o s d a r l a s a l a p u b l i c i d a d . 
E n t o r p e c e r í a m o s l a m a r e t h a d e c i e r -
t o s a s u n t o s . 
J . A. BANCES Y CIA. 
BANQUERO» 
Teléfono A-1740. Obispo, orfign. 41 
APARTADO NUMERO T i l . 
Oable: BANCES. 
Onentaa corriente*. 
Depósitos con j stn interés. 
Desonentos. Pignoración os. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pavos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de •os Es -
tados Unidos, Ingiatws», Alema-
nia, Francia, Italia y S^públlcag 
de Centro y Sud-Améiica y sobre 
todas las ciudades y pneb^os de 
de España, Islas Baleares y Cena-
rlas, así como las principales de 
reta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Otaba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva Tork, Nuera 
Orleans. Veracnr.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona. Hamburro, Roma, Népoles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantea Saint Quintín, Dlep« 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y prcvfi*. 
cías dft 
E S P A S A E ISLiAS CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
1©8, Acular, 108, esquina & Amnr-
Cura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facultan oartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pago* por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork, Flladelfla, New Or 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S F O B R J E H • 
gan Nlcel&a, fit. TeWfone A-MST. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Constata*: de 1 » 3, Sardo. 
P n d o , n ú m e r o 7 Í - A . X e L A - 4 M \ 
a LAWTON CHILOS Y CO. 
L I M I T K D 
OONTINUADGR BAÑO ARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQÜER08.— CKREJDLLT 4, 
Oaoa originalmente «wta-
Wocida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
- ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y oon especialidad 
wbre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y haoe 
préstamos. 
Teléfono A-185<. .Cable; Cbf ldg . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuenta* oo-
rrlentea Depósitos de valo. 
— - rea. haciéndose cargo de oo-
bro y rwnlslón do dividendo» e In-
tereses. Préstamos y plgnomclones 
de valora y frutos. Compra y ven-
t a de valores públicos e industrla-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponos, 
e t c . , por cuenta a j e n a . Oíros sobre 
UMI principales p l a z a a y también 
sobre los pueblos de España, l a l a a 
S a l e a r e s y Canarias. P a g o s p o r a a -
c » y Oartaa d e Crédito. 
p a r a q u e n o h a y a d e c e p c i ó n e n t r e s u s 
b o n i a a s y e l e g a n t e s p a r t i d a r i a s . 
D e s p u é é j u g a r á n l o s M a r q u e s e s y 
A t l é t i c o s . 
E s t e r e s u l t a r á u n j u e g o d o i m p o r -
t a n c i a p a r a e l C a m p e o n a t o , d a d a l a 
s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a n l o s 
m u c h a c h o s d e l P r a d o . 
L o s U n i v e r s a r i o s i r á n a M a t a n -
c a s . 
A l l í 1 d e c i r d e l o s f a n s m a l t a n c e -
ros», l e s e s p e r a u n b u e n r e c i b i m i e n t o , 
y u n a a p a b u l l a n t e d e r r o t a . 
E s o d i c e n l o s m a t a n c e r o s , p e r o l oa 
u n i v e r s a r i o s l e c o n t e s t a n q u e " u n a 
c o s a e s c o n g u i t a r r a y o t r a c o n v i o . 
l í n " . 
Y m u c h o c u i d a d o p u e s e l l o ® c o m o 
b u e n o s e s t u d i a n t e s s e h a n a p r e n d i d e 
l a l e c c i ó n . 
T a m b i é n e n l a h e r m o s a q u i n t a La 
A s u n c i ó n , s e p r e p a r a u n a b u e n a 
t a r d e e s p o r t i v a , g í a e l l o n o s e opone 
M a d a m e L a U L v i a . 
G r a n d e e s e l e n t u s i a s m o q u e r e i -
n a e n t r e l o s s o c i a l e s p a r a p r e s e n c i a r 
l o s d o s j u e g o s d e l a t a r d e , en q u s 
l o s " g a l l e g o s " t i e n e q u e h a b e r s e con 
p a r t i d a d o b l e , e s d e c i r , l u c h a r c o n t r a 
l o s a n t l l l a n o s y l o s d e p e n d i e n t e s . 
P e r o B r l t o , d i g o V i a d a ( D . J u a n ) , 
d i c e q u e n o h a y t e m o r m i e s t i e n e d o í 
g r a n d e s b a t e r í a s d e g r a n c a l i b r e 5 
d e s a s t r o s o s e f e c t o s , c o m o s o n O r d ó -
ñ e z - A l v a r e y R o d r í g u e z ( I n f a n t i l ) 5 
A b o l l a . 
A d e m á s R a f a e l F e r n á n d e z y R a ú l 
A l v a r e z s e e n c a r g a r á n d e i b o m b a r 1 
d e o y d e f e n s o d e i t e r r i t o r i o . 
A h o r a l o q u e s ó l o f a l t a es q u e n a 
l l u e v a y todo s a l d r b i e n . 
U n a n o t a t r i s t e . 
M a n o l o C a d a v a l h a m u e r t o , a q u e l 
! " i n f i e i d " d e l h i s t ó r i c o c l u b " F e " , 
I c u a n d o s e l u c h a b a p o r e l h o n o r d i 
1 l a b a n d e r a , 
M a n o l o h a b a j a d o a l a t u m b a des* 
p u é s d e s u f r i r c o n r e s i g n a c i ó n cr i s^ 
t i a n a l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d . 
P a z a s u s r e s t o s y n u e s t r o m á i 
s e n t i d o p é s a m e a s u s f a i r a i l l a r e s . 
Y a h o r a u n a n o t i c i a d e e e n s a c i ó n 
q u e n o s e r á p o r c i e r t o d e b u e n a g r a -
do p a r a a l g u n o q u e d e b e e s t a r en. ob-
s e r v a c i ó n . 
E l " P r e m i o d e o r a n o " e s u n h e c h o 
y p r o n t o , m u y p r o n t o s e r o m p e r á e l 
f u e g o . 
E v a r i s i t o P l á . e l g r a n " t r a i n e r " a l -
m e n d a r i s t a y l e l o s " C h i c o s de B e -
I n " e s q u i e n h a r e a l i z a d o t o d o é\ 
t r a b a j o p a r a l a o r g a n i z a c i ó n . 
E v a r i s t o , s i n t e m o r a n a d a , e n v 
¡ p r e n d i ó e l t r a b a j o y h a l o g r a d o s i n 
e s f u e r z o , c o n s e g a i i r u n b u e n e l e m e n -
to p a r los c l u b s q u e i n t e g r a r á n e l 
" P r e m i o de V e r a n o " . 
A r r i b a c o n ei " P r e m i o ' * y no h a y a 
t e m o r a log d e s t r u c t o r e s . 
P o r n u e s t r a p a r t e s i e l " P r e m i o ' ? 
m e r e c e a p l a u s o s , s e loo d a r e m o s , y s} 
m e r e c e " p a l o s " p a l o s l e d a r e m o s . 
Y n a d a m á s p o r h o y . 
R. S. MENDOZA 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Pasaje ," 
Zulueta, 2, entre Teniente R e y y Obra-
pía . 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R O B 
cpi m i 
J U N I O 2 4 D E I W 
Seis divisiones. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^^rlí» conferenciando con el Canci-
l ler imperial y después salió pare 
EXHORTACION DEL PAPA 
Xondres, Junio, 24. 
En un despache recibido de Roma 
>e dice que Su Santidad Benedicto 
pCV dirigirá una exhortación a loa 
¿{Estados Unidos y a Méjico eon el 
JSiob!© propósito de evitar la guerra 
centre ambos países. 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O t l t r ^ , 
l 
Pata España 
^No-se embarque V. sin 
comprarun 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y ctianto en Joyería fina 
pueda desear» 
C u e r v o y Sobrinos, 
Muralla, 37-A, altos. 
Lo de Carrizal.. 
(VÍENE DE LA PRIMERA) 
obstáculo alguno a los americanos 
^que deseen ausentarse de Méjico, si-
tio, por el contrario, se les proporcio. 
i liarán todas las ¿rcilidades para que 
I salgan del pais; pero que hay qnc 
!* vencer la dificultad de que son muy 
i pocos los trene» para el transporte a 
WILSÓN SIGUE ESPERANDO 
Washington, Junio 24 
E l no haberse recibido todavía el 
informe oficial del general Pershlng 
'sobre el incidente de Carrizal, au-
' menta la creencia que existe de que 
.unos cien americanos fueron aniqui-
lados en dicho encuentro. 
El Presidente Wilson sigue aguar-
dando los informes oficiales sobre los 
incidentes do Carrizal y Mazatlan 
antes de decidir lo que deba hacerse; 
í mientras tanto continúan los prepa-
rali vos militareis. 
Lo.s funcionarios del Gobierno ex-
presan el temor de que si las noticié 
extraoficiales que se han recibido 
acerca del choque de Carrizal prue-
ban ser ciertos, ni aún la diplomacia 
podrá impedir las hostilidades. 
FRACASO DE CHILE 
Washington, junio, 24. 
Los esfuerzos de Chile para conse-
guir una acción concertada entre los 
principales gobiernos sud america. 
Jios para que ofrezcan su intervención 
como mediadores entre Estados Uni-
dos y Méjico, al obipto de evitar la 
f uerra, han fracasado, porque el go-ierno de la Argentina ha rehusado 
prestar su cooperación. 
Gran satisfacción se expresa «n los 
cíi^ulos administrativos por la amis-
tosa actitud demostrada por la Améri. 
ca Latina hacia los Estados Unidos 
por la política que ha seguido en Mé-
jico. 
¿QUE SE HICIERON LOS MUER-
TOS DE CARRIZAL? 
San Antonio, Tejas, Junio 24 
Todavía se ignora la suerte que ha-
yan corrido los sunervlvlentes de la 
ba-talla do Carrizal. Su misteriosa 
desaparición aumenta la creencia de 
que haya ocurrido una matanza ge-
neral de americanos, aunque en este 
caso se pregunía cómo es que las fuer 
zas que recorrieron después ej lupíir 
del combate no encontraron los cadá-
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c j f u s t a 
í u m a n b a ñ a s 
jVüeva Vitola de la Gloria Cubana.tabacos que saben a Gloria. 
En todas las vidrieras a que vayan fumadores elegantes 
F á b r i c a S a n T R i g u e l 1 0 0 . T e l é f o n o : A - 4 3 0 0 . 
NOTICIAS 
L A L E Y D E TvOS M A 3 S S 7 R 0 0 8 D E 
ESCUELA. 
•. E l iunes de la semaina entrante. 
sancionará el señor Presidente de 1> 
Kepública, la l̂ ey votada rédente-
mente por el Congreso aumentando 
el !?ueldo a los maestros de eseveia*. 
MENOR LESIONADO 
En momentos en que un tren de 
carga daba cortes para recoger ca-
rros vacíos en la estajeion de Güira 
de Melena, causó lesiones en un pie 
al menor Antonio Estopiñán Rualler. 
La noóhe anterior fué encontrado 
muerto junto al puonte "Junco", en 
Jovellanos, ol blanco natural de es-
ta ciudad Juan Padrón Vallño, de 
26 años dfe edad. 
El cadáver de Padrón presentaba 
Iheridas producidas por dispato de 
arma de fuego, y una herida tam-
bién en el cuello, esitando casi dego-
llcdo. 
Se ignora quién o tiniénes hayan 
sido les auíoros del crimen ,. 
Informes del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o Consular 
E n íá Secretaría de Estaxio se han 
recibido los siguientes informea de»' 
Cuerpo Diplomático y Consular: 
Del señor Mario García Kohly Mi-
nistro de Cuba em Madrid, sobre los 
eig'ulentes apuntos: Remitiendo tex-
to de uh Real Decreto sobre crea-
ción en el Ministerio de Estado de 
una Jumta de Historia y Geografía de 
Marruecos. Fiesta del Trabajo en 
conmemoración del lo de Mayo. Re-
cortes de periódicos oue publican, la 
conferencia pronunciada por efl Mi-
nistro d© Cuba en el Ateneo de Ma-
drid. 
Def señor Gabriel Suárez Solar. E n 
cardado de Negocios ad-lnterin de 
Cuba en Caracas, sobre i'os siguientes 
asuntos: Inauguración de un inge-
rio azucarero. Importaciones de puer 
to Cabello durante el mes de Abril 
de 1916. Escasez del papel. 
Del señor Carlos García Velez Mi-
nistro de Cuba en Londre?, referen-
te a la lista de los vapores juzgado» 
por los Trioumales de Presas de las 
Posesiones Britá,nlcas. 
Del señor Enrique Pérez Cisneros. 
Ministro de Cuba en Santiago de 
Cljile sobre ía promulgación de la 
Ley de Empréstito interno. 
Del señor Manued de la Vega. Mi-
nistro de Cuba en Christianía, Norue-
ga, sobre producción y exportación 
de azúcar en Dinamarca. 
Del señor Antor|p Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Italia, sobre 
contratación de metales. 
Del señor Nelson Polhamus, Cón-
sul de Cub*». en L a Paz. Solivia, so-
bre los siguiente^ asuntos: ^exto do 
Ley sobro Emisión de Vales de Adua-
ms. Obras proyectadas en la parta 
Oriental de Bolivia lindando con ei 
Brasil. Nacionaliza elón do todas la» 
industrias del país. Cultivo de seda 
de Cochamba. Nacionalización de in-
dustrias dê . Alcoholes. Constitución 
de Cámaras de Comercio Mineras 
Del señor Alfonso Hernández Ca-
tá. Cótnsul de Cuba en Alicante, sobre 
movimientos de mercados españoles 
durante ol mes de Abrli de 191G y el 
aumento progresivo de los fletes con 
motivo de la guerra europea. 
Del señor A. F . Hevla. Cónsul de 
Cuba en Marsella. Francia, sobre los 
siguientes asuntos: L a marina mer-
cante francesa y las ganancias de las" 
compañías navieras, durante ol año 
de 1915. L a exportación d© conser-
vas de los Estados Uniloe. 
Del señor Ricardo Herrera,. Cón-
sul de Cuba en Santander, sobre los 
siguientes asuntos: L a fabricación de 
conservas de pescados en Santader. 
Los azúcares cubanos en España. 
Dei' señor Mario del Pino, Vicecón-
f-ul de Cuba en Roma, sobre los si-
guientes asuntos: Trasl|idando De-
creto de fticha 8 de Abril 1916, acer-
ca de la Marina M/;rcantc. E l taba-
co en Italia, su cultivo. 
Del señor J . A. Acosta, Vicecónsul 
de Cuba en Washington, D. C. sobre 
importación de tabaco en Australia. 
Del señor Nicolás Bravo, Vicecón-
sul d© Cuba en Hamburgo. sobre la 
producción de azúcar en Europa. 
\ Del señor César A. Barranco. Cón 
suy de Cuba en St. John, N. B. Cana-
dá sohre empréstitos beligerantes. 
Del señor Luis R. Embil. Cónsul de 
Cuba en "Viena. Avistria, sobre el 
costo de la guerra. 
Del señor Juan Iruretagoyena. Cón 
sul de Cuba en Gijón, España, so-
bre las nuevas tarifas del puerto de 
Gijón-Musel. 
Del señor José R. Rivero. Cónsul 
de Cuba en Madrid. España, sobre los 
siguientes asuntos: Movimiento ex-
C a s a de P r é s t a m e s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, ai lado de la Botica 
Eerta casa, presta dinero oon ga-
rantía de alhajas por mi interés muy 
módico y realiza a ooalquier preoio 
vas exlstendns de Joyería. 
8e cnmpni y venden píanos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
terior del Comercio de España en el 
período do los años 1914 y 19,15, es-
tado de i'a Agricultura en la Pro-
vincia de Mr^lrid, durante el mes de 
Abril. Remitiendo recortes de los 
diarios de aquella localidad "La Ac-
ción" y "España Nueva" que tratan 
de asuntos relativos a nuestra Repú-
blica. 
Del señor Dr. J . R, To'rralbas, E n -
cargado de Negocios de Cuba en 
"Washington sobre Adopción del sis-
tema métrico decimal por el comer-
cio de los Estelos Unidos. 
Del señor-Carlos Manueí de Cés-
pedes. Ministro de Cuba en Washing -
ton. D. C. remitiendo discurso del 
Secretario de Hacienda Hon. W. G. 
McAdoo en la Conferencias Argenti-
na. 
Estos informes se etncuentran en 
la Secretaría de Estado, en el Ne-
gociado de Información, a disposi-
ción de aquelTas personas a quienes 
interese su lectura. 
ViiiHfiíarios c a í a l a n e s 
en el frente f r a n c é s 
E^tre las innumerables informa-
ciones que publica la interesante, im-
parciai y brillante publicación Vida 
Catalana, figura la lista de nombres 
y apellidos de los vountarlos cátala-^ 
nes que están en el frente francés, 
con expresión de su población nati-
va-
También se lee un notable artículo 
histórico de Alvaro de la Iglesia. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
BTC LA FABRICA ES DONDE VD. DEBE COM-
PRAR SU EQUIPATE 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA. 116. 
" T H E TOURIST". O'REILLY, 87. 
El DflSfcMayo 
Joyería, Relojería y Optica 
Tenemos nn gran surtido do Joye-
ría, relojería y óptica al alcance de 
toda» las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
So compran Joyas, oro y platino, M 
b«oen toda clase de Joyas. 
Hay acerinaff. 
" E l D o s d e M a y o " 
D e G o n z á l e z y C u e t o . 
A N G E L E S , 9.—HABANA 
TE«LEPONO 8&5« 
V E L L O S 
Se extirpan, con garantía mó-
dica de que jamás ge reprodu. 
cen. 
DR. CARLOS ROCA CASUSO 
CAMPANARIO, 140. 
DE 1 A 4. 
C 3470 
DIARIO DE LA MARINA I 
Base ball ambutoite 
En la Asunción. 
MedirAn su calibre los galleros con 
los antillanos en primer turno y con 
los dependientes en segundo. 
E l estado de» champion se en-
cuentra en las siguientes condiieones: 
l()t-28 
A. de Dependientes . | 2l 21 Ojl.OOO 
Anfilla 1*1 1 21 333 
O. Gallego M U í ] 333 
Si los gallegos pierden siguiendo 
la costumbre implantada en esta tem 
perada, entonces será, fácil que la 
contienda :íe reduzca solamente a que 
todo club que le pertetnezca jugar el 
dob.e heador lo pierda, EÍ no tiene 
en el banco una colección de players 
para sustituir las principales posicio 
nes, sobre todo una batería buena de 
tanta confla-nza como la que desem-
peña el primer Juego, short stop y 
primera base. 
Mientras esto no exista seguiremos 
viendo penler al team que efectúe 
el doble header. 
Julio López. 
Se encuentra bastante restableci-
do de la dolencia que por algunos 
días le hizo guardar cama, nuestro 
distinguido amigo Julio López, nota-
ble catcher del "Vedado Tennis Club". 
Probablemente ocupará su puesto 
en el Une up azui' en el match de 
mañana, para de esa manera refor-
zará el team que con su ausencia de-
Jó ver «1 pasado domingo lo mucho 
que lo necesita. 
Nosotros nos felicitamos de la me-
joría de "chocolate" a la pa# que 
todos sus' ?.migos, donde posee un 
puesto de admiración y cariño. 
Siguen Jos enfermos. 
Estos no son otros que dos apre-
ciables amigos nuestros: Antonio del 
Río, primera base y capitán del 
'Antilla' y José Alvarez conocidísimo 
ma de teams de base ba/l. 
A los dos les mandamos con esta» 
líneas un saludo respetuo-jo, al mis-
mo- tiemriO que hacemos fervientes vo 
tos porque pronto resurjan en el 
diamante, donde tantísimos aplausos 
reciben. 
— » r r í M í ? 
Un buen player. 
No es otro que Pedro Delgado, Ini-
cialista del team DIARTO D E L A 
MARINA, que según se nos asegura 
se encuentra en tratos con el joven 
Viada, manager del "Centro Gallego" 
para prestar a ésto club sus valiosos 
servicios. 
Viada como buen conocedor de 
inuestro deporte seguramente adquirí 
rá i'os servicios de Delgado, pues és-
te player os no solamente una pri-
mera base, sino que juega todo el 
cuadro a mil maravillas. 
En la Junta do la Liga Social, cw 
lebrada anoche en este DIARIO, fué 
presentado por el team "Antilla". el 
pltcher José Manuel Zubieta, el cual 
fué admitido sin discusión a.'guna. 
Con- la entrada de Zubieta en las 
filas "astur", queda reforzado el cuer 
po de lanzadores que se encontraba 
bastante débil. 
Si se encuentra en condiciones el 
novel lanzador debutará mañana. 
Benjamín Herí-oro 
UNA FDLiTCITACIO'N 
L a es para nuestro amigo don Juar. 
Roset. Secretario del Club Progreso, 
y Contador de! "Lawton" por cele-
brar hoy KU fiesta onomástica. 
Muchas fe'icidades para el amigo 
Roset. 
f ien 
Por un procedimiento absolutamente nuevo, ein tomar 
mOílidna alguna y en ei que desde el primer tratamlcaU 
se "ven sus resultados. 
La prueba es absolutamertte gratis, pues «0 mi desea 
dar. o a conocer. Inofensivo, eficaz y de rápidas resnitados. 
E S T R E 5 Í I M I E N T 
Curarlo, equivale casi siempre, a curar la enfermedad 
que usted padezca; d riesgo cuando se padece de írafrlr 
grandes complicacíories, es inmenso. 
Su curación es tan sencilla quo la garantizo rienp»* 
R E U M A T I S M O J 
8:1 usted lo padece, es porque es apático. Sin ^ P ^ t J ^ 
guua; con solamente algrmos tratamientos, quedará Ĵ J9 
de tan molesto padecimiento, por entigrio y rebelde 
que sea. 
Instituto de Electroterapia del Doctor Carlos Roca ( g 
CONSULTA DE 1 A 4, CAMPANARIO, 140. _LA6 SEÑORAS Sí»* 
ATENDIDAS POR UNA NURSE 
C 3496 
R e v e r b e r o s ó C o c i n a s d e " L u z B 1 ^ ^ 1 1 ^ 
Ultimo descubrimiento de Io$R«v5^ 
S i n m e c h a . 
U n i c o e n s u 
c l a s e . 
• 
N o d a o l o r 
n i h u m o , 
l i b r e d e e x -
p l o s i ó n 
ros o Cocinas "OPTIMUS'. 
men 1& mitad menos que los de fl 
conocidos hasta hoy. - Solamente ! 
centavos diarios de ̂ Luz BnIl27jdaae 
cocina y se hacen todas las necesi 
de un hogar.-A las personas joe se 
resen en comprar un ,'OPTlMU3 . 
demostrará en el acto su resüIt* 1 ^ 
convencerán prácticamente, con ^ 
lid&d. que aun es más el bcnetia» 
que exponemos. iirríP l̂' 
de veata eo la Ferretería 1 1 ^ 
D E H U J L M T K T B C S A N G ^ 
BELASC0A1N Y SALUD. TEL. A-4079. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f<Tro 
